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A Memoria de actividade que aquí se presenta pretende ser un documento 
que recolla do xeito máis completo posíbel e dentro da complexidade do rexistro de 
actividade da asistencia sanitaria, a actividade desenvolvida ao longo do ano 2008 
na Área sanitaria de ferrol. 
un documento no que o conxunto dos profesionais vexan reflectido o seu 
esforzo e dedicación e que ao mesmo tempo poida servir para que aqueles que a 
consulten atopen as respostas que procuran. Así mesmo, que sexa unha fonte de es-
tímulo e que contribúa á reflexión e á análise da nosa organización dentro do servizo 
galego de saúde.
O camiño percorrido pola Área sanitaria de ferrol baixo o modelo de xestión 
integrada non foi un camiño sinxelo, nin exento de dificultades. Cómpre agora dar 
continuidade ao esforzo realizado e traballar para seguir avanzando na integración 
asistencial, a través da coordinación dos servizos de atención primaria, do hospital e 
da comunidade; coa finalidade de mellorar a accesibilidade, a eficiencia e a calidade 
da asistencia que prestamos aos nosos cidadáns.
O noso sincero agradecemento, pola colaboración e a comprensión, ao 
conxunto dos traballadores, a todos e cada un deles; aos responsábeis da xestión de 
todos estes datos nos diferentes eidos; e como base de traballo imprescindíbel, aos 
responsábeis dos servizos e unidades e ás organizacións sindicais representativas dos 
profesionais. Contamos con todos para acadar os resultados que aquí se presentan.
Dirección da Área Sanitaria de Ferrol
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Áreas de Saúde de galicia
Área de Saúde de Ferrol
8DAtOS DeMOgrÁFiCOS
Distribución e área xeográfica de cidadáns
total poboación ano 2008: 205.122
Grupos de idade (anos)
Poboación 0-14 15-64 >64 Total Mulleres 
15-45
Ares 632 3854 1196 5682 1103
Cabanas 331 2177 779 3287 612
Capela (A) 121 918 400 1439 258
Cedeira 756 4804 1951 7511 1372
Cariño 391 2951 1275 4617 787
Cerdido 92 815 477 1384 216
Fene 1400 9665 3104 14169 2724
Ferrol 7997 49779 16920 74696 14376
Mañón 75 905 648 1628 221
Moeche 102 814 519 1435 226
Monfero 160 1412 781 2353 375
Mugardos 512 3711 1382 5605 1008
Narón 4639 25631 6738 37008 8176
Neda 496 3604 1453 5553 969
Ortigueira 453 4471 2387 7311 1210
Pontedeume 971 5849 1741 8561 1730
Pontes de García 
Rodríguez (As)
935 8357 2092 11384 2404
San Sadurniño 210 1933 982 3125 483
Somozas (As) 99 882 407 1388 256
Valdoviño 609 4556 1821 6986 1226
Totais 20981 137088 47053 205122 39732
fonte: InE.
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dAtOs dEMOgRÁfICOs
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Distribución da poboación da área por sexo e idade
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Identificación de Centros da Área.02
iDeNtiFiCACióN De CeNtrOS 
Plano de situación dos centros hospitalarios
1.- Hospital Arquitecto Marcide e Centro de Especialidades 
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Centro Titular Enderezo Superficie
Centro de saúde fontenla Maristany txss Praza de España, 19-20   15403 (ferrol) 3928,61 m2
Centro de saúde de Caranza txss Rúa Juan de Austria, s/n-15406 (ferrol) 1497 m2
Centro de saúde de serantes txss Estrada Aneiros, s/n-15405 (ferrol) 1146 m2
Consultorio Manuel Comellas txss Rúa Manuel Comellas, 13-15 15401 (ferrol) 124 m2
Consultorio A graña Concello Real Alta, nº 24-15590 (ferrol) 320 m2
Centro de saúde de Ares Concello Avenida saavedra Meneses, s/n- 15624 
(Ares)
470 m2
Centro de saúde de Cabanas Concello Rúa Cardeita-Porto, 15621 (Cabanas) 464 m2
Centro de saúde da Capela Concello As neves, s/n-15613 (A Capela) 200 m2
Centro de saúde de Cariño Concello Paseo Marítimo, s/n- 15360 (Cariño) 1265 m2
Centro de saúde de Cedeira Concello zumalacárregui, 11- 15350 (Cedeira) 1121 m2
Centro de saúde de Cerdido Concello Rúa felgosas- A barqueira, s/n-15530 
(Cerdido)
312 m2
Centro de saúde de fene Concello Rúa tarrío, s/n – 15500 (fene) 1320 m2
Consultorio de Maniños Concello Rúa Pombal, s/n-15520 (fene) 216 m2
Centro de saúde de Mañón Concello Praza do Mesón, O barqueiro- 15339 
(Mañón)
430 m2
Consultorio de grañas do sor Concello grañas do sor, s/n-15339 (Mañón) 24 m2
Consultorio Campo de Mañón Concello Campo de Mañón (Mañón) 20 m2
Centro de saúde de Moeche Concello Rúa san Ramón de Moeche, s/n- 15563 
(Moeche)
376 m2
Centro de saúde de Monfero Concello Rebordelo, s/n-15619 (Monfero) 350 m2
Consultorio A graña-xestoso Concello graña da Igrexa, s/n-Alto de xesto-
so-15315 (Monfero)
50 m2
Consultorio vite-queixeiro Concello lugar de queixeiro, s/n-15618 (Monfero) 50 m2
Consultorio xiao-val do xestoso Concello xiao s/n-15315 (Monfero) 50 m2
Centro de saúde de Mugardos Concello Rúa Apelón, s/n-15620 (Mugardos) 660 m2
Consultorio do seixo Concello Rúa bello Piñeiro, s/n-15620 (Mugardos) 16 m2
Centro de saúde de narón sERgAs Estrada de Castela-Alto do Castaño, s/n-
15578 (narón)
2594 m2
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IdEntIfICACIón dE CEntROs
Centros de saúde da área sanitaria de ferrol
Centro Titular Enderezo Superficie
Consultorio do val Concello, cedido a 
txss
O val-15541(narón) 210 m2
Consultorio de Pedroso Concello, cedido a 
txss
lugar de Catasol, s/n- 15597 (narón) 210 m2
Centro de saúde de neda Concello Albarón, s/n-15510 (neda) 534 m2
Centro de saúde de Ortigueira  Concello Rua Mourón s/n, A Preguiza 15330 2320 m2
Consultorio Casa do Mar de 
Espasante
txss Camiño do Río, s/n-15339 (Ortigueira) 147 m2
Consultorio de Mera Concello Estrada xeral-Ponte Mera, s/n- 15338 
(Ortigueira)
100 m2
Centro de saúde de Pontedeume sERgAs Avda. Ricardo sánchez, 56-15600 (Pon-
tedeume)
2597 m2
Centro de saúde das Pontes Concello Rúa saúde, s/n-15320 (As Pontes de 
garcía Rodríguez)
1411 m2
Centro de saúde de san sadurniño Concello Marqués de figueroa, s/n-15560 (san 
sadurniño)
934 m2
Centro de saúde das somozas Concello lugar da Igrexa, s/n 15565 (As somozas) local 
provisorio





Localización e recursos propios
O complexo está formado polo Hospital Arquitecto Marci-
de, o Hospital novoa santos e desde este exercicio o Hos-
pital naval, e o Centro de Especialidades, integrado dentro 
do Hospital Arquitecto Marcide na súa zona oeste. É un 
centro de dependencia patrimonial pública pertencente á 
rede asistencial do servizo galego de saúde, Consellería 
de sanidade da xunta de galicia.
neste exercicio é preciso resaltar o traslado ao Polígono 
de Río do Pozo do Arquivo activo de historias clínicas 
e o seu uso mediante traslados diarios desde e cara ao 
mesmo.
HOSPITAL ARqUITECTO MARCIDE
situado ao norte da cidade departamental de ferrol, na 
estrada de san Pedro, parroquia de leixa, entre a comar-
cal ferrol-valdoviño (C-646) e a estrada de san xoán. foi 
inaugurado no ano 1976. Preto del están o Hospital naval, 
que proximamente se engadirá ao Complexo e onde a 
31-12-07 xa se trasladaron as consultas de dermatoloxía 
e Alergoloxía; o Centro de Asistencia a Minusválidos Psí-
quicos e físicos (CAMPf) do IMsERsO; o Centro de Ensino 
Especial “Carmen Polo” e o Centro de formación Profe-
sional “Roberto vidal de la torre”. dispón de 438 camas 
de agudos e 9 quirófanos.
O edificio principal ten 7 andares, ademais do baixo e 
soto. Hai outros independentes del que albergan os ser-
vizos seguintes:
farmacia Hospitalaria, Anatomía Patolóxica (provisio-1. 
nal), Medicina Preventiva, Prevención de Riscos labo-
rais, unidade de Calidade
Almacén xeral 2. 
Central térmica3. 
Carpintaría4. 
Centro de Especialidades5. 
todos eles anexionados ao principal agás a Central tér-
mica e Carpintaría.
A distribución é a seguinte:
Entrada principal
salón de Actos, Información, Admisión, Cita Previa, bi-
blioteca, unidade de docencia e Investigación, Aulas de 
docencia e accesos á Cafetaria, Centro de Especialidades 
e Hospital A. Marcide.
Planta soto
Hospital de día, Cociña, lavandaría, vestiarios, Aseos, 
sala de autopsias e Mantemento e talleres.
Planta baixa
laboratorios de bioquímica, Microbioloxía e de Hema-
toloxía; banco de sangue, Radioloxía, Rexistro, Central 
telefónica, dirección da Área, Informática, Control de 
xestión, Recursos Humanos, xestión Económica e sub-
ministracións.
Planta primeira
urxencias, Pediatría, neonatoloxía, Oficina de doazón de 
órganos, Endoscopias dixestivas, Pneumolóxicas e Probas 
funcionais de Cardioloxía, Consultas de dietética e farma-
cia, Consultas de dixestivo e Conserxaría.
Planta segunda
unidade de Coidados Intensivos, Anestesia e Reanima-
ción, unidade da dor, Partos e quirófanos.
Planta terceira
uroloxía, Otorrinolaringoloxía, tocoloxía e Esterilización.
Planta cuarta
Cirurxía xeral e xinecoloxía
Planta quinta
Medicina Interna, traumatoloxía, neuroloxía e unidade 
de Curta Estadía.
Planta sexta
Medicina Interna, Hematoloxía, Consulta de marcapasos 
e Capela.
Planta sétima
Medicina Interna e unidade de Enfermidades Infeccio-
sas.
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IdEntIfICACIón dE CEntROs
situación e recursos propios
HOSPITAL NOVOA SANTOS
Construído no ano 1953, está situado nun solar de 58.959 
m2, na estrada de Catabois (C646), a unha distancia 
aproximada do Hospital A. Marcide de 1 Km. ten planta 
en forma de duplo t con 7 alturas.
Planta soto
Mantemento, Hospitalización a domicilio, Aulas, Centro de 
transfusión de galicia.
Planta baixa
Entrada principal, Rehabilitación, Rehabilitación infantil, 
Arquivo pasivo de historias clínicas, Arquivo administra-
tivo.
Planta primeira
Admisión de enfermos, Asistencia social, Psiquiatría, con-
sultas externas de Psiquiatría, Hospital de día psiquiátrico, 
Cafetaría.
Planta segunda







dormitorios da garda médica, vestiarios e limpeza.
CENTRO DE ESPECIALIDADES
situado nun edificio anexo de 6.033 m2, consta de 4 an-
dares e foi inaugurado a 15 de febreiro de 1993. Actual-
mente, despois da reforma do Plan director, constitúe a 
ala sur do complexo. Accédese a través do vestíbulo e 
entrada principal do complexo.
Planta soto
documentación clínica, vestiarios e aseos, xunta de Área 
de Persoal, Asesoría xurídica e Cafetaría.
Planta baixa
Consultas externas de Obstetricia, xinecoloxía e trauma-
toloxía.
Planta primeira
Consultas externas de ORl, Medicina interna (I), Cirurxía 
xeral, Ostomías,  neurofisioloxía Clínica, uroloxía, Hemato-
loxía, Endocrinoloxía, Pediatría, Anestesia e Reanimación, 
nefroloxía e supervisión do centro.
Planta segunda
Consultas externas de dixestivo, Pneumoloxía, Cardio-
loxía, Medicina interna (II), neuroloxía e dormitorios da 
garda médica.
HOSPITAL NAVAL
Asínase este ano o acordo de uso e dentro deste mar-
co, realízanse traslados en diversos momentos do ano 
dalgúns servizos, atopándose ao final do ano 2008 na 
seguinte situación:
Planta Soto






Consultas de Oftalmoloxía, Consulta de alta resolución de 
Otorrinolaringoloxía, Endoscopias dixestivo.
Planta Terceira
Clínica Militar, Consultas de Alergoloxía, Consultas de 
dermatoloxía, unidade de Cirurxía Maior Ambulatoria: 
formada por un bloque cirúrxico de catro quirófanos de 
Cirurxía Maior Ambulatoria e unha área de Reanimación 
e Espertar.
Planta Cuarta
unidade de Calidade, Prevención de Riscos laborais e 
utb.
RECURSOS CONCERTADOS
dentro da demarcación da Área de ferrol, está situado o 
Hospital Juan Cardona, que pertence á congregración do 
Santo Hospital de Caridade, con 269 camas concertadas 
co sERgAs, segundo as necesidades.
16
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Organigramas de área
DIRECTOR DE ÁREA
DIRECCIÓN DE RECURSOS 
ECONÓMICOS E SERVIZOS 
XERAIS
SUBDIRECCIÓN DE 
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dIRECtOR dE ÁREA d. xosé Ramón garcía lópez
xEREntE dE PROCEsOs dna. María Rodríguez Mayo
dIRECtOR dE PROCEsOs MÉdICOs d. Ángel facio villanueva
dIRECtORA dE PROCEsOs CIRúRxICOs dna. Rosa Arroyo Castillo
dIRECtORA dE uRx. E PROCEsOs AMbulAtORIOs d. Jorge Yáñez fernández
subdIRECtORA dE PROCEsOs dna. Mª Pilar vázquez saavedra
subdIRECtOR dE PROCEsOs d. Octavio dopico Pérez
dIRECtORA dE EnfERMARíA dna. nieves loureiro Pérez
subdIRECtORA dE PROCEsOs dE EnfERMARíA dna. Mª Esther vidal Maroño
subdIRECtORA dE PROCEsOs dE EnfERMARíA dna. Mª Margarita quintián Méndez
dIRECtOR dE RECuRsOs HuMAnOs 
E RElACIóns lAbORAIs
d. Ignacio garcía garcía
dIRECtORA dE RECuRsOs ECOnóMICOs 
E sERvIzOs xERAIs
dna. Ángela Calderón de Arriba
subdIRECtORA dE xEstIón dna. María Ángeles Martínez Rey
subdIRECtORA dE sIstEMAs E 
tECnOlOxíAs dA InfORMACIón
dna. Rosalía Rodríguez Pintor
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ORgAnIgRAMAs









































AnÁlIsEs ClínICAs ACl d. Carlos Cobelo blas (ata 25.09.2008)
AnAtOMíA PAtOlóxICA APA d. Juan Carlos Álvarez fernández
AnEstEsIA E REAnIMACIón AnR d. Manuel Alberto Camba Rodríguez
CIRuRxíA xERAl E dIxEstIvA Cgd d. germán Adrio díaz
fARMACIA fAR d. Alfredo garcía Iglesias
xInECOlOxíA E ObstEtRICIA Obg d. Javier Martínez Pérez-Mendaña
HEMAtOlOxíA HEM d. José Manuel sánchez varela
MEdICInA IntERnA MIR d. Pascual sesma sánchez
nEuROfIsIOlOxíA ClínICA nfl d. Juan luis Castro doval (ata 24.05.2008)
OtORRInOlARIngOlOxíA ORl d. Antonio belinchón Adalid
PEdIAtRíA PEd d. Ramón fernández Prieto
PsIquIAtRíA Psq d. Antonio núñez Pérez
RAdIOdIAgnóstICO RAd d. Marcelino Castillo fraile
REHAbIlItACIón REH dna. Mª Concepción baamonde Pedreira
tRAuMAtOlOxíA tRA d. laureano Otero soengas
unIdAdE dE COIdAdOs IntEnsIvOs uCI d. José Manuel gutiérrez Cortés
uROlOxíA uRO d. Miguel Ángel Cuerpo Pérez
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Xefes de sección
AnÁlIsEs ClínICAs ACl dna. Concepción Magadán núñez
AnAtOMíA PAtOlóxICA APA dna. Concepción nogueira Carballedo
AnEstEsIA E REAnIMACIón AnR d. Ramón José Mosquera freire
d. Ramón Peleteiro Ramos
fARMACIA fAR dna. Mª Ángeles freire fojo
xInECOlOxíA E ObstEtRICIA Obg d. Pablo Iglesias sobrado
d. Javier ferro Rodríguez
MEdICInA IntERnA MIR d. Alfonso dopico lópez
d. francisco Martínez debén
d. gonzalo Pía Iglesias
dna. Mª dolores suárez sambade
CAR d. José Alejandro Mesías Prego
nRl d. Raúl de la fuente fernández (ata 26.07.2008)
MICRObIOlOxíA MIC d. José Andrés Agulla budiño
OftAlMOlOxíA Oft dna. dolores Álvarez díaz (desde 18.03.08)
OtORRInOlARIngOlOxíA ORl d. fernando Cuadrado Ordax
PEdIAtRíA PEd d. José Eduardo luaces gonzález
PsIquIAtRíA Psq d. Rogelio Pérez varela
tRAuMAtOlOxíA tRA d. Carlos Aracil Rodríguez
uROlOxíA uRO d. Andrés Rodríguez Alonso
Xefes de servizo de atención primaria
sAP As POntEs d. Eduardo Escrigas galán
sAP CARAnzA d. fernando saavedra Pita
sAP CEdEIRA d. José M. gonzález felpeto
sAP fEnE d. francisco Malvar fernández
sAP nARón d. francisco J. Rodríguez garcía
sAP ORtIguEIRA d. Román lópez Hortas
sAP POntEdEuME d. Manuel Pereira Abuín
sAP sAn sAduRnIÑO dna. Mª nieves Ameal guerra
sAP sERAntEs d. José Pedrouzo bardelas
sAP A fontenla MARIstAnY d. Jesús de Juan Prego
sAP b fontenla MARIstAnY d. C. Pablo Cal Martínez
Xefes de unidade de atención primaria
uAP AREs d. Carlos Castiñeira Pombo
uAP CAbAnAs dna. Aurora lópez núñez
uAP CARIÑO dna. Olimpia Rodríguez Pérez (*)
uAP MugARdOs dna. Isabel Marcos Paz
uAP nARón (tarde) d. francisco A. Area fernández
uAP nEdA d. J. Ignacio Cabezón lorenzo
uAP vAldOvIÑO d. Kamel saadeddine Moussa
uAP A fontenla MARIstAnY (tarde) d. Ricardo M. Héctor sanz
uAP b fontenla MARIstAnY (tarde) dna. Mª Jesús Rodríguez Abellón (*)
(*) ata outubro de 2008.
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ORgAnIgRAMAs
Organigrama de Dirección de Procesos de Enfermaría 
DIRECCIÓN DE 
ENFERMARÍA




SUBDIRECCIÓN DE ENFERMARÍA 
Atención primaria
FORMACIÓN / CALIDADE / RR.HH.
ATENCIÓN CONTINUADA
Supervisores e Coordinadores de enfermaría
Supervisión de área
dna. Mª Carmen Orjales Martínez COnsultAs ExtERnAs (CEx) 
dna. teresa sanjuán lópez quIRófAnO (quI)
dna. Aurora Cortina fernández lAbORAtORIOs (lAb)
d. Juan s. Cortizas Rey (ata febreiro 2008) RR.HH.  
dna. Mª teresa saenz Arosa (desde febreiro 2008) RR.HH.  
dna. Elisa Alvés Aneiros AtEnCIón COntInuAdA (dEn)
dna. Rosa garcía sánchez dIRECCIón dE EnfERMARíA
d. Juan Manuel Calvo lópez dIRECCIón dE EnfERMARíA
d. José Mario lópez díaz dIRECCIón dE EnfERMARíA
dna. dolores gontán Rodríguez EstERIlIzACIón (Est)
Supervisión de unidades
dna. Mª luisa Regueiro feal AtEnCIón AO PACIEntE 
d. luis Arantón Areosa CAlIdAdE
d. Juan José vázquez filgueiras CIRuRxíA 
dna. María luisa fraga sampedro fORMACIón COntInuAdA 
dna. María Jesús fernández lópez MAtERnIdAdE 
dna. Mª teresa lópez díaz MEdICInA IntERnA - HEMAtOlOxíA 
dna. Rosa gonzález garcía xInECOlOxíA - CIRuRxíA  
dna. flor lópez Aneiros MEdICInA IntERnA H. n. sAntOs 
dna. Margarita Anca basoa unIdAdE dE EnfERMARíA 5º AndAR dEREItO
dna. María Jesús Pantín Ares MEdICInA IntERnA
dna. Isabel gonzález Muíño ObstEtRICIA – tRAuMA
dna. luisa Moure buján unIdAdE dE EnfERMARíA 4º AndAR dEREItO
d. José Rodríguez varela RAdIOlOxíA 
dna. Pilar fernández Rivera AnEstEsIA E REAnIMACIón 
d. José Enrique fernández Piñón REHAbIlItACIón 
d. J. benjamín gonzález díaz unIdAdE dE EnfERMARíA 3º AndAR EsquERdO
dna. Eva sierto díaz (ata 23/10/08) u.C.I. 
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dna. Mª José Martínez Rodríguez (desde 24/10/08) u.C.I.
d. José Pesado Cartelle (ata outubro 2008) unIdAdE dE EnfERMARíA 5º AndAR EsquERdO
dna. Aurora fuentes tenreiro (desde novembro 2008) unIdAdE dE EnfERMARíA 5º AndAR EsquERdO
dna. Mª Jesús Conde Casal uRxEnCIAs
d. José Pesado Cartelle (desde novembro 2008) suPERvIsOR dE PlAnIfICACIón E COIdAdOs
Coordinadores de enfermaría dos servizos de atención primaria
d. Manuel varela Carpente sAP As POntEs
d. José fernández Paz sAP CARAnzA
dna. fernanda Martínez fernández sAP CEdEIRA
dna. María novo Yáñez sAP fEnE
dna. luisa blanco Rial sAP nARón
d. José Pazos Pita sAP nARón (tARdE)
dna. Mª dolores garcía garcía sAP ORtIguEIRA
dna. Antonia díaz Placer sAP POntEdEuME
dna. sofía Martínez-falero del Pozo sAP A fOntEnlA MARIstAnY
dna. Ramón delgado fernández sAP b fOntEnlA MARIstAnY
dna. bonifacia domínguez de dios sAP sERAntEs
dna. Margarita gómez bóveda sAP sAn sAduRnIÑO
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ORgAnIgRAMAs
Organigrama de dirección de recursos económicos e humanos 
DIRECCIÓN DE RECURSOS 




SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS 




















DIRECCIÓN DE RECURSOS 












xEstIón ECOnóMICA xEC d. Miguel Á. vázquez Martínez
InfORMÁtICA Inf d. fernando fernández gómez
MAntEMEntO MAn d. Antonio fco. veiga sixto
sERvIzOs xERAIs sgE dna. Rosa Carro lópez
AlIMEntACIón AlI d. Pedro gómez díaz
lAvAndARíA lAv d. Abel Román Ramudo
COntROl dE xEstIón Cdx d. luis Molist garcía
PERsOAl PER d. Eduardo Pérez giz
PERsOAl PER dna. María Jesús lópez vizoso
RElACIóns lAbORAIs dna. Carmen serantes gonzález
nóMInAs PER dna. María José Morales trasancos
xEfE dE PERsOAl subAltERnO d. Elmo fernández ferreiroa
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dous servidores HP rp4440 para as aplicacións da área 
clínica e xestión.
Servidores de ficheiros:
dous servidores HP Proliant dl380 g4 para o almacena-
mento de datos de usuario e aplicacións.
Servidores de aplicacións:
dous servidores HP Rx2660
Servidores HP Blade BL20p G3
sistema de 8 servidores blades bl20p g3 para os servi-
zos de datos, ficheiros, Citrix etc. 
Servidores HP Blade BL460c G1
sistema de 6 servidores blade bl460c g1 para plataforma 
de virtualización e servidores PACs (Radioloxía dixital).
Sistema de Almacenamento
un ClARiiOn Cx700, coa seguinte configuración:
Cabina de almacenamento de 40 u• 
63 unidades de discos de 146 gb fibre Channel• 
26 unidades de discos de 500 gb AtA• 
Sistema de Backups
unha libraría de backup coas seguintes características:
libraría Msl6060 de catro drivers e 60 slots• 
Instalados 4 drives ltOIII• 
Unha libraría de backup coas seguintes característi-
cas
libraría Msl6060 de catro drivers e 60 slots• 
Instalados 4 drives ltOIv• 
estrutura física do hospital
Camas 2008 2007 % Var
Instaladas 438 438 0
En funcionamento 413 411 0,48
quirófanos
Instalados 13 9 44
En funcionamento 9 9 0
Paritorios 2 2 0
Consulta externa
nº de salas 75 72 4,16
Equipos de alta tecnoloxía
tAC 3* 1
RMn 1 1 0
(*)  desde xullo: tAC de 64 cortes
 desde maio: tAC do H. da defensa
 todo o exercicio: o antigo do Hospital 
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Software do contorno de produción
nos servidores anteriormente relacionados execútase o 
seguinte software de base e de aplicación:
sistemas operativos: HP-ux 11iv2, Microsoft Windows • 
server 2003, vMware Esx server.
xestores de bases de datos: IbM Informix 9.40, Ora-• 
cle database 10g, Microsoft sql server 2000 e Mi-
crosoft sql server 2005.
xestor de documentos xMl: tamino.• 
servidores de aplicacións: IbM Websphere 6.1 e Citrix • 
Presentation server 4.0
Plataformas do contorno de produción
As plataformas que dan soporte aos servizos e aplicacións 
corporativas da A. s. ferrol son as seguintes:
Plataforma HP-UX
A plataforma HP-ux está formada por dous clústeres HP-
ux service guard:
Clúster 2 servidores HP9000 rp4440: dá soporte ás • 
aplicacións corporativas do proxecto sIHgA.
Clúster 2 servidores HP9000 rx2660: dá soporte ás • 
aplicacións corporativas J2EE (Ianus, sIdI, Modulab 
gold)
Plataforma Windows
A plataforma Windows dá soporte aos seguintes servi-
zos:
2 servidores dl380: ficheiros compartidos e impre-• 
soras en rede, intranet etc.
5 servidores bl20p: servidores sbC que dan sopor-• 
te a aplicacións distribuídas con Citrix Presentation 
server (gacela, Hytwin, Rehabilitación).
1 servidor bl20p: servidor de aplicacións Openlab • 
(laboratorio Microbioloxía).
4 servidores bl460c: envío e almacenamento de • 
imaxes de Radioloxía (PACs).
Plataforma de virtualización 
A plataforma de virtualización que dá soporte aos sis-
temas virtualizados do noso centro está formada por 4 
servidores vMware Esx, dous bl20p e dous bl460c.
Os sistemas e aplicacións virtualizados son os seguintes:
Aplicación de xestión de custos hospitalarios (gEs-• 
COt)




Plugin de interconexión Ianus – Modulabwin• 
Plugin de interconexión Ianus – Hytwin• 
Multionline bioquímica Modulab gold• 
Aplicación de control de accesos físicos ás instala-• 
cións do CPd
servidor antivirus corporativo e xestión centralizada • 
de actualizacións Windows
servidor de aplicacións (glAs, Infowin)• 
Aplicación de explotación de datos de armarios Pyxis • 
(global Analyst)
Aplicación de dispensación automática de medica-• 
mentos (Kardex)
servidor de despregamento automático de imaxes/• 
aplicacións (proxecto HAdEs)
servidor de aplicacións Java• 
servidor contorno produción Citrix Presentation ser-• 
ver
servidor contorno preprodución Citrix Presentation • 
server
Rede de Comunicacións
sistema de cableado integral composto dun subsistema 
de cableado vertical de fibra óptica multimodo 62,5/125, 
que enlaza o Centro de procesamento de datos con 10 
armarios situados nas diferentes plantas do hospital e 
co armario do Centro de Especialidades; e un subsiste-
ma horizontal baseado en cableado de par trenzado utP 
categoría 5 e cableado de par trenzado ftP Categoría 6, 
que permiten a implantación da lAn gigabit Ethernet do 
complexo hospitalario. O enlace entre os dous subsiste-
mas faise a través de paneis de distribución (switches).
A interconexión co hospital novoa santos e o ambulatorio 
fontenla Maristany faise mediante as respectivas liñas 
AtM 155 gbps; co hospital naval faise mediante unha li-
gazón macrolan de 10 Mbps.
familia de normas IEEE 802.3, en función de capacidade 
de transmisión (desde 10 Mbps ata 1 gbps) e o medio de 
transporte (par trenzado ou fibra óptica).
Protocolos de comunicacións: tPC/IP.
700 extensións de central telefónica
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RECuRsOs físICOs
215 terminais de telefonía voz IP (voIP)
200 terminais de telefonía móbil
1300 puntos instalados de voz e datos
Conexión á rede de datos do sERgAs
Outros equipos e instalacións:
2 Armarios ignífugos na oficina de soporte infor-• 
mático, onde se gardan as copias de seguridade, os 
programas orixinais e as versións do sistema ope-
rativo.
Equipo de aire acondicionado na sala de máquinas • 
que manteñen un ambiente cun grao de humidade 
do 50% e unha temperatura de 20º.
sala de sAI (sistema de alimentación ininterrompida) • 
para a alimentación do CPd con 4 sAI en paralelo en 
dúas liñas independentes de 20 KvA cada un.
Equipo sAI de 10 KvA para a alimentación dos equi-• 
pos do Centro de Especialidades.
Equipo sAI 10 KvA para soporte do resto dos equipos • 
do Complexo.
6 equipos sAI 1KvA para a alimentación de armarios • 
de comunicacións do H. naval.
APliCACióNS
Área Clínica
Aplicacións ás que dá cobertura: 
•  Arquivo de historias clínicas
•  urxencias
•  Hospitalización
•  Consultas externas
•  xestión das listas de espera
•  facturación a terceiros
•  sIdI
•  quirófanos
•  Anatomía patolóxica
•  Medicina preventiva
•  Prevención de Riscos laborais
•  libro de rexistro de partos
•  Hospital de día
•  Hospitalización a domicilio
•  dietética
•  gacela
•  Atención ao paciente








•  Cita Web




•  transporte sanitario non urxente
•  drgfinder
•  Ianus




•  xestión de implantes e seguimento de marcapasos
•  Epinetac
•  xestión de traslados ao Hospital xeral
•  teledermatoloxía 












•  Compras e subministracións
•  suMAP






•  Rexistro de contratos centralizado
•  Pyxis
•  Contabilidade








•  Persoal e nóminas
•  quendas
•  sIAC-RR.HH.
•  xestión dos Cursos
•  xestión das salas de docencia
•  Contratos de Persoal
•  Rexistro de Entrada/saída
•  quendas de urxencias
•  Cadros de Mando
•  Peticións de Mantemento




Área de Sistemas e Comunicacións
• Administración de sistemas (HP-ux, Windows, 
vMware).
• Administración do directorio Activo.
• Administración de caixas de correo corporativo.
• Administración de servidores de aplicacións Metafra-
me.
• Administración de servizo antivirus corporativo.
• xestión de actualizacións de sistemas Windows.
• Administración de plataforma virtual.
• Administración de sistemas de xestión de bases de 
datos (Informix, sql server, Oracle).
• Monitorización da infraestrutura de tI.
• Implantación e mantemento da infraestrutura de Co-
municación de voz e datos.
• telefonía (central, voz IP, móbil): altas, baixas e trasla-
dos de extensións e liñas.
• xestión e mantemento da infraestrutura de cableado 
estruturado.
• Mantemento do CPd (cableado lAn e sAn, alimenta-
ción eléctrica, condicións ambientais).
Área Microinformática
Equipamento ao que dá cobertura:
•  880 Computadores persoais
•  596 Impresoras
•  11 Escáneres
•  56 Computadores portátiles
•  1 Plotter
•  35 lectores de códigos de barras
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RECuRsOs HuMAnOs
ÁreA eSPeCiAliZADA
estrutura do cadro de persoal a 31/12/08
Recursos Humanos: Dotación 2008 2007 % VAR.
PERsOAl dIRECtIvO (Primaria e especializada)  14 14 0,00
Persoal facultativo
xefes de servizo  16 17 -5,88
xefes de sección  22 21 4,76
xefes de servizo prazas vinculadas 1 1 0,00
xefes de sección prazas vinculadas 2 2 0,00
Coordinador Admisión  1 1 0,00
Coordinador urxencias  1 1 0,00
xefe unidade Admisión  1 1 0,00
f.E.A.s.  200 186 7,53
Médico urxencia Hospitalaria  21 17 23,53
Médico Admis. e doc. clínica  5 5 0,00
Médicos de Cota  6 7 -14,29
facultativo xerarquizado M. xeral 1 1 0,00
M.I.R  55 52 5,77
subtotal  332 312 6,41
total  342 322 6,21
Total 314 301 4,31
Persoal sanitario non facultativo
supervisoras de Área 11 10 10,00
supervisoras de unidade  17 18 -5,56
supervisora de unidade praza vinculada 1 1 0,00
Matronas  12 12 0,00
Matronas en formación  3 2 50,00
fisioterapeutas  9 9 0,00
terapeutas Ocupacionais  5 5 0,00
Enfermeiras/os  316 317 -0,32
técnicos Especialistas  65 61 6,56
técnicos en Coidados Auxiliares de Enfermaría  244 245 -0,41
Coordinador técnico Especialista 1 1 0,00
Coordinador tCAE 1 1 0,00
Total  685 682 0,44
Persoal non sanitario
Pers. Administrativo  148 148 0,00
Posto base grupo E  1 1 0,00
bibliotecaria  1 1 0,00
Asistente social  3 3 0,00
técnico xestión de sistemas  4 4 0,00
técnico Especialista en sistemas 4 0,00 -50,00
Psicólogo  1 1 0,00
P.I.R  3 3 0,00
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Persoal de Oficio: 2008 2007 % VAR. 
Cualificado* (cociñeiros = fP2, 2º grao) 7 7 0,00
non Cualificado 136 136 0,00
Celadores 125 125 0,00
Capelán 4 4 0,00
total 437 437 0,00
TOTAL 1464 1441 1,60
nota: fórmula (ano 2008 - ano 2007) / (2007/100)
PERSOAL FUNCIONARIO transferencia do Naval
xefe negociado n16 (naval) 3 0
Auxiliar de Oficina n14 (naval) 1 0
Total 4 0
PERSOAL LABORAL transferencia do Naval
limpadora 1 0  
titulado superior de actividades técnicas e profesionais 2 0  
titulado superior de actividades específicas 13 0  
titulado medio de actividades específicas-CsPA2 3 0  
titulado medio de actividades específicas 62 0  
técnico superior de xestión e servizos comúns-CsPA2 2 0  
técnico superior de xestión e servizos comúns 1 0  
técnico superior de actividades técnicas e profesionais-CsPA2 1 0  
técnico superior de actividades específicas-CsPA2 12 0  
técnico superior de actividades específicas 1 0  
Oficial de xestión e servizos comúns 1 0  
Oficial de actividades específicas-CsPA3 51 0  
Axudante de xestión e servizos comúns-CsPA3 2 0  
Axudante de xestión e servizos comúns 11 0  
Axudante de actividades específicas-CsPA3 16 0  
Total 179 0  
TOTAL 1647 1441 14,3
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ÁreA PriMAriA
Recursos Humanos: Dotación 2008 2007 % VAR.
PERSOAL DIRECTIVO  (incluído na especializada)    
Persoal facultativo
xefes de servizo 11 10 10,00
xefes de unidade 7 9 -22,22
Médicos xerais 110 108 1,85
Médico novo Modelo PAC 35 36 -2,78
Pediatras Atención Primaria 21 21 0,00
Odontólogos Atención Primaria 9 8 12,50
Coordinador Atención Primaria 1 1 0,00
técnico saúde Pública 1 1 0,00
farmaceúticos 7 7 0,00
subtotal 202 201 0,50
Persoal sanitario non facultativo
Coordinadores servizo Atención Primaria 8 11 -27,27
Ats/duE Atención Primaria 110 112 -1,79
Enfermeira novo Modelo PAC 24 30 -20,00
fisioterapeutas 11 8 37,50
Matronas 14 13 7,69
Hixienistas 8 7 14,29
técnico Coidados Auxiliares Enfermaría 15 12 25,00
subtotal 190 193 -1,55
Practicantes Ats. Zona 14 14 0,00
Persoal non sanitario
Persoal Administrativo 56 57 -1,75
traballadores sociais 7 4 75,00
técnico xestión sistemas 1 1 0,00
Persoal servizos xerais 45 44 2,27
Celadores 60 60 0,00
Persoal limpeza 6 5 20,00
Condutor 1 1 0,00
Costureira 1 0  
subtotal 177 172 2,91
TOTAL 587 580 1,21
TOTAL ÁREA SANITARIA 2.234 2.021 10,54
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Programa: 412a e 412b
Atención especializada e primaria 265.273.435,00 18.633.488,72 0,00 218.856.311,48 218.847.654,33 100,00
Total
Cap. I
Gastos de persoal 89.302.544,00 10.825.285,81 0,00 100.127.829,81 100.126.163,15 100,00
Art. 12 Persoal funcionario 57.630.825,00 2.065.236,02 0,00 59.696.061,02 59.696.061,02 100,00
Art. 13 Persoal laboral 6.438.120,00 7.546.972,43 0,00 13.985.092,43 13.985.092,43 100,00
Art. 14 Outro persoal 45.625,00 469,19 0,00 46.094,19 46.094,19 100,00
Art. 15 Incentivos, rto. e outras 
c.
9.753.854,00 -76.982,10 0,00 9.676.871,90 9.676.871,90 100,00
Art. 16 Cotas 15.434.120,00 1.289.590,27 0,00 16.723.710,27 16.722.043,61 99,99
Total
Cap.II
Gastos ctes. b. e serv. 36.940.138,00 7.710.749,91 0,00 44.650.887,91 44.650.846,04 100,00
Art. 20 Arrendamentos 1.040.990,00 -119.503,00 0,00 921.487,00 921.486,05 100,00
Art. 21 Rep. e conservación 2.523.321,00 1.039.097,72 0,00 3.562.418,72 3.562.410,14 100,00
Art. 22 Mat. subministracións 
e outros 32.694.138,00 6.744.627,19 0,00 39.438.765,19 39.438.753,83 100,00
Art. 23 dietas e locomoción 63.747,00 55.600,00 0,00 119.347,00 119.346,26 100,00




Correntes 139.030.753,00 -66.978.516,37 0,00 72.052.236,63 72.045.308,36 97,80
Art. 48 farmacia, receitas 
médicas 138.813.366,00 -67.075.969,37 0,00 71.737.396,63 71.737.395,74 100,00
Art. 44 A empresas públicas 217.387,00 97.453,00 0,00 314.840,00 307.912,62 97,80
Total
Cap.VI
Investimentos reais 557.500,00 1.467.857,13 0,00 2.025.357,13 2.025.336,78 100,00
Art. 62 Investimentos reais 557.500,00 1.467.857,13 0,00 2.025.357,13 2.025.336,78 100,00
Programa 414 a:
Formación grao e pos. 2.017.999,00 381.228,20 0,00 2.399.227,20 2.398.724,49 99,98
Total 
cap. I
Gastos de persoal 2.017.999,00 337.290,20 0,00 2.355.289,20 2.354.789,20 99,98
Art. 12 Persoal funcionario 1.542.412,00 264.175,75 0,00 1.806.587,75 1.806.587,75 100,00
Art. 16 Cotas 475.587,00 73.114,45 0,00 548.701,45 548.201,45 99,91
Total cap.
VI
Investimentos reais 0,00 43.938,00 0,00 43.938,00 43.935,29 99,99
Art. 62 Apoio programa MIR 0,00 3.475,00 0,00 3.475,00 3.475,00 100,00




267.291.434,00 19.014.716,92 0,00 221.255.538,68 221.246.378,82 100,00
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iNgreSOS POr PreStACióN De SerViZOS exerCiCiO 2008











Código Denominación Ano Importe
139906 venda de Prata
1363 * Entidades colaboradoras 3.221,29 1.608,32 49,93 2007 683,44 2.291,76
* Aseguradoras privadas 532.410,23 406.131,45 76,28 (1) 63.907,65 470.039,10
* Convenios internacionais 207.015,24 207.015,24 100,00 207.015,24
* Particulares 32.297,29 19.273,58 59,68 (2) 5.688,75 24.962,33
* Agresións 27.316,05 22.489,58 82,33 (2a) 1.407,73 23.897,31
* Accidentes deportivos 29.838,86 19.755,51 66,21 (3) 5.525,93 25.281,44
* Accidentes escolares 48.218,24 4.523,20 9,38 2007 2.842,65 7.365,85
1364 déb. accidentes tráfico 717.745,08 614.026,62 85,55 (4) 87.413,13 701.439,75
1365 déb. mutualidades patronais 568.094,77 518.739,47 91,31 (5) 36.667,73 555.407,20
1391,01 xuros de mora 0,00
139999 Outros ingresos 46.625,82 46.625,82 100,00 2007 719,48 47.345,30
1380 Reint. orz. pechados 9.938,27 9.938,27 100,00 9.938,27
1381 Reint. orz. exerc. corrente 14.956,50 14.956,50 14.956,50
Total 2.237.677,64 1.885.083,56 84,24 204.856,49 2.089.940,05
* Entidades colaboradoras. * Aseguradoras privadas. * Convenios internacionais. * Particulares. * Agresións. * Accidentes deportivos. *Accidentes 













































Datos acumulados de facturación por servizos sanitarios. Exercicio 2008
ANO 91/92 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAIS
FACTURADO 1.263.750,65 1.738.907,06 1.999.512,36 2.225.119,29 2.392.930,50 2.635.134,68 1.459.841,81 1.941.005,94 1.757.571,43 1.808.159,28 1.753.138,86 2.225.754,34 23.200.826,20
INGRESOS 91/92 951.930,14 951.930,14
INGRESOS 1993 132.819,74 405.652,66 538.472,40
INGRESOS 1994 12.377,02 664.189,28 676.566,30
INGRESOS 1995 4.247,20 145.380,30 711.070,56 860.698,07
INGRESOS 1996 1.098,69 15.000,78 740.664,36 756.763,84
INGRESOS 1997 141,17 166.520,95 775.798,62 942.460,73
INGRESOS 1998 128,50 268,41 14.061,62 1.001.589,53 1.016.048,06
INGRESOS 1999 1.353,82 6.267,99 12.410,79 231.837,78 856.232,43 1.108.102,81
INGRESOS 2000 899,72 39.883,31 23.479,03 1.146.819,66 1.211.081,72
INGRESOS 2001 2.162,89 6.660,84 11.586,07 198.486,32 986.664,00 1.205.560,13
INGRESOS 2002 2.134,91 1.767,57 11.085,73 12.729,24 1.213.291,06 1.241.008,51
INGRESOS 2003 114,21 389,23 786,82 2.272,61 216.338,17 1.063.777,35 1.283.678,39
 INGRESOS 2004 2.331,25 2.852,25 300.425,20 1.589.641,51 1.895.250,21
INGRESOS 2005 138,23 51,36 343,40 649,11 187.244,65 1.396.210,55 1.584.637,30
INGRESOS 2006 121,92 2.571,84 8.776,67 6.056,98 291.454,13 1.371.396,48 1.680.378,02
INGRESOS 2007 466,49 13.787,50 994,16 319.918,25 1.402.861,45 1.738.027,85
INGRESOS 2008 123,78 146,22 318,36 290,68 790,66 2.670,82 199.796,49 1.813.562,97 2.017.699,98
TOTAL COBRADO 1.103.955,11 1.242.212,32 1.693.691,25 2.056.431,72 2.218.922,87 2.422.845,57 1.373.628,33 1.797.021,32 1.689.449,50 1.693.985,55 1.602.657,94 1.813.562,97 18.690.664,47
ANULACIÓNS 13.486,83 92.356,00 53.270,15 106.307,98 83.305,80 124.702,70 34.938,67 70.163,89 37.675,88 67.454,12 58.809,74 59.597,29 802.069,05
PENDENTE 
DE COBRO I 146.308,71 404.338,74 252.550,96 62.379,59 90.701,83 87.586,41 51.274,81 73.820,73 30.446,05 46.719,61 91.671,18 352.594,08 3.708.092,68
IMPORTE 
ISM + INSS 334.960,20 213.472,80 31.197,67 69.856,81 53.716,43 25.839,11 38.620,68 19.339,32 19.740,02 60.455,08 64.487,66 931.685,78
PTE. DE 
COBRO II 146.308,71 69.378,54 39.078,16 31.181,92 20.845,02 33.869,98 25.435,70 35.200,05 11.106,73 26.979,59 31.216,10 288.106,42 2.776.406,90
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CustO POR PROCEsO
GRD máis frecuentes (total)
GRD Descrición do GRD Custo proceso Peso Nº % E.M.
373 Parto sen complicacións 1.773 0,5628 616 4,25% 3,81
372 Parto con complicacións 2.180 0,6945 380 2,62% 4,13
127 Insuficiencia cardíaca e choque 2.597 1,4846 261 1,80% 11,30
541 Pneumonía simple e out. trast. respiratrios 
exc. bronquite e  asma con cc maior
4.132 2,3970 261 1,80% 12,71
630 neonato, peso ao nacer >2499 g, sen p. cir. sig-
nif., con outros problemas
2.383 0,7528 233 1,61% 2,56
87 Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria 2.712 1,5585 225 1,55% 10,65
886 Outros diagnósticos anteparto sen procedemento cirúrxico 2.059 0,6211 221 1,53% 3,68
370 Cesárea, con complicacións 3.328 1,0515 207 1,43% 7,38
14 Ictus con infarto 3.093 1,9863 171 1,18% 10,61
818 substitución de cadeira agás por complicacións 10.575 3,8764 164 1,13% 10,43
88 Enfermidade pulmonar obstrutiva crónica 2.034 1,1796 161 1,11% 12,16
208 trastornos do tracto biliar sen cc. 1.842 0,6499 155 1,07% 10,42
381 Aborto con dilatación e legrado, aspiración ou histerotomía 1.649 0,4810 155 1,07% 3,17
143 dor torácica 1.163 0,5889 150 1,04% 7,25
359 Proc. sobre útero e anexos por ca. in situ e proceso non maligno sen cc. 3.925 1,1479 145 1,00% 6,09
122 trast. circulatorios con IAM sen compl. maiores; alta con vida 4.361 1,4129 140 0,97% 7,44
140 Anxina de peito 1.917 0,8578 133 0,92% 8,58
544 Icc. e arritmia cardíaca con cc. maior 5.534 3,4640 127 0,88% 13,22
311 Procedementos transuretrais sen cc. 2.100 0,7691 116 0,80% 5,84
430 Psicose 9.230 1,5366 116 0,80% 29,11
629 neonato, peso ao nacer >2499 g, sen p. cir. signif., diag. neonato normal 773 0,2421 116 0,80% 3,27
371 Cesárea, sen complicacións 2.688 0,8578 110 0,76% 7,86
162 Procedementos sobre hernia inguinal e femoral idade>17 sen cc. 1.728 0,6893 108 0,75% 2,84
167 Apendicectomía sen diagnóstico principal complicado sen cc. 2.256 0,8993 108 0,75% 3,70
133 Aterosclerose sen cc. 2.291 0,7564 104 0,72% 6,54
36
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05 Estrutura e organización.
órgANOS De DireCCióN
Comisión de Dirección
Presidente: director da Área
d. xosé Ramón garcía lópez
secretario:  director de RR.HH. e Relacións laborais
d. Ignacio garcía garcía
vogais
dna. María Rodríguez Mayo
xerente de Procesos
dna. María Pilar vázquez saavedra
subdirectora de Procesos
d. Ángel facio villanueva
director de Procesos Médicos
d. Octavio dopico Pérez 
subdirectora de Procesos
dna. Rosa Arroyo Castillo
directora de Procesos Cirúrxicos
dna. Mª Esther vidal Maroño
subdirectora de Procesos de Enfermaría
d. Jorge Yáñez fernández
director de urx. e Procesos Ambulatorios
dna. Mª Margarita quintián Méndez
subdirectora de Procesos de Enfermaría
dna. Ángela Calderón de Arriba
directora de Recursos Económicos e servizos xerais
dna. Mª Ángeles Martínez Rey
subdirectora de xestión
dna. nieves loureiro Pérez
directora de Enfermaría
dna. Rosalía Rodríguez Pintor
subdirectora de sistemas e tecnoloxías da Información
Consello de Calidade
Presidente: directora da Área
d. xosé Ramón garcía lópez
secretario
d. luis Arantón Areosa
vogais
d. Ángel facio villanueva dna. Ángela Calderón de Arriba
d. Ignacio garcía garcía d. Jorge Yáñez fernández
dna. nieves loureiro Pérez
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Comisión de xestión
Presidente: directora de Recursos Económicos e servizos xerais
dna. Ángela Calderón de Arriba
secretaria: subdirectora de xestión
dna. Ángeles Martínez Rey
vogais
dna. Rosalía Rodríguez Pintor
subdirectora de sistemas e tecnoloxías da Información
dna. Rosa Carro lópez
Responsábel servizos xerais
d. Pedro gómez díaz
Responsábel servizo Alimentación
d. Miguel vázquez Martínez
xefe sección xestión Económica
d. Abel Román Ramudo
Responsábel servizo lavandaría
d. fernando fernández gómez
Responsábel servizo de Informática
d. Antonio veiga sixto 
Responsábel servizo de Mantemento
d. luis Molist garcía
Responsábel servizo de Control de xestión
Comité de procesos e de avaliación tecnolóxica
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
del Castillo fraile, Marcelino Presidente xefe servizo Radioloxía
Echarri Piudo, Ana secretaria fEAs dixestivo
Adrio díaz, germán vogal xefe servizo Cirurxía
bescos galego, Híldegart vogal fEAs Análises Clínicas
garcía del Pino Castro, Isabel vogal fEAs Análises Clínicas
Rodríguez Maio, Mª dolores vogal fEAs Microbioloxía
Rodríguez Penín, Isaura vogal farmacéutica farmacia
Rumbo Prieto, José Mª vogal duE Radioloxía
Abuín Rodríguez, Manuel vogal Médico de AP C.s. narón
sesma sánchez, Pascual vogal xefe servizo Medicina Interna
Comité de historias clínicas
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
suárez sambade, Mª dolores Presidenta xefe sección Medicina Interna
Mosteyrín salgado, Pilar secretaria Médico Admisión Admisión
baamonde Pedreira, Concepción vogal xefe servizo Rehabilitación
garcía gonzalo, nuria vogal t. Ocupacional H. de día - Psiquiatría
lago Canzobre, santiago vogal Psicólogo Clínico Psiquiatría
Pérez fernández, Katia vogal fEAs farmacia
Rodríguez lópez, Marina vogal fEAs Reumatoloxía
Rodríguez Mayo, Mª dolores vogal fEAs Microbioloxía
lópez boullón, Ricardo vogal Médico Admisión Admisión
órgANOS De PArtiCiPACióN
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óRgAnOs dE PARtICIPACIón
Comité de mortalidade, tumores e tecidos
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
Rodríguez Alonso, Andrés Presidente fEAs uroloxía
used Aznar, Mar secretaria fEAs Anatomía Patolóxica
Afonso Afonso, fco. Javier vogal fEAs Oncoloxía Médica
dancausa Martín, lucía vogal fEAs M. Interna - dixestivo
freire Corzo, Juana vogal fEAs Cardioloxía
gonzález Rodríguez, Ana Mª vogal fEAs farmacia
Pellón Augusto, Mª luz vogal fEAs Oncoloxía Médica
durana tonder, Cristina vogal fEAs Anatomía Patolóxica
Miguel Pérez, Ermitas  vogal fEAs Cirurxía xeral
Pereira beceiro, Javier vogal Médico urxencias urxencias
Mosteyrin salgado, Pilar vogal fEAs documentación
Comité de planificación de coidados de enfermaría
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
Arantón Areosa, luis Presidente duE unidade de Calidade
fraga sampedro, María luisa secretaria duE unidade de formación
bouza basoa, María Celia vogal duE C.s. narón - O val
Ciudad Rojo, Estrella vogal duE C.s. fontenla Maristany
darriba Rodríguez, Mª Pilar vogal duE C. externas Oftalmoloxía
fernández, Mª Esther vogal duE Reanimación
gonzález garcía, Rosa vogal duE xinecoloxía / Cirurxía
Rumbo Prieto, José María vogal duE Radiodiagnóstico
delgado fernández, Ramón vogal duE C.s. fontenla Maristany
quintela silva, Mª José vogal duE Psiquiatría
Comité de infección, profilaxe e política antimicrobiana
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
sesma sánchez, Pascual Presidente xefe servizo Medicina Interna
lorenzo garcía, Mª virginia secretaria fEAs Medicina Preventiva
Agulla budiño, José Andrés vogal xefe sección Microbioloxía
bardán garcía, belén vogal farmacéutica farmacia
díaz lamas, Ana Mª vogal fEAs uCI
garcía fernández, Manuel Emilio vogal fEAs Pediatría
gómez feijoo, Manuel vogal fEAs Cirurxía
grandal Amor, Mari Cruz vogal Médico de AP C.s. fontenla Maristany
Mariño Callejo, Ana vogal fEAs Medicina Interna
souto Rey, Juan José vogal Enfermaría Medicina Preventiva
facio villanueva, Ángel vogal dPM dPM
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Comité da dor
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
de la Iglesia lópez, Aurora Presidente fEAs Anestesia
taboada lópez, Roberto secretario farmacéutico farmacia
Aguirre sánchez, Juan luis vogal Médico urxencias urxencias
Castro bouzas, Manuel vogal Psicólogo Clínico Psiquiatría
de la Cámara gómez, Juan vogal fEAs Oncoloxía Médica
fernández Rial, Álvaro vogal fEAs Coidados Paliativos
Pellón Augusto, Mª luz vogal fEAs Oncoloxía Médica
Calvo Mosquera, gabriel vogal Médico de AP C.s. serantes
Iglesias lorenzo, guillermo vogal fEAs Psiquiatría
Rodríguez lópez, Marina vogal fEAs Reumatoloxía
Comité de farmacia
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
fernández Prieto, Ramón Presidente xefe servizo Pediatría
garcía Iglesias, Alfredo secretario xefe servizo farmacia
Aguirre sánchez, Juan luis vogal Médico urxencias urxencias
bouza Piñeiro, Pablo vogal fEAs nefroloxía
gutiérrez Cortés, José Manuel vogal xefe servizo Medicina Intensiva
de Paz Arias, laura vogal fEAs Oncoloxía Médica
freire fojo, Ángeles vogal xefe sección farmacia
lópez Pérez, Mª Jesús vogal Médico de familia C.s. de Cedeira
Marchena fernández, Mª Ángeles vogal farmacéutica A.P. C.s. fontenla-Maristany
Pérez varela, Rogelio Carlos vogal xefe sección Psiquiatría
Martínez baracheta, Mar vogal fEAs Cirurxía
veloso Rosendo, Manuela vogal Médico de familia C.s. de serantes
facio villanueva, Ángel vogal dPM dPM
Comité de transfusións, hemoderivados e anticoagulación
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
facio villanueva, Ángel Presidente dPM
sánchez varela, José Manuel secretario Hematoloxía
Arrojo Alonso, fernanda vogal Área Médica
gonzález guerra, Pedro vogal Área Anestesia
Maside Miño, Elena vogal Área Pediatría
ferro Rodríguez, Javier vogal Área xinecoloxía
gonzález Rodríguez, Ana Mª vogal farmacia
Cortina fernández, Aurora vogal Enfermaría
Cabrera Riande, Jullo vogal Centro de transfusións
Romero Picos, Esperanza vogal Hematoloxía
gómez torreiro, Eduardo vogal Hematoloxía
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óRgAnOs dE PARtICIPACIón
Comité de formación continuada
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
fraga sampedro, María luisa Presidenta Enfermaría formación
Rumbo Prieto, José Mª secretario duE Radioloxía
garcía gonzalo, nuria vogal t. Ocupacional H. de día - Psiquiatría
granero lópez, Mónica vogal fEAs farmacia
lago Canzobre, santiago vogal Psicólogo Clínico Psiquiatría
Pazos Mareque, Jose Mª vogal fEAs Cardioloxía
sanjurjo Rodríguez, Amalia vogal xefe g. Aux. Admitivo. formación
sánchez varela, José Manuel vogal xefe servizo Hematoloxía
Ramil Hermida, luis vogal Médico de AP C.s. narón
Matas Rodriguez, Pilar vogal Coordinadora. Aux. Enf. formación
Pérez giz, Eduardo vogal xefe servizo RR.HH. RR.HH.
serantes gonzález, Carmen vogal xefe servizo RR.ll. RR.ll.
somaza serantes, natividad vogal Coordinadora téc. formación
Acevedo Prado, Antonio vogal t. saúde Área formación
Rodríguez Mayo, María vogal xerente de Procesos xerencia
Comité de investigación
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
Rodríguez Alonso, Andrés Presidente fEAs uroloxía
núñez Pérez, Antonio secretario xefe sección Psiquiatría
bardán garcía, belén vogal farmacéutica farmacia
Castro Alvariño, Javier vogal fEAs dixestivo
garcía villar, Ana Isabel vogal fEAs Pediatría
Martínez debén, francisco vogal xefe sección Medicina Interna
Pérez fuertes, Aida vogal fEAs Análises Clínicas
talavera valverde, Miguel Ángel vogal t. Ocupacional Psiquiatría
Ramil Hermida, luis vogal Médico de AP C.s. narón
Arantón Areosa, luis vogal supervisor Calidade
facio villanueva, Ángel vogal facultativo udI
Acevedo Prado, Antón vogal técnico saúde
Comité de coidados paliativos
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
lópez Aneiros, flor Presidenta supervisora Coidados Paliativos
Pena Cartelle, susana secretaria Médico de AP C.s. Caranza
Carballada Rico, Carmen vogal Médico urxencias HAdO
Castro bouzas, Manuel vogal Psicólogo Clínico Psiquiatría
fernández Rial, Álvaro vogal fEAs Coidados Paliativos
Calvo Mosquera, gabriel vogal Médico de AP C.s. serantes
gómez bóveda, Margarita vogal duE C.s. san sadurniño
solloso blanco, Carmen vogal fEAs urxencias
Pellón Augusto, Mª luz vogal fEAs Oncoloxía Médica
Rodríguez Penín, Isaura vogal farmacéutica farmacia
Estraviz Corral, Marta vogal traballadora social C.s. serantes 
facio villanueva, Ángel vogal dPM dPM
goday berini, luisa vogal duE fundación 061
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Comité de nutrición
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
Cotovad bellas, laura Presidenta fEAs Endocrinoloxía
bardán garcía, belén secretaria farmacéutica farmacia
loureiro Pérez, nieves vogal directora de Enfermaría dirección de Enfermaría
Adrio díaz, germán vogal xefe servizo Cirurxía
Arrojo Alonso, fernanda vogal fEAs nefroloxía
bellido guerrero, diego vogal fEAs Endocrinoloxía
de la Cámara gómez, Juan vogal fEAs Oncoloxía Médica
gómez bouzamayor, teresa vogal duE dietética
gradaille Peña, José vogal duE C.s. de narón
Rodríguez Penín, Isaura vogal farmacéutica farmacia
Cal Martínez, Casimiro Pablo vogal Médico de AP C.s. fontenla Maristany
vázquez Modroño, Rosario vogal duE C. Externas
santos tapia, Maravillas vogal fEAs Pediatría
Iglesias fernández, Mª Josefa vogal fEAs Endocrinoloxía
Ameneiros lago, Eugenia vogal fEAs M. Interna
gómez Canosa, sandra vogal fEAs uCI
Ortiz Marin, susana vogal fEAs dixestivo
Cantón blanco, Ana vogal fEAs Endocrinoloxía
graña suárez, begoña vogal fEAs Oncoloxía Médica
Comité de urxencias
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
Aguirre sánchez, Juan luis Presidente Médico urxencias urxencias
dafonte liñeira, Mª José secretaria Médico de AP PAC narón
Arrojo Alonso, fernanda vogal fEAs nefroloxía
Casas Martínez, Antonia vogal fEAs farmacia
Miguel garcía, Mª luisa vogal t. social Agudos-Psiquiatría
Pereira beceiro, Javier vogal Médico urxencias urxencias
sanjurjo Martín, Mª victoria vogal fEAs Análises Clínicas
solloso blanco, Mª Carmen vogal fEAs urxencias
gonzález garcía, Andrés vogal fEAs Psiquiatría
Conde Casal, Mª Jesús vogal Enfermaría supervisora urxencias
francisco lópez, María del Mar vogal Médico de AP PAC fene
dopico Pérez, Octavio vogal subd. urxencias subd. urxencias
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óRgAnOs dE PARtICIPACIón
Comité de biblioteca
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
gutiérrez Couto, uxía Presidenta bibliotecaria biblioteca
Casas Martínez, Antonia secretaria fEAs farmacia
debén sánchez, Martín vogal Médico de familia C.s. de Caranza
Rumbo Prieto, José Mª vogal duE Radioloxía
talavera valverde, Miguel Ángel vogal t. Ocupacional Psiquiatría




facio villanueva, Ángel vogal dPM dPM
Pérez fuertes, Aida vogal en representación C.d. fEAs A. Clínicas
Representante MIR vogal MIR
Comisión de humanización
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
José Ramón garcía lópez Presidente director Área sanitaria dAs
Prieto gondel, Milagros secretaria Aux. Administrativa subministracións
Rodeño Abelleira, Ángeles vogal duE uCI Pediatría
Otero suárez, Carmen vogal Médico Médico de Admisión -uAP
seijas garcía, Carmen vogal grupo técnico f. Adtiva RR.HH.
fernández Rial, Álvaro vogal fEAs Coidados Paliativos
sánchez Chapela, fernando vogal duE C. s. Caranza
Piñeiro díaz, Carlos vogal fEAs C. s. narón
lópez garcía, José óscar vogal Celador A. Patolóxica
luaces gonzález, José Eduardo vogal xefe de sección Pediatría
 
Comité de ética asistencial
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
Ameneiros lago, Mª Eugenia Presidenta Médico HAdO
garrido sanjuan, Juan Antonio vicepresidente Médico Med. Interna
seijas garcía, Mª Carmen secretaria grupo t. fun. Adm. RR.HH.
Clérigo delgado, José luis vogal Membro lego
Conde Casal, Mª Jesús vogal urxencias
delgado lorenzo, xosé f. vogal Capelán
díaz fernández, Juan vogal Pediatra C. saúde
solloso blanco, Mª Carmen vogal fEAs urxencias
doval Alvarez, Mercedes vogal fEAs Rehabilitación
fernández Rial, Álvaro vogal Med. Interna
Iglesias ferrer, florian vogal Médico Psiquiatría
Orjales Martínez, Carmen vogal Enfermaría Cons. Externas
Pena Cartelle, susana vogal Médico A.P. C. saúde Caranza
Pérez varela, Rogelio vogal Médico Psiquiatría
sobrin suegras, fernanda vogal Psiquiatría
soto Hermida, Esperanza vogal Avogada
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Comité de traballo de colon
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
Cámara gómez, Juan de la Presidente Médico Oncoloxía Médica
Rodríguez Penin, Isaura secretaria farmacéutica farmacia
Castro Alvariño, Javier vogal Médico dixestivo
Álvarez fernández, Juan Carlos vogal Médico A. Patolóxica
Martínez baracheta, Mar vogal Médico Cirurxía
facio villanueva, Ángel vogal Médico dPM
Castillo fraile, Marcelino del vogal Médico xefe serv. Radioloxía
suárez sambade, Mª dolores vogal Médico xefe sección M. In.
gallego Ojea, José Carlos vogal Médico Radioloxía
 
Comité de traballo de pulmón
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
Afonso Afonso, fco. Javier Presidente Médico Oncoloxía Médica
Rodríguez Penin, Isaura secretaria farmacéutica farmacia
fernández bouza, Elena vogal Médico M. Interna
Álvarez fernández, Juan Carlos vogal Médico A. Patolóxica
durana tonder, Cristina vogal Médico A. Patolóxica
Mejuto Marti, Mª José vogal Médico Pneumoloxía
Castillo fraile, Marcelino del vogal Médico xefe serv. Radioloxía
nogueira Carballedo, Concepción vogal Médico A. Patolóxica
 
Comité de traballo de mama
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
Afonso Afonso, fco. Javier vogal Médico Oncoloxía Médica
Cámara gómez, Juan de la vogal Médico Oncoloxía Médica
Pellón Augusto, Mª luz vogal Médico Oncoloxía Médica
Paz Arias, laura de vogal Médico Oncoloxía Médica
Adrio díaz, germán vogal xefe servizo Cirurxía
díaz tie, Manuel vogal Médico Cirurxía
Espiñeira Pérez, begoña vogal Médico Cirurxía
Álvarez fernández, Juan Carlos vogal xefe servizo A. Patolóxica
nogueira Carballedo, Concepción vogal xefe sección A. Patolóxica
used Aznar, Mar vogal Médico A. Patolóxica
durana tonder, Cristina vogal Médico A. Patolóxica
Castillo fraile, Marcelino del vogal Médico Radiodiagnóstico
Aguilera navarro, Cristina vogal Médico Radiodiagnóstico
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Comité de traballo patoloxía o. xinecolóxica
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
graña suárez, begoña secretaria Médico Oncoloxía Médica
Porta vila, Ana vogal Médico Radioloxía
garcía Rego, Juan A. vogal Médico A. Patolóxica
Abelleira sanjurjo, Raquel vogal Médico xinecoloxía
Iglesias sobrado, Pablo vogal Médico xinecoloxía
Paz Arias, laura de vogal Médico A. Patolóxica
  
Comité de traballo tumores cabeza e colo
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
babarro fernández, Rosa secretaria Médico Otorrino
belinchón Adalid, Antonio vogal Médico Otorrino
Álvarez fernández, Juan Carlos vogal Médico A. Patolóxica
Cámara gómez, Juan de la vogal Médico Oncoloxía
Afonso Afonso, fco. Javier vogal Médico Oncoloxía
Miguel Pérez, Ermitas de vogal Médico Cirurxía
bellido guerrero, diego vogal Médico Endocrino
fernández Rial, Álvaro vogal Médico C. Paliativos
brage gómez, Mª soledad vogal Médico Radioloxía
Cantón blanco, Ana vogal Médico Endocrino
 
Comité de traballo de rCP
Apelidos e nome Categoría Posto de traballo
gutiérrez Cortés, J.M Presidente Médico M. Intensiva
fernández Prieto, R. vogal Médico Pediatría
suárez sambade, M.d vogal Médico M. Interna
solloso blanco, M.C vogal Médico urxencias
bardán garcía, b. vogal farmacéutica farmacia
Otero Ibáñez, f. vogal Médico Anestesia




PREsIdEntE d. Juan A. garrido sanjuán
[Adxunto Medicina Interna]
sECREtARIA dona Ángeles Rivas Martínez (xaneiro-maio 08)
[secretaria unidade de docencia e Investigación]
dona Montserrat leira varela (maio-novembro 08)
[secretaria unidade de docencia e Investigación]
dona susana sánchez gestido (desde novembro 08)
[secretaria unidade de docencia e Investigación]
vOgAIs En REPREsEntACIón dOs 
tItOREs dOs PROgRAMAs dE 
fORMACIón
d. Isidro gonzález gonzález (ata 08/07/08)
[titor de Cirurxía Ortopédica e traumatoloxía]
d. francisco José baña sandá (desde 08/07/08)
[titor de Cirurxía Ortopédica e traumatoloxía]
dona Maravillas santos tapia
[Pediatría e Áreas Específicas]
d. santiago lago Canzobre
[Psicoloxía Clínica]
dona Elena fernández bouza 
[Medicina Interna]
dona Álida Omaira Iglesias Ollero (ata 5/5/08)
[Medicina familiar e Comunitaria]
dona Romina vázquez golpe (desde 5/5/08)
[Medicina familiar e Comunitaria]
vOgAIs En REPREsEntACIón dOs 
EsPECIAlIstAs En fORMACIón
dona Paula Ríos lage (ata novembro 08)
[Representante xeral MIR]
dona Patricia santiago santiago (desde nov 08)
[Representante xeral MIR]
dona sabela sánchez trigo
[Medicina Interna]
dona Elvira león Muíños, 
[Área de Pediatría e Áreas Específicas]
dona teresa vilariño garcía 
[Área de servizos Centrais]




d. Pascual sesma sánchez
[xefe de servizo de Medicina Interna]
COORdInAdOR unIdAdE dOCEntE
MEdICInA fAMIlIAR E 
COMunItARIA
d. luís Ramil Hermida [Centro de saúde de narón]
vOgAl nOMEAdO POlA 
xuntA dE PERsOAl
dona uxía gutiérrez Couto [bibliotecaria]
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óRgAnOs dE PARtICIPACIón
Comisión de Participación Cidadá
Presidente
d. xosé Ramón garcía lópez
director da Área sanitaria de ferrol
secretario (con voz pero sen voto)
d. Ignacio garcía garcía
director de Recursos Humanos e Relacións laborais
Persoal directivo (con voz pero sen voto)
dna. Mª dolores Rodríguez Maio
xerente de Procesos
d. Jorge Yáñez fernández
director de urxencias e Procesos Ambulatorios
d. Ángel facio villanueva
director de Procesos Médicos
dna. nieves loureiro Pérez
directora de Procesos de Enfermaría
dna. Rosa Arroyo Castillo
directora de Procesos Cirúrxicos
dna. Ángeles Martíne Rey
directora de Recursos Económicos e s.x.
Representantes entidades locais:
d. valentín gonzález formoso
Concello das Pontes
d. francisco J. galán Pérez
Concello de ferrol
d. francisco Hermida Mosquera
Concello de Cedeira
d. Manuel Ramos Rodríguez
Concello de narón
dna. Rita M. Couto seijido
Concello de fene
d. francisco A. díaz Carrodeguas
Concello de Ortigueira
dna. beatriz sestayo doce
Concello de ferrol
dna. Ruth garcía Campos
Concello de Pontedeume
Representantes asociacións veciñais
d. xosé Miguel lópez Pérez
AA.vv. de Esteiro “fontelonga”
d. Manuel Carpente
AA.vv. “sta. Icía- A solaina”
d. salustiano gómez Rodríguez
AA.vv. “O Cruceiro de valón”
Representantes asociacións empresariais
dna. dolores garrido Haz d. José Ramón lópez vivero
d. Rafael lópez Miranda
Representantes organizacións sindicais
uxt
d. Antonio Manso bouza
CC.OO. 
dna. M. Áurea vázquez Estraviz
CIg





dna. Mercedes díaz lópez dna. susana Rodríguez Álvarez
dna. Ana suárez Castro d. Juan Carlos Pita galego
dna. Mercedes ferreira bouza dna. Aurora Piñón garrote
uxt
d. Antonio golpe díaz dna Mónica lage lejo
d. Emilio lópez Pérez d. José luis Castro Morillo
CCOO
d. víctor Caruncho Carreira d. Eloy José Ruan Merino
dna. Alicia Romero Castro
CEMsAtsE
d. francisco Malvar fernández d. benigno suárez Martínez 
dna. Elena Arnoso Méndez
CsIf
d. Carlos botana Alba dna natalia lorenzo díaz
dna. Mª Rosario lópez Pampín
sAE
dna. María Montserrat Porto deibe dna. Ángeles soto gómez
OMEgA
d. francisco J. Castro seoane
CIAs
d. José Ramón villares Pérez
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óRgAnOs dE REPREsEntACIón
Comité de Prevención de riscos laborais
Presidente
d. xosé Ramón garcía lópez
secretario
d. Eduardo Pérez giz
vogais Administración
d. Ignacio garcía garcía dª nieves loureiro Perez
dª Ángela Calderón de Arriba d. Carlos Méndez gonzález
vogais sindicais
CIg
dna. nieves Pazos Rúa
uxt
d. Antonio golpe díaz
CsIf
dna. natalia lorenzo díaz
CC.OO.
d. víctor Caruncho Carreira
CEMsAtsE
d. benigno suárez Martínez
 
Comité de Farmacia e terapéutica
Presidente
d. R. fernández Prieto 
xefe servizo de Pediatría
secretaria
dna. Mª freire fojo
xefa servizo de farmacia
vogais
dr. Mini bello, s.
facultativo Cirurxía
dr. gutiérrez Cortés, J. M.
xefe servizo uCI
dr. Camba Rodríguez, M.A.
xefe servizo Anestesia
dr. Pía Iglesias, g.
facultativo M. Interna
dra. Rodríguez Penín, I.
facultativo de farmacia
dr. veiga tuimil, M.
facultativo Obstetricia e xinecoloxía
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eStruturA De SerViZOS









dirección xestión – servizos xerais
xerencia
Medicina Preventiva MPR Medicina Preventiva




























gardas Especialistas gAR gardas de Especialistas
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EstRutuRA dE sERvIzOs



















Primaria PRI Atención Primaria
Centros Alleos CAll Centros Alleos
docencia e Investigación dEI docencia e Investigación
52
06
ACtiViDADe glObAl POr CeNtrOS / PACS
Datos demográficos 
Poboación:  205.122 t.I.s > 14 anos: 174.280
superficie (km2): 1.554,20 t.I.s <= 14 anos: 19.409
densidade (Hab./km2): 131,97 t.I.s totais: 193.689
recursos físicos
Centros de saúde
Centro de saúde de fontenla Maristany quenda de mañá / tarde s.A.P. fOntEnlA M.-A
Centro de saúde de fontenla Maristany quenda de mañá / tarde s.A.P. fOntEnlA M.-b
Centro de saúde de Caranza quenda de mañá / tarde s.A.P. CARAnzA
Centro de saúde de serantes quenda de mañá s.A.P. sERAntEs
Centro de saúde de Ares quenda de mañá s.A.P. fEnE
Centro de saúde de Cabanas quenda de mañá s.A.P. POntEdEuME
Centro de saúde da Capela quenda de mañá s.A.P. fEnE
Centro de saúde de Cariño quenda de mañá s.A.P. ORtIguEIRA
Centro de saúde de Cedeira quenda de mañá s.A.P. CEdEIRA
Centro de saúde de Cerdido quenda de mañá s.A.P. sAn sAduRnIÑO
Centro de saúde de fene quenda de mañá / tarde s.A.P. fEnE
Centro de saúde de Mañón quenda de mañá s.A.P. ORtIguEIRA
Centro de saúde de Moeche quenda de mañá s.A.P. sAn sAduRnIÑO
Centro de saúde de Monfero quenda de mañá
Centro de saúde de Mugardos quenda de mañá s.A.P. fEnE
Centro de saúde de narón quenda de mañá / tarde s.A.P. nARón
Centro de saúde de neda quenda de mañá s.A.P. nARón
Centro de saúde de Ortigueira quenda de mañá s.A.P. ORtIguEIRA
Centro de saúde de Pontedeume quenda de mañá / tarde s.A.P. POntEdEuME
Centro de saúde das Pontes quenda de mañá / tarde s.A.P. As POntEs
Centro de saúde de san sadurniño quenda de mañá s.A.P. sAn sAduRnIÑO
Centro de saúde das somozas quenda de mañá s.A.P. sAn sAduRnIÑO
Centro de saúde de valdoviño quenda de mañá s.A.P. nARón
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Actividade Atención Primaria.
COnsultORIOs
Consultorio Manuel Comellas quenda de mañá s.A.P. fOntEnlA M.-b
Consultorio da graña quenda de mañá s.A.P. sERAntEs
Consultorio de Maniños quenda de mañá s.A.P. fEnE
Consultorio do seixo quenda de mañá s.A.P. fEnE
Consultorio do val quenda de mañá s.A.P. nARón
Consultorio de Pedroso quenda de mañá s.A.P. nARón
Consultorio de Mera quenda de mañá s.A.P. ORtIguEIRA
Consultorio de Espasante quenda de mañá s.A.P. ORtIguEIRA
recursos humanos
Médicos: 133 P.s.x.: 46
Pediatras: 25 Celadores: 23
Ats/duE: 135 trab. sociais: 7
M.I.R.: 5 Matronas: 14
Odontólogos: 9 farmacéuticos: 7
Hixienistas dentais: 8 limpadoras: 6




unidades de apoio á Atención Primaria
unidades administrativas C.s. fontenla Maristany quenda de mañá / tarde












C.s. de narón quenda de mañá / tarde
C.s. de neda
C.s. de Ortigueira
C.s. de Pontedeume quenda de mañá / tarde
C.s. das Pontes quenda de mañá / tarde
C.s. de san sadurniño
C.s. de valdoviño
fisioterapia C.s. de fene quenda de mañá / tarde
C.s. de Ortigueira
C.s. de narón quenda de mañá / tarde
C.s. de Pontedeume
C.s. das Pontes quenda de mañá / tarde
C.H. Arquitecto Marcide (ferrol)
Odontoloxía C.s. fontenla Maristany quenda de mañá / tarde
C.s. de fene




saúde Mental C.s. fontenla Maristany (ferrol)
C.s. de Caranza




C.s. de Mugardos Mugardos e A Capela
C.s. de narón quenda de mañá / tarde
C.s. de neda
C.s. de Ortigueira Cariño e Ortigueira
C.s. de san sadurniño san sadurniño, Cedeira e valdoviño
Asistencia social C.s. de Caranza
C.s. de fene
C.s. fontenla Maristany















Administrativa 439.588 33,14% frecuentación 7,61
Concertadas 11.105 0,84% Consultas/profesionais/día 39,73
domicilio 10.929 0,82% C. enfermidade/profesionais/día 24,31
urxencias 53.158 4,01%




Administrativa 1.886 1,68% frecuentación 5,80
Concertadas 18.275 16,24% Consultas/profesionais/día 17,93
urxencias 12.624 11,22% C. enfermidade/profesionais/día 12,70
TOTAL 112.505 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 92.720 49,24% frecuentación
Consultas Externas 68.547 36,40% Probas/día 750,25
Probas de Radioloxía 27.047 14,36% Análises/día 369,40
Consultas/día 273,10
TOTAL 188.314 100,00% Probas/día 107,76
ACtiViDADe ASiSteNCiAl De ODONtOlOxíA (AteNCióN PriMAriA)
Odontoloxía en A.P.
Consultas de adultos 24.890
Consultas de nenos 10.124 frecuentación 0,21
Revisións bucodentais 3.055 Consultas/día 159,26




Centros ou concellos aos que presta asistencia en Odontoloxía
C.s. fontenla M. (ferrol) C.s. fontenla Maristany (ferrol), C.s. de serantes, C.s. de Caranza, Concellos de 
Cedeira e valdoviño
C.s. de fene Concellos de Ares, A Capela, fene e Mugardos
C.s. de narón Concellos de Cerdido, narón, neda, Moeche, san sadurniño e As somozas
C.s. de Ortigueira Concellos de Cariño, Mañón e Ortigueira
C.s. de Pontedeume Concellos de Cabanas, Monfero e Pontedeume
C.s. das Pontes Concello das Pontes
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos: t.I.s <= 14 anos: t.I.s totais
C.s. fontenla M. (ferrol) 74.522 8.456 82.978
C.s. de fene 23.752 2.604 26.356
C.s. de narón 41.156 5.007 46.163
C.s. de Ortigueira 11.869 979 12.848
C.s. das Pontes 10.723 1.006 11.729
C.s. de Pontedeume 12.258 1.357 13.615
TOTAL 174.280 19.409 193.689
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ACtIvIdAdE glObAl P.A.C.
ACtiViDADe glObAl P.A.C.
urxencias extrahospitalarias: puntos de atención continuada (P.A.C.)
P.A.C. Centros ou concellos aos que presta servizo
P.A.C. fERROl C.s. fontenla Maristany, C.s. de serantes, C.s. de Caranza (Concello de ferrol)
P.A.C. CEdEIRA Concellos de Cedeira, Cerdido e valdoviño
P.A.C. fEnE Concellos de Ares, A Capela, fene e Mugardos
P.A.C. nARón Concellos de narón, neda e valdoviño
P.A.C. ORtEgAl Concellos de Cariño, Mañón e Ortigueira
P.A.C. POntEdEuME Concellos de Cabanas, Monfero e Pontedeume
P.A.C. As POntEs Concello das Pontes
P.A.C. sAn sAduRnIÑO Concellos de Cerdido, Moeche, san sadurniño e As somozas
P.A.C. Área Sanitaria de Ferrol
Centros ou concellos aos que presta servizo
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos t.I.s <= 14 anos t.I.s totais
P.A.C. fERROl 62.355 7.223 69.578
P.A.C. CEdEIRA 7.787 835 8.622
P.A.C. fEnE 23.752 2.604 26.356
P.A.C. nARón 39.269 4.949 44.218
P.A.C. ORtEgAl 11.869 979 12.848
P.A.C. POntEdEuME 12.258 1.357 13.615
P.A.C. As POntEs 10.723 1.006 11.729
P.A.C. sAn sAduRnIÑO 6.267 456 6.723







Consultas no C.s. 79.682 95,85 % frecuentación 1,04
Consultas a domicilio 3.447 4,15 % Consultas/día 227,13




Dotación sanitaria e actividade asistencial
Datos demográficos 
Poboación: 74.696 superficie (km2): 82,65
t.I.s > 14 anos: 62.355 densidade (Hab./km2): 900,49




Centros de saúde servizos
1.-C.s. fontenla Maristany s.A.P. fOntElA M-A  E  s.A.P. fOntEnlA M- b
2.-C.s. serantes s.A.P. sERAntEs
3.-C.s. Caranza s.A.P. CARAnzA
Consultorios periféricos
1.- Consultorio da graña s.A.P. sERAntEs
2.- Consultorio Manuel Comellas s.A.P. fOntEnlA MARIstAnY - b




Centro de saúde servizos
Centro de saúde fontenla Maristany fOntEnlA MARIstAnY-A. t.I.s > 14 anos: 45.974 90%
quenda de mañá / tarde t.I.s <= 14 anos: 5.288 10%
t.I.s totais: 51.262 100%
fOntEnlA MARIstAnY-b.




Manuel Comellas fontenla MARIstAnY-b.
Recursos humanos
Médicos: 33 P.s.x.: 5
Pediatras: 6 Celadores: 8
Ats/duE: (*) 35 trab. sociais: (**) 2
Odontólogos: 3 Comadroas: 5
Hixienistas dentais: 3 farmacéuticos: 2
Aux. clínica: 4 limpadoras: 6
Aux. administrativos: (**) 12
(*) 1 pertence ao Centro de Orientación familiar e 1 a saúde Mental.
(**) 1 pertence ao Centro de Orientación familiar.
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade Administrativa si










Administrativa 84.775 27,93% frecuentación 6,60
Concertada 1013 0,33% Consultas/profesionais/día 36,64
domicilio 1.962 0,65% C. enfermidade/profesionais/día 24,32
urxencias 14.293 4,71%




Enfermidade 17.642 59,70% frecuentación 5,59
Administrativa 416 1,41% Consultas/profesionais/día 19,62
Concertada 6.685 22,62% C. enfermidade/profesionais/día 11,71
urxencias 4.807 16,27
tOtAl 29.550 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 23.121 45,04% frecuentación 1,00
Consultas Externas 19.293 37,58% Probas/día 204,53
Probas de Radioloxía 8.924 17,38% Análises/día 92,12
Consultas/día 76,86
tOtAl 51.338 100,00% Probas/día 35,55
ACtiViDADe ASiSteNCiAl De ODONtOlOxíA 
(C.S. FONteNlA MAriStANy-FerrOl)
Odontoloxía en A.P. Indicadores
demanda no Cs
Consultas de adultos 10.289 64,78%
Consultas de nenos 3.548 22,34% frecuentación 0,19
Revisións bucodentais 1.088 6,85% Consultas/día 63,28
urxencias 959 6,04% Consultas/profesionais/día 21,09
tOtAl 15.884 100,00%
Centros ou concellos aos que presta asistencia en Odontoloxía
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos: t.I.s <= 14 anos: t.I.s totais: 
ferrol 62.355 7.223 69.578
C.s. fontenla Maristany 45.974 5.288 51.262
C.s. de Caranza 10.433 1.460 11.893
C.s. de serantes 5.948 475 6.423
Cedeira 6.527 721 7.248
valdoviño 5.640 512 6.152
Consultas e probas realizadas a solicitude de Odontoloxía
Consultas Externas 101 76,52%
Probas de Radioloxía 31 23,48%
tOtAl 132 0,26%
CONCellO De FerrOl
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AtEnCIón PRIMARIA
C.S. Caranza
Centro de saúde servizos
Caranza quenda de mañá / tarde t.I.s > 14 anos: 10.433 88%
t.I.s <= 14 anos: 1.460 12%
t.I.s totais: 11.893 100%
Maiores de 65 anos: 2.358 23%
Recursos humanos
Médicos: 8 P.s.x.: 3
Pediatras: 2 Celadores: 1




unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa si
fisioterapia no C.H. Arquitecto Marcide (ferrol)
Odontoloxía no Centro de saúde fontenla Maristany
Asistencia social si
farmacia sí






Administrativa 29.179 26,15% frecuentación 11,06
Concertada 3.788 3,28% C. enfermidade/profesionais/día 57,45
domicilio 642 0,58% C. enfermidade/profesionais/día 37,56
urxencias 6.344 5,69%




Administrativa 12 0,12% frecuentación 7,05
Concertada 1.694 16,45% Consultas/profesionais/día 20,51
urxencias 737 7,16% C. enfermidade/profesionais/día 15,64
tOtAl 10.296 100,00%
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Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 5.234 47,10% frecuentación 0,93
Consultas Externas 4.277 38,49% Probas/día 44,27
Probas de Radioloxía 1.602 14,42% Análises/día 20,85
Consultas/día 17,04
tOtAl 11.113 100,00% Probas/día 6,38
CONCellO De FerrOl
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AtEnCIón PRIMARIA
C.S. Serantes
Centro de Saúde servizo
serantes quenda de mañá t.I.s > 14 anos: 5.948 93%
t.I.s <= 14 anos: 475 7%
t.I.s totais: 6.423 100%




Médicos: 5 P.s.x.: 1
Pediatras: 1 Celadores: 2
Ats/duE: 6 trab. sociais: 1
M.I.R.: 1
Aux. administrativos: 1
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa si
Odontoloxía no Centro de saúde fontenla Maristany
Asistencia social si
farmacia sí
Psicoprofilaxe Obstétrica no Centro de saúde fontenla Maristany





Administrativas 23.747 50,46% frecuentación 8,04
Concertada 736 1,54% C. enfermidade/profesionais/día 38,39
domicilio 847 1,80% C. enfermidade/ profesional/día 16,28
urxencias 2.196 4,67%




Administrativas 45 2,17% frecuentación 4,36
Concertadas 559 27,02% Consultas/profesionais/día 8,31
urxencias 63 3,04% C. enfermidade/profesionais/día 5,63
tOtAl 2.069 100,00%
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Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 2.968 49,51% frecuentación 0,93
Consultas Externas 1.989 33,18% Probas/día 24,08
Probas de Radioloxía 1.038 17,31% Análises/día 11,92
Consultas/día 7,99
tOtAl 5.995 100,00% Probas/día 4,17
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AtEnCIón PRIMARIA
P.A.C. FerrOl
Centros ou concellos aos que presta servizo
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos t.I.s <= 14 anos t.I.s totais
C.s. fontenla Maristany 45.974 5.288 51.262
C.s. de Caranza 10.433 1.460 11.893
C.s. de serantes 5.948 475 6.423







Consultas no C.s. 30.114 frecuentación 0,45
Consultas a domicilio 1.422 Consultas/día 86,16
tOtAl 31.536 Consultas/profesional/día
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Consultas Externas 26 49,06%





Poboación:  5.682 t.I.s > 14 anos: 4.259 90%
superfice (km2): 18,31 t.I.s <= 14 anos: 497 10%
densidade (Hab./km2): 310,32 t.I.s totais: 4.756 100%
Maiores de 65 anos 1.121 26%
Recursos físicos
Centro de saúde
1.-Centro de saúde de Ares quenda de mañá sERvIzO fEnE
Recursos humanos
Médicos: 3 P.s.x.: 2
Pediatras: (*) 1 Comadroas: 1
Ats/duE: 3
(*) As consultas de Pediatra lévanse a cabo diariamente no C.s. de Ares e no C.s. de Mugardos
Ares: 5 días/semana. Horario: 9.00-11.00 h / Mugardos: 5 días/semana. Horario: 11.45-14.30 h
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa si
fisioterapia no C.s. de fene
Odontoloxía no C.s. de fene
Asistencia social no C. s. de fene
farmacia no C. s. de fene
Psicoprofilaxe Obstétrica sí





Administrativas 21.822 46,56% frecuentación 11,00
Concertadas 82 0,17% Consultas/profesionais/día 62,24
domicilio 288 0,61% C. enfermidade/profesionais/día 30,55
urxencias 1.672 3,57
tOtAl 46.866 100,00% demanda maiores de 65 anos 38%
Pediatría (actividade no C.S. de Ares) Indicadores
demanda no Cs
Enfermidade 2.699 75,67%
Administrativas 185 5,19% frecuentación 7,18
Concertadas 412 11,55% Consultas/profesionais/día 14,21
urxencias 271 7,60% C. enfermidade/profesionais/día 10,75
tOtAl 3.567 100,00%
CONCellO De AreS
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AtEnCIón PRIMARIA
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 2.507 54,82% frecuentación 0,96
Consultas Externas 1.515 33,13% Probas/día 18,22
Probas de Radioloxía 551 12,05% Análises/día 9,99
Consultas/día 6,04




Poboación:  3.287 t.I.s > 14 anos: 2.551 96%
superficie (km2): 30,32 t.I.s <= 14 anos: 120 4%
densidade (Hab./km2): 108,41 t.I.s totais: 2.671 100%
Maiores de 65 anos 855 34%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de Cabanas quenda de mañá sERvIzO POntEdEuME
Recursos humanos
Médicos: 2 Ats/duE: 2
Pediatras: (*) P.s.x.: 1
(*) As consultas de Pediatría lévanse a cabo diariamente no C.s. de Pontedeume 
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa si
fisioterapia no C.s. de Pontedeume
Odontoloxía no C.s. de Pontedeume
Asistencia social no C.s. de Pontedeume
farmacia no C.s. de Pontedeume
Psicoprofilaxe Obstétrica si





Administrativas 11.757 48,27% frecuentación 9,55
Concertadas 236 0,97% Consultas/profesionais/día 48,52
domicilio 243 1,00% C. enfermidade/profesionais/día 23,60
urxencias 273 1,12%
tOtAl 24.358 100,00% demanda maiores de 65 anos 47%
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AtEnCIón PRIMARIA
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 1.328 51,10% frecuentación 0,97
Consultas Externas 835 32,13% Probas/día 10,35
Probas de Radioloxía 436 16,78% Análises/día 5,29
Consultas/día 3,33




Poboación:  1.439 t.I.s > 14 anos: 1.346 92,%
superficie (km2): 58,00 t.I.s <= 14 anos: 111 8%
densidade (Hab./km2): 24,81 t.I.s totais: 1.475 100%
Maiores de 65 anos 413 31%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde da Capela quenda de mañá sERvIzO fEnE
Recursos humanos
Médicos: 1 Ats/duE: 1
Pediatras: (*) 1 P.s.x.: 1
(*) As consultas de Pediatría lévanse a cabo diariamente no C.s. de fene e 1 día/semana no C.s. da Capela
fene: 5 días/semana. de 9.00-13.30 h (luns, martes, xoves e venres) 12.00-12.30 h (mércores). A Capela: 1 día/semana. de 9.00-11.45 h 
(mércores)
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa si
fisioterapia no C.s. de fene
Odontoloxía no C.s. de fene
Asistencia social no C.s. de fene
farmacia no C.s. de fene
Psicoprofilaxe Obstétrica si





Administrativas 6.934 53,89% frecuentación 9,56
Concertadas 10 0,08% Consultas/profesionais/día 51,26
domicilio 129 1,00% C. enfermidade/profesionais/día 22,13
urxencias 238 1,85%
tOtAl 12.866 100,00% demanda maiores de 65 anos 49%
Pediatría (actividade no C.s. da Capela)
demanda no Cs
Enfermidade 218 55,19%
Administrativas 66 16,71% frecuentación 3,56
Concertadas 99 25,06% Consultas/profesionais/día (**) 7,60
urxencias 12 3,04% C. enfermidade/profesionais/día (**) 4,19
tOtAl 395 100,00%
CONCellO DA CAPelA
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AtEnCIón PRIMARIA
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 826 55,14% frecuentación 1,03
Consultas Externas 439 29,31% Probas/día 5,97
Probas de Radioloxía 233 15,55% Análises/día 3,29
Consultas/día 1,75
tOtAl 1.498 Probas/día 0,94




Poboación:  4.617 t.I.s > 14 anos: 3.960 91%
superficie (km2): 47,20 t.I.s <= 14 anos: 383 9%
densidade (Hab./km2): 97,81 t.I.s totais: 4.343 100%
Maiores de 65 anos 413 10%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de Cariño quenda de mañá sERvIzO ORtIguEIRA
Recursos humanos
Médicos: 3 tCAE 1
Pediatras(*): 1 P.s.x.: 1
Ats/duE: 3 farmacéutico(**) 1
(*) O pediatra vai ao centro dous días á semana: o luns e o mércores de 9h-14h.
O resto da semana repártese entre Ortigueira e Mañón.
(**) luns e xoves.
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa si
fisioterapia no C.s. de Ortigueira









Administrativas 18.439 45,99% frecuentación 10,13
Concertadas 371 0,93% Consultas/profesionais/día 53,25
domicilio 440 1,10% C. enfermidade/profesionais/día 25,77
urxencias 1.443 3,60%
tOtAl 40.095 100,00% demanda maiores de 65 anos 47%
CONCellO De CAriÑO





Administrativas 23 1,14% frecuentación 5,26
Concertadas 340 16,87% Consultas/profesionais/día 19,38
urxencias 138 6,85% C. enfermidade/profesionais/día 14,57
tOtAl 2.016 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 2.775 59,47% frecuentación 1,07
Consultas Externas 1.255 26,90% Probas/día 18,59
Probas de Radioloxía 636 13,63% Análises/día 11,06
Consultas/día 5,00




Poboación:  7.511 t.I.s > 14 anos: 6.527 90%
superficie (km2): 85,42 t.I.s <= 14 anos: 721 10%
densidade (Hab./km2): 87,93 t.I.s totais: 7.248 100%
Maiores de 65 anos 1.947 30%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de Cedeira quenda de mañá sERvIzO CEdEIRA
Recursos humanos
Médicos: 5 P.s.x.: 1
Pediatras: 1 Celadores: 1
Ats/duE: 6 farmacéuticos: 1 (*)
tCAE 2
(*) Martes e venres.
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade Administrativa si
fisioterapia no C.H. Arquitecto Marcide (ferrol)









Administrativas 30.155 52,34% frecuentación 8,83
Concertadas 367 0,64% Consultas/profesionais/día 45,91
domicilio 760 1,32% C. enfermidade/profesionais/día 20,40
urxencias 726 1,26%
tOtAl 57.613 100,00% demanda maiores de 65 anos 47%
CONCellO De CeDeirA





Administrativas 193 4,06% frecuentación 6,60
Concertadas 1.395 29,34% Consultas/profesionais/día 18,94
urxencias 180 3,79% C. enfermidade/profesionais/día 11,90
tOtAl 4.755 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 3.611 53,70% frecuentación 0,93
Consultas Externas 2.299 34,19% Probas/día 26,79
Probas de Radioloxía 815 12,12% Análises/día 14,39
Consultas/día 9,16
tOtAl 6.725 100,00% Probas/día 3,25
P.A.C. CeDeirA
Centros ou concellos aos que presta servizo
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos t.I.s <= 14 anos t.I.s totais
Cedeira 6527 721 7248
valdoviño* 1260 114 1374
tOtAl 7787 835 8622







Consultas no C.s. 5.932 95,43% frecuentación 0,72
Consultas a domicilio 284 4,57% Consultas/día 16,98
tOtAl 6.216 100,00%
Consultas e probas realizadas a solicitude dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 3.611 53,70% frecuentación 0,93
Consultas Externas 2.299 34,19% Probas/día 26,79
Probas de Radioloxía 815 12,12% Análises/día 14,39
Consultas/día 9,16




Poboación:  1.384 t.I.s > 14 anos: 1.250 93%
superficie (km2): 52,72 t.I.s <= 14 anos: 91 7%
densidade (Hab./km2): 26,25 t.I.s totais: 1.341 100%
Maiores de 65 anos 465 37%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos






(*) As consultas de Pediatría lévanse a cabo diariamente no C.s. de san sadurniño e 1 día/semana no C.s. de Cerdido.
san sadurniño: 5 días/semana. de 8.30-14.30 h (luns e venres) 8.30-11.00 h (martes, mércores e xoves). 
Cerdido: 1 día/semana. de 11.30-14.30 h (martes).
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa si
fisioterapia no C.H. Arquitecto Marcide (ferrol)
Odontoloxía no C.s. de narón
Asistencia social non
farmacia no C.s. de san sadurniño
Psicoprofilaxe Obstétrica no C.s. de san sadurniño





Administrativas 5.037 56,44% frecuentación 7,14
Concertadas 0 0,00% Consultas/profesionais/día 35,56
domicilio 157 1,76 C. enfermidade/profesionais/día 14,20
urxencias 166 1,86
tOtAl 8.925 100,00% demanda maiores de 65 anos 52%
CONCellO De CerDiDO
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AtEnCIón PRIMARIA
Pediatría Actividade no C.S. de Cerdido Indicadores
demanda no Cs
Enfermidade 250 70,03%
Administrativas 1 0,28% frecuentación 3,92
Concertadas 105 29,41% Consultas/profesionais/día (**) 7,00
urxencias 1 0,28% C. enfermidade/profesionais/día (**) 4,90
tOtAl 357 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 647 58,34% frecuentación 0,83
Consultas Externas 354 31,92% Probas/día 4,42
Probas de Radioloxía 108 9,74% Análises/día 2,58
Consultas/día 1,41
tOtAl 1.109 100,00% Probas/día 0,43




Poboación:  14.169 t.I.s > 14 anos: 13.643 90%
superficie (km2): 26,29 t.I.s <= 14 anos: 1.558 10%
densidade (Hab./km2): 538,95 t.I.s totais: 15.201 100%
Maiores de 65 anos 3.343 25%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de fene quenda de mañá / tarde sERvIzO fEnE
2.-Consultorio de Maniños quenda de mañá
Recursos humanos
Médicos: 10 Aux. administrativos: 2
Pediatras: (*) 2 P.s.x.: 4
Ats/duE: 10 Comadroas: 1
Odontólogos: 1 farmacéuticos: 1
Hixienistas dentais: 1 fisioterapeutas: 2
tCAE 1 trab. sociais 1
(*) As consultas de Pediatría lévanse a cabo diariamente no C.s. de fene e 1 día/semana no C.s. da Capela.
fene: 5 días/semana. de 9.00-13.30 h (luns, martes, xoves e venres) 12.00-12.30 h (mércores). 
A Capela: 1 día/semana. de 9.00-11.45 h (mércores).












Administrativas 38.773 36,16% frecuentación 7,86
Concertadas 70 0,07% Consultas/profesionais/día 42,71
domicilio 486 0,45% C. enfermidade/profesionais/día 25,67
urxencias 3.453 3,22%
tOtAl 107.213 100,00% demanda maiores de 65 anos 40%
CONCellO De FeNe
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AtEnCIón PRIMARIA
Pediatría (actividade no C.S. de Fene) Indicadores
demanda no Cs
Enfermidade 7.130 71,95%
Administrativas 277 2,80% frecuentación 6,36
Concertadas 1.443 14,56% Consultas/profesionais/día 19,74
urxencias 1.059 10,69 C. enfermidade/profesionais/día 14,20
tOtAl 9.909 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 6.619 50,04% frecuentación 0,87
Consultas Externas 4.977 37,60% Probas/día 52,70
Probas de Radioloxía 1.631 12,33% Análises/día 26,37
Consultas/día 19,83
tOtAl 13.227 100,00% Probas/día 6,50
ACtiViDADe ASiSteNCiAl De ODONtOlOxíA (C.S. FeNe)
Odontoloxía en A.P. Indicadores
demanda no Cs
Consultas de adultos 3.491 58,23%
Consultas de nenos 1.708 28,49% frecuentación 0,23
Revisións bucodentais 406 6,77% Consultas/día 23,88
urxencias 390 6,51% Consultas/profesionais/día 23,88
tOtAl 5.995 100,00%
Centros ou concellos aos que presta asistencia en Odontoloxía
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos: t.I.s <= 14 anos: t.I.s totais: 
Ares 4.259 497 4.756
A Capela 1.346 111 1.457
fene 13.643 1.558 15.201
Mugardos 4.504 438 4.942
tOtAl 23,752 2.604 26.356
Consultas e probas realizadas a solicitude de Odontoloxía
Consultas Externas 15 45,45%




Centros ou concellos aos que presta servizo
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos t.I.s <= 14 anos t.I.s totais
Ares 4.259 497 4.756
A Capela 1.346 111 1.457
fene 13.643 1.558 15.201
Mugardos 4.504 438 4.942







Consultas no C.s. 13.885 frecuentación 0,54
Consultas a domicilio 276 Consultas/día 38,69
tOtAl 14.161
Consultas e probas realizadas a solicitude do PAC
Consultas Externas 12 85,71%
Probas de Radioloxía 2 14,29%
tOtAl 14 100,00%
CONCellO De FeNe




Poboación:  1.628 t.I.s > 14 anos: 1.406 95%
superficie (km2): 82,21 t.I.s <= 14 anos: 70 5%
densidade (Hab./km2): 19,80 t.I.s totais: 1.476 100%
Maiores de 65 anos 588 42%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de Mañón quenda de mañá sERvIzO ORtIguEIRA
Recursos humanos
Médicos: 1 tCAE 1
Pediatras: 1(*) P.s.x.: 1
Ats/duE: 1
(*) O pediatra vai ao centro un día á semana: o xoves de 9h-14h. O resto da semana repártese entre Ortigueira e Cariño.
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa sí
fisioterapia no C.s. de Ortigueira
Odontoloxía no C.s. de Ortigueira
Asistencia social non
farmacia no C.s. de Ortigueira
Psicoprofilaxe Obstétrica no C.s. de Ortigueira





Administrativas 7.130 51,70% frecuentación 9,81
Concertadas 62 0,45% Consultas/profesionais/día 54,94
domicilio 226 1,64% C. enfermidade/profesionais/día 21,71
urxencias 923 6,69%






Administrativas 7 1,72% frecuentación 5,83%
Concertadas 121 29,66% Consultas/profesionais/día 7,85%
urxencias 22 5,39% C. enfermidade/profesionais/día 4,96%
tOtAl 408 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 863 55,43% frecuentación 1,05
Consultas Externas 560 35,97% Probas/día 6,20
Probas de Radioloxía 134 8,61% Análises/día 3,44
Consultas/día 2,23
tOtAl 1.557 100,00% Probas/día 0,53
CONCellO De MAÑóN




Poboación:  1.435 t.I.s > 14 anos: 1.286 96%
superficie (km2): 48,50 t.I.s <= 14 anos: 57 4%
densidade (Hab./km2): 29,58 t.I.s totais: 1.343 100%
Maiores de 65 anos 531 41%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de Moeche quenda de mañá sERvIzO sAn sAduRnIÑO
Recursos humanos
Médicos: 1 Ats/duE: 1
Pediatras: (*) 1 P.s.x.: 1
(*) As consultas de Pediatría lévanse a cabo diariamente no C.s. de san sadurniño e 1 día/semana no C.s. de Moeche.
san sadurniño: 5 días/semana. de 8.30-14.30 h (luns e venres) 8.30-11.00 h (martes, mércores e xoves). 
Moeche: 1 día/semana. de 11.30-14.30 h (xoves).
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa sí
fisioterapia no C.H. Arquitecto Marcide (ferrol)
Odontoloxía no C.s. de narón
Asistencia social non
farmacia no C.s. de san sadurniño
Psicoprofilaxe Obstétrica no C.s. de san sadurniño





Administrativas 7.308 57,68% frecuentación 9,85
Concertadas 24 0,19% Consultas/profesionais/día 50,48
domicilio 201 1,59% C. enfermidade/profesionais/día 17,20
urxencias 822 6,49%
tOtAl 12.671 100,00% demanda maiores de 65 anos 58%
CONCellO De MOeCHe
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Pediatría (actividade no C.S. de Moeche) Indicadores
demanda no Cs
Enfermidade 220 66,87%
Administrativas 6 1,82% frecuentación 5,77
Concertadas 91 27,66% Consultas/profesionais/día (**) 6,71
urxencias 12 3,65% C. enfermidade/profesionais/día (**) 4,49
tOtAl 329 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 866 55,26% frecuentación 1,17
Consultas Externas 534 34,08% Probas/día 6,24
Probas de Radioloxía 167 10,66% Análises/día 3,45
Consultas/día 2,13
tOtAl 1.567 100,00% Probas/día 0,67
(**) En 2008 houbo aproximadamente un total de 49 días de consultas de Pediatría no C.s de Moeche.
CONCellO De MOeCHe





Poboación:  2.353 t.I.s > 14 anos: 2.001 94%
superficie (km2): 171,67 t.I.s <= 14 anos: 118 6%
densidade (Hab./km2): 13,70 t.I.s totais: 2.119 100%
Maiores de 65 anos 748 37%
Recursos físicos
Centro de saúde
1.-Centro de saúde de Monfero quenda de mañá
Recursos humanos
Médicos: 2 Ats/duE: 1
Pediatras: (*) 1 P.s.x.: 1
(*) As consultas de Pediatría lévanse a cabo diariamente no C.s. de Pontedeume e 1 día/semana no C.s. de Monfero.
Pontedeume: 4 días/semana (luns a xoves). Monfero: 1 día/semana (venres).
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa sí
fisioterapia no C.s. de Pontedeume
Odontoloxía no C.s. de Pontedeume
Asistencia social no C.s. de Pontedeume
farmacia no C.s. de Pontedeume
Psicoprofilaxe Obstétrica no C.s. de Pontedeume





Administrativas 10.770 62,67% frecuentación 8,59%
Concertadas 0 0,00% Consultas/profesionais/día 34,23%
domicilio 193 1,12% C. enfermidade/profesionais/día 12,36%
urxencias 15 0,09%
tOtAl 17.184 demanda maiores de 65 anos 58%
Pediatría Indicadores
Enfermidade 194 77,29%
Administrativas 2 0,80% frecuentación 2,13
Concertadas 55 21,91% Consultas/profesionais/día 5,02
urxencias 0 0,00% C. enfermidade/profesionais/día 3,88
tOtAl 251 100,00% C. enfermidade/profesionais/día (**) 4,49
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CONCellO De MONFerO
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 1.065 58,29% frecuentación 0,86
Consultas Externas 572 31,31% Probas/día 7,28
Probas de Radioloxía 190 10,40% Análises/día 4,24
Consultas/día 2,28
tOtAl 1.827 100,00% Probas/día 0,76





Poboación:  5.605 t.I.s > 14 anos: 4.504 91%
superficie (km2): 12,77 t.I.s <= 14 anos: 438 9%
densidade (Hab./km2): 438,91 t.I.s totais: 4.942 100%
Maiores de 65 anos 1.300 29%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de Mugardos quenda de mañá sERvIzO fEnE
2.-Consultorio do seixo quenda de mañá
Recursos humanos
Médicos: 4 P.s.x.: 2
Pediatras: (*) 1 Comadroas: 1
Ats/duE: 5
(*) As consultas de Pediatría lévanse a cabo diariamente no C.s. de Ares e no C.s. de Mugardos.
 Ares: 5 días/semana. de 9.00-11.00 h. Mugardos: 5 días/semana. de 11.45-14.30 h.
unidades de apoio á Atención Primaria
Cita Previa si
fisioterapia no C.s. de fene
Odontoloxía no C.s. de fene
Asistencia social no C.s. de fene
farmacia no C.s. de fene
Psicoprofilaxe Obstétrica si





Administrativas 14.202 35,86% frecuentación 8,79
Concertadas 227 0,57% Consultas/profesionais/día 39,45
domicilio 176 0,44% C. enfermidade/profesionais/día 23,76
urxencias 1.146 2,89%
tOtAl 39.608 demanda maiores de 65 anos 43%
88
CONCellO De MugArDOS
Pediatría (actividade no C.S. de Mugardos) Indicadores
demanda no Cs
Enfermidade 2.073 74,09%
Administrativas 15 0,54% frecuentación 6,39
Concertadas 549 19,62% Consultas/profesionais/día 11,15
urxencias 161 5,75% C. enfermidade/profesionais/día 8,26
tOtAl 2.798 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 2.677 52,10% frecuentación 1,04%
Consultas Externas 1.788 34,80% Probas/día 20,47
Probas de Radioloxía 673 13,10% Análises/día 10,67
Consultas/día 7,12
tOtAl 5.138 100,00% Probas/día 2,68





Poboación:  37.008 t.I.s > 14 anos: 30.033 88%
superficie (km2): 66,91 t.I.s <= 14 anos: 4.032 12%
densidade (Hab./km2): 553,1 t.I.s totais: 34.065 100%
Maiores de 65 anos 6.788 23%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de narón quenda de mañá / tarde sERvIzO nARón
1.-Consultorio do val quenda de mañá
1.-Consultorio de Pedroso quenda de mañá
Recursos humanos
Médicos: 23 P.s.x.: 5
Pediatras: 4 Celadores: 4
Ats/duE: 21 trab. sociais: 1
M.I.R.: 3 Comadroas: 2
Odontólogos: 2 farmacéuticos: 2
Hixienistas dentais: 2 fisioterapeutas: 3
Aux. administrativos: 4












Administrativas 31.119 14,69% frecuentación 7,05
Concertadas 2.667 1,26% Consultas/profesionais/día 36,69
domicilio 2.027 0,96% C. enfermidade/profesionais/día 28,47
urxencias 11.614 5,48%





Administrativas 88 0,43% frecuentación 5,02
Concertadas 569 2,81 Consultas/profesionais/día 20,18
urxencias 2.487 12,28% C. enfermidade/profesionais/día 17,04
tOtAl 20.257 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 16.271 48,97% frecuentación 0,98
Consultas Externas 12.287 36,98% Probas/día 132,37
Probas de Radioloxía 4.666 14,04% Análises/día 64,82
Consultas/día 48,95
tOtAl 33.224 100,00% Probas/día 18,59
ACtiViDADe ASiSteNCiAl De ODONtOlOxíA (C.S. NAróN) 
Odontoloxía en A.P. Indicadores
demanda no Cs
Consultas de adultos 4.254 54,34%
Consultas de nenos 2.322 29,66% frecuentación 0,17
Revisións bucodentais 957 12,22% Consultas/día 31,19




Centros ou concellos aos que presta asistencia en Odontoloxía
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos: t.I.s <= 14 anos: t.I.s totais: 
Cerdido 1.250 91 1.341
Moeche 1.286 57 1.343
narón 30.033 4.032 34.065
neda 4.856 519 5.375
san sadurniño 2.612 226 2.838
As somozas 1.119 82 1.201
tOtAl 41.156 5.007 46.163
Consultas e probas realizadas a solicitude de Odontoloxía
Consultas Externas 51 70,83%
Probas de Radioloxía 21 29,17%
tOtAl 72 100,00%
ÁREA SANITARIA DE FERROL Memoria 2008 91
AtEnCIón PRIMARIA
P.A.C. NAróN
Centros ou concellos aos que presta servizo
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos t.I.s <= 14 anos t.I.s totais
narón 30.033 4.032 34.065
neda 4.856 519 5.375
valdoviño 4.380 398 4.778





Actividade asistencial (non hai datos)
Medicina Indicadores
Consultas no C.s. frecuentación






Poboación:  5.553 t.I.s > 14 anos: 4.846 90%
superficie (km2): 23,68 t.I.s <= 14 anos: 519 10%
densidade (Hab./km2): 234,50 t.I.s totais: 5.375 100%
Maiores de 65 anos 1.390 29%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de neda quenda de mañá sERvIzO nARón
Recursos humanos
Médicos: 4 P.s.x.: 2
Pediatras: 1 Comadroas: 1
Ats/duE: 3
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa si
fisioterapia no C.s. de narón
Odontoloxía no C.s. de narón
Asistencia social non
farmacia no C.s. de narón
Psicoprofilaxe Obstétrica si





Administrativas 907 4,10% frecuentación 4,55
Concertadas 22 0,10% Consultas/profesionais/día 22,03
domicilio 263 1,19% C. enfermidade/profesionais/día 19,31
urxencias 1.242 5,62%




Administrativas 128 3,18% frecuentación 7,75
Concertadas 714 17,74% Consultas/profesionais/día 16,03
urxencias 347 8,62% C. enfermidade/profesionais/día 11,29
tOtAl 4.024 100,00%
CONCellO De NeDA
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AtEnCIón PRIMARIA
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 2.647 49,11% frecuentación 1,00
Consultas Externas 2.150 39,89% Probas/día 21,47
Probas de Radioloxía 593 11,00% Análises/día 10,55
Consultas/día 8,57





Poboación:  7.311 t.I.s > 14 anos: 6.503 93%
superficie (km2): 210,03 t.I.s <= 14 anos: 526 7%
densidade (Hab./km2): 34,80 t.I.s totais: 7.029 100%
Maiores de 65 anos 2.359 36%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de Ortigueira quenda de mañá sERvIzO ORtIguEIRA
2.-Consultorio de Mera quenda de mañá
3.-Consultorio de Espasante quenda de mañá
Recursos humanos
Médicos: 6 P.s.x.: 2
Pediatras: (*) 1 Celadores: 1
Ats/duE: 6 Comadroas: 1
Odontólogos: 1 farmacéuticos: (**) 1
Hixienistas dentais: 1 fisioterapeutas: 1
tCAE: 1
(*) O pediatra vai ao centro dous días á semana: o martes e o venres de 9h-14h. 
O resto da semana repártese entre Cariño e Mañón.
(**) luns e xoves.












Administrativas 25.965 57,98% frecuentación 6,89
Concertadas 403 0,90% Consultas/profesionais/día 29,74
domicilio 301 0,67% C. enfermidade/profesionais/día 11,42
urxencias 925 2,07%
tOtAl 44.786 100,00% demanda maiores de 65 anos 54%
CONCellO De OrtigueirA




Administrativas 138 5,60% frecuentación 4,69
Concertadas 496 20,11% Consultas/profesionais/día 23,71
urxencias 217 8,80% C. enfermidade/profesionais/día 15,53
tOtAl 2.466 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 3.654 55,86% frecuentación 0,93
Consultas Externas 2.114 32,32% Probas/día 26,06
Probas de Radioloxía 773 11,82% Análises/día 14,56
Consultas/día 8,42
tOtAl 6.541 100,00% Probas/día 3,08
Odontoloxía en A.P. Indicadores
demanda no Cs
Consultas de adultos 1.768 58,14%
Consultas de nenos 1.072 35,25% frecuentación 0,24
Revisións bucodentais 147 4,83% Consultas/día 12,12
urxencias 54 1,78% Consultas/profesionais/día 12,12
tOtAl 3.041 100,00%
Centros ou concellos aos que presta asistencia en Odontoloxía
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos: t.I.s <= 14 anos: t.I.s totais: 
Cariño 3.960 383 4.343
Mañón 1.406 70 1.476
Ortigueira 6.503 526 7.029




Centros ou concellos aos que presta servizo
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos t.I.s <= 14 anos t.I.s totais
Cariño 3.960 383 4.343
Mañón 1.406 70 1.476
Ortigueira 6.503 526 7.029
tOtAl 11.869 979 12.848
Recursos humanos




Consultas no C.s. 11.142 94,80% frecuentación 0,91
Consultas a domicilio 611 5,20% Consultas/día 32,11
tOtAl 11.753 100,00%
Consultas e probas realizadas a solicitude do PAC
Consultas Externas 8 61,54%
Probas de Radioloxía 5 38,46%
tOtAl 13 100,00%
CONCellO De OrtigueirA




Poboación:  8.561 t.I.s > 14 anos: 7.706 87%
superficie (km2): 29,26 t.I.s <= 14 anos: 1.119 13%
densidade (Hab./km2): 292,38 t.I.s totais: 8.825 100%
Maiores de 65 anos 1.791 23%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de Pontedeume quenda de mañá / tarde sERvIzO POntEdEuME
Recursos humanos
Médicos: 6 P.s.x.: 5
Pediatras: (*) 2 Comadroas: 1
Ats/duE: 7 fisioterapeutas: 2
Odontólogos: 1 tCAE: 1
Hixienistas dentais: 1 trab. sociais: 1
famacéuticos: (**)
(*) un dos pediatras vai un día da semana a Monfero a pasar a consulta (os venres).
(**) luns, mércores e xoves.












Administrativas 23.205 35,69% frecuentación 8,44
Concertadas 871 1,34% Consultas/profesionais/día 43,17
domicilio 658 1,01% C. enfermidade/profesionais/día 24,77
urxencias 2.981 4,58%
tOtAl 65.019 100,00% demanda maiores de 65 anos 40%
CONCellO De PONteDeuMe
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Pediatría (actividade no C.S. de Pontedeume) Indicadores
demanda no Cs
Enfermidade 5.649 67,33%
Administrativas 204 2,43% frecuentación (***) 6,77
Concertadas 1.391 16,58% Consultas/profesionais/día 16,71
urxencias 1.146 13,66% C. enfermidade/profesionais/día 11,25
tOtAl 8.390 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 4.410 52,27% frecuentación 0,96
Consultas Externas 2.508 29,73% Probas/día 33,61
Probas de Radioloxía 1.519 18,00% Análises/día 17,57
Consultas/día 9,99
tOtAl 8.437 100,00% Probas/día 6,05
(***) Engádense os tIs de Cabanas de menores de 14 anos que van á consulta en Pontedeume.
ACtiViDADe ASiSteNCiAl De ODONtOlOxíA (C.S. PONteDeuMe)
Odontoloxía en A.P. Indicadores
demanda no Cs
Consultas de adultos 3.150 70,28%
Consultas de nenos 844 18,83% frecuentación 0,33
Revisións bucodentais 345 7,70% Consultas/día 17,86
urxencias 143 3,19% Consultas/profesionais/día 17,86
tOtAl 4.482 100,00%
Centros ou concellos aos que presta asistencia en Odontoloxía
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos: t.I.s <= 14 anos: t.I.s totais: 
Cabanas 2.551 120 2.671
Monfero 2.001 118 2.119
Pontedeume 7.706 1.119 8.825
tOtAl 12.258 11.357 13.615
Consultas e probas realizadas a solicitude de Odontoloxía
Consultas Externas 7 33,33%
Probas de Radioloxía 14 66,67%
tOtAl 21 100,00%
CONCellO De PONteDeuMe




Centros ou concellos aos que presta servizo
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos t.I.s <= 14 anos t.I.s totais
Cabanas 2.551 120 2.671
Monfero 2.001 118 2.119
Pontedeume 7.706 1.119 8.825
tOtAl 12.258 1.357 13.615
Recursos humanos




Consultas no C.s. 8.692 96,02% frecuentación 0,66
Consultas a domicilio 360 3,98% Consultas/día 24,73
tOtAl 9.052 100,00%
Consultas e probas realizadas a solicitude do PAC
Consultas Externas 2 40,00%





Poboación:  11.3841 t.I.s > 14 anos: 10.723 91%
superficie (km2): 249,37 t.I.s <= 14 anos: 1.006 9%
densidade (Hab./km2): 45,65 t.I.s totais: 11.729 100%
Maiores de 65 anos 2.218 21%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde das Pontes quenda de mañá / tarde sERvIzO As POntEs
Recursos humanos
Médicos: 8 P.s.x.: 4
Pediatras: 1 Celadores: 1
Ats/duE: 7 Comadroas: 1
Odontólogos: 1 farmacéuticos: (*) 1
Aux. administrativos: 1 fisioterapeutas: 2
(*) Martes e venres.












Administrativas 31.780 38,61% frecuentación 7,68
Concertadas 103 0,13% Consultas/profesionais/día 40,99
domicilio 359 0,44% C. enfermidade/profesionais/día 23,92
urxencias 2.045 2,48%
tOtAl 82.310 100,00% demanda maiores de 65 anos 38%
CONCellO DAS PONteS





Administrativas 15 0,26% frecuentación 5,79
Concertadas 1.175 20,18% Consultas/profesionais/día 23,20
urxencias 652 11,20% C. enfermidade/profesionais/día 15,86
tOtAl 5.824 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 6.100 46,91% frecuentación 1,11
Consultas Externas 5.361 41,23% Probas/día 51,80
Probas de Radioloxía 1.542 11,86% Análises/día 24,30
Consultas/día 21,36
tOtAl 13.003 100,00% Probas/día 6,14
ACtiViDADe ASiSteNCiAl De ODONtOlOxíA (C.S. AS PONteS)
Odontoloxía en A.P. Indicadores
demanda no Cs
Consultas de adultos 1.938 70,65%
Consultas de nenos 630 22,97% frecuentación 0,23
Revisións bucodentais 112 4,08% Consultas/día 10,93
urxencias 63 2,30% Consultas/profesionais/día 10,93
tOtAl 2.743 100,00%
Centros ou concellos aos que presta asistencia en Odontoloxía
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos: t.I.s <= 14 anos: t.I.s totais: 
As Pontes 10.723 1.006 11.729
tOtAl 10.723 1.006 11.729
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P.A.C. AS PONteS
Centros ou concellos aos que presta servizo
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos t.I.s <= 14 anos t.I.s totais
As Pontes 10.723 1.006 11.729







Consultas no C.s. 6.684 95,98% frecuentación 0,59
Consultas a domicilio 280 4,02% Consultas/día 19,03
tOtAl 6.964 100,00%
Consultas e probas realizadas a solicitude do PAC
Consultas Externas 33 86,84%
Probas de Radioloxía 5 13,16%
tOtAl 38 100,00%
CONCellO DAS PONteS
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AtEnCIón PRIMARIA
CONCellO De SAN SADurNiÑO
C.S. San Sadurniño
datos demográficos 
Poboación:  3.125 t.I.s > 14 anos: 2.612 92%
superficie (km2): 99,76 t.I.s <= 14 anos: 226 8%
densidade (Hab./km2): 31,32 t.I.s totais: 2.838 100%
Maiores de 65 anos 902 35%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de san sadurniño quenda de mañá sERvIzO sAn sAduRnIÑO
Recursos humanos
Médicos: 2 Ats/duE: 2
Pediatras: (*) 1 P.s.x.: 1
farmacéutico: (**) 1
(*) As consultas de Pediatría lévanse a cabo diariamente no C.s. de san sadurniño e 1 día/semana nos C.s. de Cerdido, Moeche e As somozas, 
respectivamente.
(**) Os venres.
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa si
fisioterapia no C.H. Arquitecto Marcide (ferrol)









Administrativas 14.015 65,95% frecuentación 8,14
Concertadas 0 0,00% Consultas/profesionais/día 42,33
domicilio 70 0,33% C. enfermidade/profesionais/día 13,93
urxencias 175 0,82%
tOtAl 21.252 100,00% demanda maiores de 65 anos 54%
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Pediatría (actividade no C.S. de San Sadurniño) Indicadores
demanda no Cs
Enfermidade 1.574 82,28%
Administrativas 8 0,42% frecuentación 8,46
Concertadas 326 17,04% Consultas/profesionais/día 7,62
urxencias 5 0,26% C. enfermidade/profesionais/día 6,27
tOtAl 1.913 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 1.287 52,98% frecuentación 0,86
Consultas Externas 963 39,65% Probas/día 9,68
Probas de Radioloxía 179 7,37% Análises/día 5,13
Consultas/día 3,84
tOtAl 2.429 100,00% Probas/día 0,71
CONCellO De SAN SADurNiÑO
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AtEnCIón PRIMARIA
CONCellO De SAN SADurNiÑO
P.A.C. SAN SADurNiÑO
Centros ou concellos aos que presta servizo
Centros / Concellos t.I.s > 14 anos t.I.s <= 14 anos t.I.s totais
Cerdido 1.250 91 1.341
Moeche 1.286 57 1.343
san sadurniño 2.612 226 2.838
As somozas 1.119 82 1.201
tOtAl 6.267 456 6.723
Recursos humanos




Consultas no C.s. 3.233 93,79% frecuentación 0,51
Consultas a domicilio 214 6,21% Consultas/día 9,42
tOtAl 3.447 100,00%
Consultas e probas realizadas a solicitude do PAC
Consultas Externas 3 60,00%






Poboación:  1.388 t.I.s > 14 anos: 1.119 93%
superficie (km2): 70,91 t.I.s <= 14 anos: 82 7%
densidade (Hab./km2): 19,57 t.I.s totais: 1.201 100%
Maiores de 65 anos 367 33%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde das somozas quenda de mañá sERvIzO sAn sAduRnIÑO
Recursos humanos
Médicos: 1 Ats/duE: 1
Pediatras: (*) 1
(*) As consultas de Pediatría lévanse a cabo diariamente no C.s. de san sadurniño e 1 día/semana no C.s. das somozas. 
san sadurniño: 5 días/semana. de 8.30-14.30 h (luns e venres) 8.30-11.00 h (martes, mércores e xoves).
As somozas: 1 día/semana. de 11.30-14.30 h (mércores).
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa non
fisioterapia no C.H. Arquitecto Marcide (ferrol)
Odontoloxía no C.s. de narón
Asistencia social non
farmacia no C.s. de san sadurniño
Psicoprofilaxe Obstétrica no C.s. de san sadurniño
saúde Mental no C.s. fontenla Maristany (ferrol)
ACtiViDADe ASiSteNCiAl
Medicina xeral Indicadores
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AtEnCIón PRIMARIA
Pediatría (actividade no C.S. das Somozas)
demanda no Cs
Enfermidade 75 57,25%
Administrativas 1 0,76% frecuentación 1,60
Concertadas 55 41,98% Consultas/profesionais/día (**) 2,52
urxencias 0 0,00% C. enfermidade/profesionais/día (**) 1,44
tOtAl 131 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 565 61,61% frecuentación 0,76
Consultas Externas 295 32,17% Probas/día 3,65
Probas de Radioloxía 57 6,22% Análises/día 2,25
Consultas/día 1,18
tOtAl 917 100,00% Probas/día 0,23





Poboación:  6.986 t.I.s > 14 anos: 5.640 92%
superficie (km2): 88,22 t.I.s <= 14 anos: 512 8%
densidade (Hab./km2): 79,18 t.I.s totais: 6.152 100%
Maiores de 65 anos 1.747 31%
Recursos físicos
Centro de saúde servizos
1.-Centro de saúde de valdoviño quenda de mañá sERvIzO nARón
Recursos humanos
Médicos: 4 Ats/duE: 4
Pediatras: 1 P.s.x.: 2
unidades de apoio á Atención Primaria
unidade administrativa si
fisioterapia no C.s. de narón
Odontoloxía no C.s. fontenla Maristany (ferrol)
Asistencia social non
farmacia no C.s. de narón
Psicoprofilaxe Obstétrica si





Administrativas 2.569 8,22% frecuentación 5,54
Concertadas 53 0,17% Consultas/profesionais/día 31,11
domicilio 501 1,60% C. enfermidade/profesionais/día 27,54
urxencias 466 1,49%
tOtAl 31.237 100,00% demanda maiores de 65 anos 47%






Administrativas 56 2,00% frecuentación 5,47
Concertadas 1 0,04% Consultas/profesionais/día 11,16
urxencias 307 10,96% C. enfermidade/profesionais/día 9,71
tOtAl 2.800 100,00%
Consultas e probas realizadas a petición dos centros de Atención Primaria
Análises Clínicas 2.679 53,74% frecuentación 0,81
Consultas Externas 1.873 37,57% Probas/día 19,86
Probas de Radioloxía 433 8,69% Análises/día 10,67
Consultas/día 7,46
tOtAl 4.985 100,00% Probas/día 1,73
110
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Actividade Atención Especializada.
ACtiViDADe glObAl
Resumo xeral de actividade 2008 2007 % Var
Ingresos 14.488 14.208 1,97
Peso medio (dRg) 1,4588 1,4098 3,48
urxencias atendidas 67.558 65.093 3,79
Intervencións cirúrxicas 8.656 8.204 5,51
Consultas externas 282.900 262.249 7,87
ACtiViDADe ASiSteNCiAl
Hospitalización 2008 2007 % Var
Ingresos totais 14.488 14.208 1,97
Ingresos programados 3.267 3.048 7,19
Ingresos urxentes 11.221 11.160 0,55
traslados internos 1.281 1.263 1,43
Estadías totais 123.662 122.326 1,09
Altas totais 14.481 14.184 2,09
Altas fin de coidados 13.382 13.032 2,69
Altas traslado 275 310 -11,29
Altas voluntarias 115 118 -2,54
Altas exitus 709 724 -2,07
Partos totais 1.302 1.246 4,49
Cesáreas 347 338 2,66
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Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 1301 11424 8,78 87,53
febreiro 1201 10272 8,55 82,77
Marzo 1177 10393 8,83 78,33
Abril 1230 10912 8,87 84,98
Maio 1211 11090 9,16 83,65
xuño 1200 9956 8,30 81,30
xullo 1135 9335 8,22 77,61
Agosto 1082 9236 8,54 76,92
setembro 1187 9458 7,97 79,67
Outubro 1277 10501 8,22 82,02
novembro 1220 10674 8,75 86,14























































Indicadores de hospitalización 2008 2007 % Var
Estadía media 8,54 8,61 -0,86
índice de ocupación 81,91 81,63 0,34
índice de rotación 35,12 34,61 1,47
frecuencia hospitalaria 70,63 69,27 1,97
Porcentaxe de programación 22,55% 21,45% 5,11
taxa de infección hospitalaria 7,75 8,13 -4,67
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ACtIvIdAdE glObAl
Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var
Intervencións totais 8.656 8.204 5,51
Intervencións programadas 6.902 6.544 5,47
          CMA 1.364 1.220 11,80
          cma 2.045 2.097 -2,48
Intervencións urxentes 1.754 1.660 5,66
          Intervencións ambulantes 109 103 5,83
Intervencións suspendidas 4,96% 5,42% -8,49
Horas de quirófano
dispoñíbeis 12.085,75 11.239,93 7,53
utilizadas 7.719,23 7.240,15 6,62
utilizadas en intervencións sen estadía 1.866,50 1.828,93 2,05
Indicadores cirúrxicos 2008 2007 % Var
Estadía media preoperatoria 2,82 2,72 3,68
Rendemento de quirófanos 63,87% 64,41% -0,84
Intervencións programadas día 27,50 26,28 4,63
Intervencións urxentes día 4,79 4,55 5,37
Evolución mensual Totais Programadas Urxentes
xaneiro 774 626 148
febreiro 799 683 116
Marzo 631 489 142
Abril 835 672 163
Maio 825 673 152
xuño 812 664 148
xullo 613 456 157
Agosto 427 287 140
setembro 726 559 167
Outubro 825 668 157
novembro 781 654 127































































Actividade sala especial urxencias 2008 2007 % Var
Intervencións totais 107 201 -46,77
Actividade consultas externas 2008 2007 % Var
Totais 282.900 262.249 7,87
Primeiras 84.932 80.297 5,77
sucesivas 197.968 181.952 8,80
Consultas xerarquizados
Totais 263.669 243.000 8,51
Primeiras 76.390 70.943 7,68
sucesivas 187.279 172.057 8,85
Consultas cota
Totais 19.231 19.249 -0,09
Primeiras 8.542 9.354 -8,68
sucesivas 10.689 9.895 8,02
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día 1.127,09 1.053,21 7,02
Relación sucesivas / primeiras 2,33 2,27 2,86
Consultas por facultativo e día 4,54 4,50 0,97
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 69,2% 68,3% 1,27
Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 21905 7018 14887
febreiro 24882 7775 17107
Marzo 21031 5916 15115
Abril 27618 7946 19672
Maio 26015 7592 18423
xuño 26722 8142 18580
xullo 21331 6611 14720
Agosto 15976 5011 10965
setembro 22447 7175 15272
Outubro 28277 8248 20029
novembro 24709 7072 17637
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ACtIvIdAdE glObAl
Actividade de urxencias 2008 2007 % Var
Total urxencias atendidas 67.558 65.093 3,79
Ingresos desde urxencias 9.737 9.644 0,96
traslados outros centros 3.285 3.276 0,27
Indicadores de urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias atendidas/día 185 178 3,50
Relación urxencias ingresadas/atendidas 0,14 0,15 -2,72
Presión de urxencias 0,67 0,68 -0,99
































































Indicadores de calidade 2008 2007 % Var
Porcentaxe de exitus sobre altas 4,90 5,10 -4,08
Porcentaxe necropsias exitus 3,10 2,21 40,41
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
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C.M.b.D. de hospitalización 2008 2007 % Var
Calidade bases de datos
Altas producidas 14.481 14.184 2,09
Altas codificadas 14.481 14.184 2,09
Altas válidas 14.481 14.184 2,09
Media de diagnósticos / alta 5,42 5,38 0,74
Media de procedementos / alta 2,62 2,44 7,38
grD máis frecuentes
RD Descrición do GRD Episodios E.M. Peso medio 
axustado
%
373 Parto sen complicacións 616 3,81 0,5628 4,25%
372 Parto con complicacións 380 4,13 0,6945 2,62%
127 Insuficiencia cardíaca e choque 261 11,30 1,4846 1,80%
541 Pneumonía simple e outros  transt. respiratorios exc. bronquite e 
asma con cc. maior
261 12,71 2,3970 1,80%
630 neonato, peso ao nacer >2499 g, sen p. cir. signif., con outros 
problemas
233 2,56 0,7528 1,61%
87 Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria 225 10,65 1,5585 1,55%
886 Outros diagnósticos anteparto sen procedemento cirúrxico 221 3,68 0,6211 1,53%
370 Cesárea, con complicacións 207 7,38 1,0515 1,43%
14 Ictus con infarto 171 10,61 1,9863 1,18%
818 substitución de cadeira agás por complicacións 164 10,43 3,8764 1,13%
88 Enfermidade pulmonar obstrutiva crónica 161 12,16 1,1796 1,11%
208 transtornos do tracto biliar sen cc. 155 10,42 0,6499 1,07%
381 Aborto con dilatación e legrado, aspiración ou histerotomía 155 3,17 0,4810 1,07%
143 dor torácica 150 7,25 0,5889 1,04%
359 Proc. sobre útero e anexos por ca. in situ e proceso non maligno sen 
cc.
145 6,09 1,1479 1,00%
122 transt. circulatorios con IAM sen compl. maiores, alta con vida 140 7,44 1,4129 0,97%
140 Anxina de peito 133 8,58 0,8578 0,92%
544 Icc. e arritmia cardíaca con cc. maior 127 13,22 3,4640 0,88%
311 Procedementos transuretrais sen cc. 116 5,84 0,7691 0,80%
430 Psicose 116 29,11 1,5366 0,80%
629 neonato, peso ao nacer >2499 g, sen p. cir. signif., diag neonato 
normal
116 3,27 0,2421 0,80%
371 Cesárea, sen complicacións 110 7,86 0,8578 0,76%
162 Procedementos sobre hernia inguinal e femoral idade>17 sen cc. 108 2,84 0,6893 0,75%
167 Apendicectomía sen diagnóstico principal complicado sen cc. 108 3,70 0,8993 0,75%
133 Aterosclerose sen cc. 104 6,54 0,7564 0,72%
Próteses implantadas 2008 2007 % Var
Marcapasos 149 128 16,41
totais de cadeira 139 152 -8,55
Parciais de cadeira 43 28 53,57
totais de xeonllo 104 89 16,85
lentes intraoculares 713 636 12,11
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ACtIvIdAdE glObAl
Extraccións multiorgánicas 2008 2007





tecido óseo 1 0
tecido óseo 0 1
Actividade noutros 
centros con cargo 
ao orzamento 
do hospital
RMN TAC Densit. óseas Probas de 
laboratorio






Instituto de salud 
Carlos III
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lab. dr. Echevarne 22
fonteculler 501
TOTAL 358 0 0 14076 0 0
Hospital de día 2008 2007 % Var
Hematolóxico
   Pacientes 214 216 -0,93
   sesións 316 304 3,95
   sesións / paciente 1,5 1,4 4,92
Médico
   Pacientes 399 289 38,06
   sesións 455 359 26,74
   sesións / paciente 1,1 1,2 -8,20
Psiquiátrico
   Pacientes 1555 1019 52,60
   sesións 6439 4909 31,17
   sesións / paciente 4,1 4,8 -14,05
quimioncolóxico
   Pacientes 3549 3225 10,05
   sesións 6560 5709 14,91
   sesións / paciente 1,8 1,8 4,42
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Hospitalización a domicilio 2008 2007 % Var
Ingresos 206 188 9,57
Altas 209 186 12,37
Estadías 4262 3465 23,00
Consultas médicas 1762 1910 -7,75
Consultas enfermaría 2210 2225 -0,67
Estadía media 20,69 18,43 12,25
visitas médicas / paciente 8,55 10,16 -15,81
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08 Área de Cirurxía
CirurxíA xerAl e DixeStiVA
ACtiViDADe ASiSteNCiAl
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 2093 2103 -0,48
Ingresos programados 898 930 -3,44
Ingresos urxentes 1088 1093 -0,46
traslados internos 107 80 33,75
Estadías 22878 20810 9,94
Altas totais 2031 2027 0,20
Altas melloría (fin de coidados) 1944 1930 0,73
Altas traslado 20 27 -25,93
Altas voluntarias 8 4 100,00
Altas exitus 59 66 -10,61
Interconsultas 31 78 -60,26
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 177 1740 9,83 98,81
febreiro 185 1941 10,49 117,42
Marzo 171 1877 10,98 106,23
Abril 183 2122 11,60 124,09
Maio 186 2136 11,48 120,88
xuño 164 1714 10,45 100,23
xullo 149 1715 11,51 97,06
Agosto 148 1745 11,79 98,98
setembro 171 1841 10,77 107,66
Outubro 210 2301 10,96 130,22
novembro 194 2069 10,66 120,99





























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 10,93 9,90 10,46
índice de ocupación 109,72 100,6 9,07
índice de rotación 36,74 37,11 -1,00
frecuencia hospitalaria 10,81 10,87 -0,59
Porcentaxe de programación 42,90% 44,22% -2,98
taxa de mortalidade 2,82 3,14 -10,18
taxa de infección hospitalaria 12,95 17,61 -26,46
Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var.
Intervencións totais 2425 2481 -2,26
Intervencións programadas 1847 1930 -4,30
          CMA 156 179 -12,85
          cma 697 746 -6,57
Intervencións urxentes 578 551 4,90
          Intervencións ambulantes 20 24 -16,67
Porcentaxe de suspensión 4,94 8,36 -40,91
Indicadores cirúrxicos 2008 2007 % Var.
Estadía media preoperatoria 3,49 3,51 -0,57
Rendemento quirófanos 65,33% 63,55% 2,80
Intervencións programadas/ día 4,28 4,70 -9,05
Intervencións urxentes/ día 1,58 1,51 4,61
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CIRuRxíA xERAl E dIxEstIvA
Evolución mensual de intervencións Totais Programadas Urxentes
xaneiro 252 209 43
febreiro 235 202 33
Marzo 160 117 43
Abril 226 177 49
Maio 240 191 49
xuño 212 175 37
xullo 165 114 51
Agosto 101 49 52
setembro 241 173 68
Outubro 217 158 59
novembro 212 164 48



















































Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 17288 17236 0,30
Primeiras 6817 6881 -0,93
sucesivas 10471 10355 1,12
Consultas xerarquizados
Totais 14403 14463 -0,41
Primeiras 5104 5381 -5,15
sucesivas 9299 9082 2,39
Consultas cota
Totais 2885 2773 4,04
Primeiras 1713 1500 14,20
sucesivas 1172 1273 -7,93
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 11,48 17,31 -33,67
Consultas sucesivas/ primeiras 1,54 1,50 2,07
Consultas por facultativo/ día 4,30 4,33 -0,50
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 78,6% 78,2% 0,41
Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 1336 533 803
febreiro 1616 658 958
Marzo 1298 486 812
Abril 1773 658 1115
Maio 1577 628 949
xuño 1675 640 1035
xullo 1169 481 688
Agosto 683 314 369
setembro 1345 654 691
Outubro 1856 691 1165
novembro 1502 532 970
decembro 1458 542 916
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Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
Total Urxencias 1794 1790 0,22
Ingresos desde urxencias 1053 1044 0,86
traslados outros centros 203 171 18,71
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 4,90 4,90 -0,05
Relac. urx. ingresadas/ atendidas 0,59 0,58 0,64
Presión de urxencias 0,50 0,50 1,34






























































Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 2,90 3,26 -10,78
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0 0 0
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
C. M. B. D. de hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de Bases de datos
Altas producidas 2031 2027 0,20
Altas codificadas 2031 2027 0,20
Altas válidas 2031 2027 0,20
Media de diagnósticos/ alta 4,39 4,28 2,57







Custo medio gRd 4.159,00
uPH producidas 3.370,24
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CIRuRxíA xERAl E dIxEstIvA
Custo por proceso











208 transtornos do tracto biliar sen cc. 0,6549 112 12,69 1.651 184.886 5,51%
162 Procedementos sobre hernia inguinal e 
femoral idade>17 sen cc.
0,6893 108 2,84 1.728 186.594 5,32%
167 Apendicectomía sen diagnóstico principal 
complicado sen cc.
0,8993 107 3,67 2.254 241.187 5,27%
158 Procedementos sobre ano e enterostomía 
sen cc.
0,6000 90 3,31 1.517 136.501 4,43%
119 ligadura e stripping de veas 0,8076 85 2,53 2.024 172.060 4,19%
reCurSOS FíSiCOS
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 56,97 56,67 0,53
En funcionamento 56,97 56,67 0,53
Habilitadas 0,05 0,02 150,00
quirófanos 2008 2007 % Var.
Horas de quirófano asignadas 3023,00 2872,93 5,22
Consultas externas 2008 2007 % Var.
nº locais 6 4 50,00
Horas de sala utilizadas 2586 2582 0,15
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
xefe de sección
fEAs e adxuntos 14 14 0,00
Médicos de cota 1 1 0,00




Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 158 121 30,58
Ingresos programados 115 97 18,56
Ingresos urxentes 42 24 75,00
traslados internos 1 0 0
Estadías 442 325 36,00
Altas totais 155 120 29,17
Altas melloría (fin de coidados) 151 119 26,89
Altas traslado 3 1 200,00
Altas voluntarias 1 0 0
Altas exitus 0 0 0
Interconsultas 88 105 -16,19
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 20 58 2,90 21,25
febreiro 9 23 2,56 8,81
Marzo 15 27 1,80 9,68
Abril 19 48 2,53 17,78
Maio 15 67 4,47 24,01
xuño 15 84 5,60 31,11
xullo 16 31 1,94 18,13
Agosto 7 11 1,57 11,83
setembro 13 28 2,15 20,29
Outubro 11 22 2,00 7,89
novembro 12 28 2,33 10,37
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OftAlMOlOxíA
Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 2,80 2,69 4,15
índice de ocupación 15,44 11,66 32,42
índice de rotación 20,20 15,84 27,53
frecuencia hospitalaria 0,82 0,63 29,48
Porcentaxe de programación 72,78% 80,17% -9,21
taxa de mortalidade 0,00 0,00 0,00
taxa de infección hospitalaria 0,65 1,67 -61,08
Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var.
Intervención totais 1220 951 28,29
Intervencións programadas 1172 924 26,84
          CMA 743 597 24,46
          cma 314 224 40,18
Intervencións urxentes 48 27 77,78
          Intervencións ambulantes 31 20 55,00
Porcentaxe de suspensión 6,24 5,52 13,04
Horas de quirófano
dispoñíbeis 1528,00 1269,00 20,41
utilizadas 942,17 824,32 14,30
utilizadas en int. ambulantes 772,10 642,78 20,12
Indicadores cirúrxicos 2008 2007 % Var.
Estadía media preoperatoria 1,46 0,96 52,08
Rendemento quirófanos 61,66 64,96 -5,08
Intervencións programadas / día 5,37 5,10 5,34
Intervencións urxentes / día 0,13 0,07 77,29
Evolución mensual de intervencións Totais Programadas Urxentes
xaneiro 103 96 7
febreiro 113 111 2
Marzo 94 90 4
Abril 137 131 6
Maio 141 133 8
xuño 125 121 4
xullo 79 75 4
Agosto 41 41 0
setembro 96 92 4
Outubro 137 135 2
novembro 90 88 2






















































Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 27632 24786 11,48
Primeiras 11477 12760 -10,05
sucesivas 16155 12026 34,33
Consultas xerarquizados
Totais 21446 18882 13,58
Primeiras 9174 9636 -4,79
sucesivas 12272 9246 32,73
Consultas cota
Totais 6186 5904 4,78
Primeiras 2303 3124 -26,28
sucesivas 3883 2780 39,68
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 36,70 33,18 10,59
Consultas sucesivas/ primeiras 1,41 0,94 49,35
Consultas por facultativo/ día 8,47 8,30 2,09
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 79,9% 80,0% -0,11
Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 2215 1080 1135
febreiro 2662 1277 1385
Marzo 2144 801 1343
Abril 2564 930 1634
Maio 2394 845 1549
xuño 2710 1065 1645
xullo 2088 955 1133
Agosto 1135 502 633
setembro 2263 1066 1197
Outubro 2989 1211 1778
novembro 2376 920 1456
decembro 2092 825 1267


















































Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
Total Urxencias 1524 1341 13,65
Ingresos desde urxencias 19 11 72,73
traslados outros centros 0 0 0
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 4,16 3,67 13,34
Relac. urx. Ingresadas/ atendidas 0,01 0,01 51,99
Presión de urxencias 0,12 0,09 32,28


































































Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0 0 0
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0 0 0
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Outras actividades 2008 2007 % Var.
láser 747 542 37,82
Anxiografías 911 690 32,03
Campimetrías 813 333 144,14
C. M. B. D. de hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de Bases de datos
Altas producidas 155 120 29,17
Altas codificadas 155 120 29,17
Altas válidas 155 120 29,17
Media de diagnósticos/ alta 2,95 3,72 -20,70







Custo medio gRd 6.538,00
uPH producidas 138,40
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OftAlMOlOxíA
GRD máis frecuentes











39 Procedementos sobre cristalino con ou 
sen vitrectomía
0,8405 44 2,39 6.154 270.786 28,39%
42 Procedementos intraoculares agás 
retina, iris e cristalino
1,0295 35 3,43 7.708 269.779 22,58%
36 Procedementos sobre retina 0,9620 17 3,12 7.044 119.746 10,97%
41 Procedementos extraoculares agás 
orbita idade<18
0,6441 17 1,06 4.716 80.175 10,97%
47 Outros transtornos do ollo idade>17 
sen cc.
0,7300 14 1,00 5.423 75.919 9,03%
Próteses implantadas 2008 2007 % Var.
lentes intraoculares 713 636 12,11
reCurSOS FíSiCOS
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 7,82 7,64 2,36
En funcionamento 7,82 7,64 2,36
Habilitadas 0 0 0
quirófanos 2008 2007 % Var.
Horas de quirófano asignadas 1528,00 1269,00 20,41
Consultas externas 2008 2007 % Var.
nº locais 3 3 0,00
Horas de sala asignadas 4197 3611 16,22
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 0 0 0
xefe de sección 1 0 0
fEAs e adxuntos 10 10 0,00




Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 579 551 5,08
Ingresos programados 349 300 16,33
Ingresos urxentes 228 239 -4,60
traslados internos 2 12 -83,33
Estadías 3352 3731 -10,16
Altas totais 561 539 4,08
Altas melloría (fin de coidados) 548 526 4,18
Altas traslado 8 7 14,29
Altas voluntarias 3 6 -50,00
Altas exitus 2 0
Interconsultas 174 146 19,18
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 56 379 6,77 81,51
febreiro 56 334 5,96 76,78
Marzo 53 288 5,43 61,94
Abril 59 349 5,92 77,56
Maio 47 332 7,06 71,40
xuño 49 210 4,29 46,67
xullo 41 292 7,12 81,79
Agosto 36 164 4,56 59,21
setembro 42 198 4,71 62,26
Outubro 42 217 5,17 46,67
novembro 52 302 5,81 67,11
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Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 5,79 6,77 -14,50
índice de ocupación 66,22 75,82 -12,66
índice de rotación 41,87 40,88 2,42
frecuencia hospitalaria 2,99 2,85 4,89
índice de programación 60,28% 54,45% 10,71
taxa de mortalidade 0,35 0,00 0,00
taxa de infección hospitalaria 0,36 0,93 -61,29
Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var.
Intervención totais 428 371 15,36
Intervencións programadas 377 337 11,87
          CMA 10 13 -23,08
          cma 24 11 118,18
Intervencións urxentes 51 34 50,00
          Intervencións ambulantes 3 2 50,00
Porcentaxe de suspensión 7,82 3,99 95,99
Horas de quirófano
dispoñíbeis 1053,00 1032,00 2,03
utilizadas 640,08 637,17 0,46
utilizadas en int. ambulantes 23,67 25,67 -7,79
Indicadores de Cirúrxicos 2008 2007 % Var.
Estadía media preoperatoria 1,74 1,49 16,78
Rendemento quirófanos 60,79 61,74 -1,54
Intervencións programadas/ día 2,51 2,29 9,64
Intervencións urxentes/ día 0,14 0,09 49,59
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Evolución mensual de intervencións Totais Programadas Urxentes
xaneiro 37 36 1
febreiro 42 36 6
Marzo 35 33 2
Abril 53 46 7
Maio 35 35 0
xuño 40 39 1
xullo 32 28 4
Agosto 23 15 8
setembro 23 21 2
Outubro 34 27 7
novembro 41 37 4


















































Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 11891 7150 66,31
Primeiras 6097 3214 89,70
sucesivas 5794 3936 47,21
Consultas xerarquizados
Totais 11891 7150 66,31
Primeiras 6097 3214 89,70
sucesivas 5794 3936 47,21
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 23,69 14,36 64,98
Consultas sucesivas/ primeiras 0,95 1,22 -22,40
Consultas por facultativo/ día 5,92 3,59 64,98
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 84,6% 130,9% -35,38
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Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 834 433 401
febreiro 986 495 491
Marzo 873 437 436
Abril 1059 543 516
Maio 937 441 496
xuño 1016 500 516
xullo 1066 531 535
Agosto 487 216 271
setembro 1103 558 545
Outubro 1379 784 595
novembro 1214 649 565

















































Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
Total Urxencias 498 443 12,42
Ingresos desde urxencias 214 232 -7,76
traslados outros centros 1 3 -66,67
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 1,36 1,21 12,11
Relac. urx. ingresadas/ atendidas 0,43 0,52 -17,95
Presión de urxencias 0,37 0,42 -12,22
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Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0,36 0,00 0,00
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0 0 0
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Outras actividades 2008 2007 % Var.
fibroendoscopias 954 635 50,24
Audiometrías 1100 1101 -0,09
Exploración función nasal 1,00 0,00 0,00
Potenciais evocados 48,00 0,00 0,00
Cribaxer xordeira 1368,00 0,00 0,00
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C. M. b. D. de hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de Bases de datos
Altas producidas 561 539 4,08
Altas codificadas 561 539 4,08
Altas válidas 561 539 4,08
Media de diagnósticos/ alta 2,66 2,84 -6,34







Custo medio gRd 3.483,00
uPH producidas 517,24
Custo por Proceso











60 Amigdalectomía e/ou adenoidectomía só, 
idade<18
0,5148 79 1,34 1.949 154.003 14,08%
73 Outros diagnósticos de oído, nariz, boca e 
gorxa idade>17
0,7515 55 3,49 2.849 156.682 9,80%
69 Otite media e inf. trac. resp. superior idade>17 
sen cc.
0,4547 42 3,62 1.726 72.484 7,49%
55 Procedementos misceláneos sobre oído, 
nariz, boca e gorxa
0,6853 40 4,88 2.589 103.540 7,13%
59 Amigdalectomía e/ou adenoidectomía só, 
idade>17
0,4573 34 2,88 1.727 58.729 6,06%
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reCurSOS FíSiCOS
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 13,83 13,48 2,60
En funcionamento 13,83 13,48 2,60
Habilitadas 0,02 0,00 0,00
quirófanos 2008 2007 % Var.
Horas de quirófano asignadas 1053 1032 2,03
Consultas externas 2008 2007 % Var.
nº locais 2 2 0,00
Horas de sala utilizadas 2609 2321 12,42
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
xefe de sección 1 1 0,00
fEAs e adxuntos 6 6 0,00




Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 1266 1187 6,66
Ingresos programados 678 619 9,53
Ingresos urxentes 569 552 3,08
traslados internos 19 16 18,75
Estadías 9481 8928 6,19
Altas totais 1259 1171 7,51
Altas melloría (fin de coidados) 1237 1149 7,66
Altas traslado 12 12 0,00
Altas voluntarias 1 6 -83,33
Altas exitus 9 4 125,00
Interconsultas 0 112 -100,00
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 83 669 8,06 58,33
febreiro 106 820 7,74 76,42
Marzo 96 906 9,44 78,99
Abril 115 980 8,52 88,29
Maio 119 929 7,81 80,99
xuño 136 883 6,49 79,55
xullo 106 788 7,43 68,7
Agosto 62 458 7,39 39,93
setembro 112 617 5,51 55,59
Outubro 135 825 6,11 71,93
novembro 114 933 8,18 84,05

























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 7,49 7,52 -0,43
índice de ocupación 70,01 66,11 5,90
índice de rotación 34,22 32,08 6,67
frecuencia hospitalaria 6,54 6,13 6,63
Porcentaxe de programación 53,55% 52,15% 2,70
taxa de mortalidade 0,71 0,34 110,96
taxa de infección hospitalaria 3,89 3,67 5,99
Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var.
Intervención totais 1430 1371 4,30
Intervencións programadas 1051 1006 4,47
          CMA 160 190 -15,79
          cma 52 42 23,81
Intervencións urxentes 379 365 3,84
          Intervencións ambulantes 37 31 19,35
Porcentaxe de anulación 2,59 3,45 -24,93
Horas de quirófano
dispoñíbeis 2521,50 2331,00 8,17
utilizadas 1636,85 1564,63 4,62
utilizadas en int. ambulantes 110,72 129,88 -14,75
Indicadores cirúrxicos 2008 2007 % Var.
Estadía media preoperatoria 1,98 1,70 16,47
Rendemento quirófanos 64,92 67,12 -3,28
Intervencións programadas/ día 2,92 3,02 -3,42
Intervencións urxentes/ día 1,04 1,00 3,55
Evolución mensual de intervencións Totais Programadas Urxentes
xaneiro 135 101 34
febreiro 124 98 26
Marzo 103 72 31
Abril 139 100 39
Maio 131 98 33
xuño 139 103 36
xullo 107 67 40
Agosto 57 30 27
setembro 105 66 39
Outubro 146 113 33
novembro 136 118 18
decembro 108 85 23





















































Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 26106 24302 7,42
Primeiras 7842 7613 3,01
sucesivas 18264 16689 9,44
Consultas xerarquizados
Totais 21374 19563 9,26
Primeiras 5969 5700 4,72
sucesivas 15405 13863 11,12
Consultas cota
Totais 4732 4739 -0,15
Primeiras 1873 1913 -2,09
sucesivas 2859 2826 1,17
Indicadores de consultas 2008 2007 2006
Consultas por día e sala 26,00 24,40 6,57
Consultas sucesivas/ primeiras 2,33 2,19 6,24
Consultas por facultativo/ día 7,43 6,97 6,57
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 92,1% 91,8% 0,25
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Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 2087 633 1454
febreiro 2437 779 1658
Marzo 1846 547 1299
Abril 2616 802 1814
Maio 2322 723 1599
xuño 2561 802 1759
xullo 1568 384 1184
Agosto 1006 190 816
setembro 2614 883 1731
Outubro 2756 800 1956
novembro 2393 727 1666

















































Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
Total Urxencias 3086 2966 4,05
Ingresos desde urxencias 559 535 4,49
traslados outros centros 264 281 -6,05
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 8,43 8,13 3,76
Relac. urx. ingresadas/ atendidas 0,18 0,18 0,42
Presión de urxencias 0,44 0,45 -2,03
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Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0,71 0,34 109,27
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0 0 0
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Sala especial 2008 2007 % Var.
Intervencións urxentes 107 201 -46,77
Outras actividades 2008 2007 % Var.
Curas e puntos 1332 1134 17,46
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C. M. B. D. de hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de Bases de datos
Altas producidas 1259 1171 7,51
Altas codificadas 1259 1171 7,51
Altas válidas 1259 1171 7,51
Media de diagnósticos/ alta 3,86 3,88 -0,52







Custo medio gRd 5.613,00
uPH producidas 2.584,28
Custo por proceso











818 substitución de cadeira agás por 
complicacións
3,8764 163 10,31 10.600 1.727.725 12,95%
209 subst. articulac. maior agás cadeira e 
reimplante memb. inf., exc. por cc.
3,5778 98 11,37 9.783 958.740 7,78%
219 Proc. extr. inferior e úmero exc. cadeira, pé, 
fémur idade>17 sen cc.
1,3329 90 6,17 3.645 328.019 7,15%
229 Proc. sobre man ou pulso, agás proc. maiores 
s. articulación sen cc.
0,8467 82 1,94 2.315 189.846 6,51%
225 Procedementos sobre o pé 1,1391 79 2,33 3.115 246.064 6,27%
Próteses implantadas 2008 2007 % Var.
Próteses totais cadeira 139 152 -8,55
Próteses parciais cadeira 43 28 53,57
Próteses totais de xeonllo 104 89 16,85
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tRAuMAtOlOxíA
reCurSOS FíSiCOS
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 37,00 37,00 0,00
En funcionamento 37,00 37,00 0,00
Habilitadas 0,02 0,00 0,00
quirófanos 2008 2007 % Var.
Horas de quirófano asignadas 2521,50 2331,00 8,17
Consultas externas 2008 2007 % Var.
nº locais 4 4 0,00
Horas de sala utilizadas 3611 3325 8,61
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
xefe de sección 1 1 0,00
fEAs e adxuntos 11 11 0,00
Médicos de cota 1 1 0,00




Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 784 752 4,26
Ingresos programados 539 505 6,73
Ingresos urxentes 229 235 -2,55
traslados internos 16 12 33,33
Estadías 6217 6646 -6,46
Altas totais 776 745 4,16
Altas melloría (fin de coidados) 763 732 4,23
Altas traslado 4 1 300,00
Altas voluntarias 2 1 100,00
Altas exitus 7 11 -36,36
Interconsultas 192 205 -6,34
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 52 402 7,73 68,25
febreiro 67 577 8,61 104,72
Marzo 69 592 8,58 100,51
Abril 67 530 7,91 92,98
Maio 95 714 7,52 121,22
xuño 68 537 7,90 94,21
xullo 39 395 10,13 67,06
Agosto 46 385 8,37 65,37
setembro 77 537 6,97 94,21
Outubro 85 560 6,59 95,08
novembro 66 496 7,52 87,02
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Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 7,93 8,84 -10,27
índice de ocupación 89,4 96,25 -7,12
índice de rotación 41,26 39,75 3,80
frecuencia hospitalaria 4,05 3,89 4,05
Porcentaxe de programación 68,75% 67,15% 2,38
taxa de mortalidade 0,89 1,46 -38,96
taxa de infección hospitalaria 5,80 9,93 -41,59
Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var.
Intervención totais 887 1040 -14,71
Intervencións programadas 847 995 -14,87
          CMA 1 1 0,00
          cma 317 493 -35,70
Intervencións urxentes 40 45 -11,11
          Intervencións ambulantes 3 5 -40,00
Porcentaxe de suspensión 3,97 2,83 40,28
Horas de quirófano
dispoñíbeis 1676,00 1806,00 -7,20
utilizadas 1081,85 1184,62 -8,68
utilizadas en int. ambulantes 120,33 217,70 -44,73
Indicadores cirúrxicos 2008 2007 % Var.
Estadía media preoperatoria 1,81 2,69 -32,71
Rendemento quirófanos 64,55 65,59 -1,59
Intervencións programadas/ día 3,54 3,86 -8,27
Intervencións urxentes/ día 0,11 0,12 -11,35
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Evolución mensual de intervencións Totais Programadas Urxentes
xaneiro 76 74 2
febreiro 79 76 3
Marzo 74 69 5
Abril 61 60 1
Maio 82 75 7
xuño 71 65 6
xullo 47 47 0
Agosto 42 42 0
setembro 96 93 3
Outubro 99 96 3
novembro 101 95 6



















































Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 11473 10949 4,79
Primeiras 3703 3235 14,47
sucesivas 7770 7714 0,73
Consultas xerarquizados
Totais 11473 10949 4,79
Primeiras 3703 3235 14,47
sucesivas 7770 7714 0,73
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 22,85 21,99 3,95
Consultas sucesivas/ primeiras 2,10 2,38 -12,00
Consultas por facultativo/ día 6,53 6,28 3,95
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 87,2% 84,4% 3,40
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uROlOxíA
Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 855 332 523
febreiro 1111 385 726
Marzo 788 238 550
Abril 1250 353 897
Maio 1152 331 821
xuño 1197 341 856
xullo 689 245 444
Agosto 610 250 360
setembro 747 329 418
Outubro 965 278 687
novembro 1215 355 860


















































Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
Total Urxencias 320 382 -16,23
Ingresos desde urxencias 211 221 -4,52
traslados outros centros 14 16 -12,50
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 0,87 1,05 -16,46
Relac. urx. ingresadas/ atendidas 0,66 0,58 13,97
Presión de urxencias 0,27 0,29 -8,42
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Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0,90 1,48 -38,91
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0 0 0
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Outras actividades 2008 2007 % Var.
Instilacións vesicais 734 635 15,59
Exploracións urodinámicas 332 358 -7,26
Cistoscopias 1150 1094 5,12
Curas ambulantes 161 183 -12,02
dilatacións uretrais 444 450 -1,33
sondaxes e cambio de sonda 286 309 -7,44
Cateterismo uretral 190 217 -12,44
nefrostomía percutánea 20 17 17,65
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C. M. b. D. de hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de Bases de datos
Altas producidas 776 745 4,16
Altas codificadas 776 745 4,16
Altas válidas 776 745 4,16
Media de diagnósticos/ alta 4,3 4,55 -5,49







Custo medio gRd 2.730,00
uPH producidas 1.133,74
Custo por proceso











311 Procedementos transuretrais sen cc. 0,7691 116 5,84 2.100 243.584 14,95%
335 Procedementos maiores sobre pelve 
masculina sen cc.
2,0805 81 6,51 5.680 460.109 10,44%
324 Cálculos urinarios sen cc. 0,4051 53 8,28 1.106 58.620 6,83%
303 Procedementos s. ril, uréter e proc. 
maiores s. vexiga por neoplasia
2,8759 50 11,52 7.852 392.602 6,44%




Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 19,00 18,92 0,42
En funcionamento 19,00 17,92 6,03
Habilitadas 0,02 0,00 -
quirófanos 2008 2007 % Var.
Horas de quirófano asignadas 1676,00 1806,00 -7,20
Consultas externas 2008 2007 % Var.
nº locais 2 2 0,00
Horas de sala utilizadas 1969 1778 10,72
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
xefe de sección 1 1 0,00
fEAs e adxuntos 5 5 0,00
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09 Área de Medicina.
DerMAtOlOxíA
ACtiViDADe ASiSteNCiAl
Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var.
Intervención totais 371 260 42,69
Intervencións programadas 367 253 45,06
          CMA 133 62 114,52
          cma 233 190 22,63
Intervencións urxentes 4 7 -42,86
          Intervencións ambulantes 4 7 -42,86
Porcentaxe de suspensión 3,93 8,33 -52,82
Horas de quirófano
dispoñíbeis 291,75 252,00 15,77
utilizadas 112,43 79,00 42,32
utilizadas en int. ambulantes 112,18 78,50 42,90
Indicadores cirúrxicos 2008 2007 % Var.
Rendemento quirófanos 38,54 31,35 22,93
Intervencións programadas/ día 8,81 7,03 25,30
Intervencións urxentes/ día 0,01 0,02 -43,01
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Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 18029 15059 19,72
Primeiras 7852 6652 18,04
sucesivas 10177 8407 21,05
Consultas xerarquizados
Totais 13199 10004 31,94
Primeiras 5426 4143 30,97
sucesivas 7773 5861 32,62
Consultas cota
Totais 4830 5055 -4,45
Primeiras 2426 2509 -3,31
sucesivas 2404 2546 -5,58
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 23,94 20,16 18,77
Consultas sucesivas/ primeiras 1,30 1,26 2,55
Consultas por facultativo/ día 17,96 15,12 18,77
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 88,5% 91,5% -3,30
Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 1507 713 794
febreiro 1569 705 864
Marzo 1376 578 798
Abril 1839 785 1054
Maio 1494 654 840
xuño 1621 680 941
xullo 1047 417 630
Agosto 1308 623 685
setembro 1043 510 533
Outubro 1859 771 1088
novembro 1660 685 975
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Outra actividade 2008 2007 % Var.
Interconsultas 3 118 -97,46
reCurSOS FíSiCOS
Consultas externas 2008 2007 % Var.
nº locais 3 3 0,00
Horas de sala asignadas 3122 2405 29,81
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
fEAs 3 3 0,00




Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 180 151 19,21
Ingresos programados 0 0 0
Ingresos urxentes 165 126 30,95
traslados internos 15 25 -40,00
Estadías 1224 1207 1,41
Altas totais 180 145 24,14
Altas melloría (fin de coidados) 162 136 19,12
Altas traslado 1 3 -66,67
Altas voluntarias 0 0 0
Altas exitus 17 6 183,33
Interconsultas 193 211 -8,53
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 15 103 6,87 55,38
febreiro 11 72 6,55 41,38
Marzo 19 122 6,42 65,59
Abril 18 88 4,89 48,89
Maio 19 91 4,79 48,92
xuño 23 196 8,52 108,89
xullo 17 99 5,82 53,23
Agosto 14 97 6,93 52,15
setembro 10 85 8,50 47,22
Outubro 10 101 10,10 54,3
novembro 12 72 6,00 40
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Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 6,80 7,99 -14,93
índice de ocupación 55,74 55,72 0,04
índice de rotación 30,00 25,46 17,83
frecuencia hospitalaria 0,93 0,78 19,14
Porcentaxe de programación 0,00 0,00 0,00
taxa de mortalidade 9,44 3,97 137,69
taxa de infección hospitalaria 8,33 10,34 -19,44
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 6756 6754 0,03
Primeiras 1342 1319 1,74
sucesivas 5414 5435 -0,39
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 8,97 9,04 -0,77
Consultas sucesivas/ primeiras 4,03 4,12 -2,09
Consultas por facultativo/ día 4,49 4,52 -0,77
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 37,6% 42,2% -10,89
Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 489 102 387
febreiro 601 109 492
Marzo 519 111 408
Abril 632 142 490
Maio 646 95 551
xuño 625 133 492
xullo 564 100 464
Agosto 397 53 344
setembro 579 108 471
Outubro 603 147 456
novembro 561 114 447




















































Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
Total Urxencias 58 56 3,57
Ingresos desde urxencias 55 37 48,65
traslados outros centros 1 10 -90,00
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 0,16 0,15 3,29
Relac. urx. ingresadas/atendidas 0,95 0,66 43,52
Presión de urxencias 0,31 0,25 24,70































































Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 9,44 4,14 128,24
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0 0 0
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
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C. M. B. D. de hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de Bases de datos
Altas producidas 180 145 24,14
Altas codificadas 180 145 24,14
Altas válidas 180 145 24,14
Media de diagnósticos/ alta 6,39 5,81 9,98







Custo medio gRd 3.910,00
uPH producidas 336,83
Custo por proceso











410 quimioterapia 1,0887 62 3,32 2.275 141.056 34,44%
404 linfoma e leucemia non aguda sen cc. 1,4662 17 7,65 3.064 52.088 9,44%
403 linfoma e leucemia non aguda con cc. 2,8193 13 8,62 5.892 76.591 7,22%
397 transtornos de coagulación 1,2729 10 5,90 2.660 26.600 5,56%
578 linfoma e leucemia non aguda con cc. 
maior
6,6826 9 13,44 13.965 125.684 5,00%
reCurSOS FíSiCOS
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 6,00 5,93 1,18
En funcionamento 6,00 5,93 1,18
Habilitadas 0,00 0,00 0,00
Consultas externas 2008 2007
nº locais 3 3 0,00
Horas de sala utilizadas 1543 1508 2,31
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo (*) 1 1 0,00
fEAs 5 5 0,00





Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 5440 5425 0,28
Ingresos programados 247 238 3,78
Ingresos urxentes 4645 4663 -0,39
traslados internos 548 524 4,58
Estadías 52120 54186 -3,81
Altas totais 5348 5208 2,69
Altas melloría (fin de coidados) 4639 4424 4,86
Altas traslado 130 174 -25,29
Altas voluntarias 26 26 0,00
Altas exitus 553 584 -5,31
Interconsultas 2128 1823 16,73
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 501 5394 10,77 110,50
febreiro 437 4166 9,53 87,59
Marzo 453 4389 9,69 86,33
Abril 438 4366 9,97 88,74
Maio 394 4222 10,72 83,21
xuño 419 4111 9,81 95,03
xullo 453 3922 8,66 96,60
Agosto 452 4338 9,60 103,23
setembro 447 4040 9,04 95,98
Outubro 462 4177 9,04 90,43
novembro 424 4303 10,15 96,24
decembro 560 4692 8,38 101,58



























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 9,58 9,99 -4,08
índice de ocupación 94,39 99,04 -4,70
índice de rotación 36,06 36,19 -0,37
frecuencia hospitalaria 28,09 28,04 0,16
Porcentaxe de programación 4,54 4,39 3,50
taxa de mortalidade 10,17 10,76 -5,57
taxa de infección hospitalaria 11,18 10,20 9,61
(*) Os cálculos inclúen todas as especialidades de M. Interna: M. Interna, neuroloxía, dixestivo, Pneumoloxía, Oncoloxía, unidade de Curta 
Estadía (uCE), unidade de Coidados Paliativos (uCP), unidade de Enfermidades Infecciosas (uEIn) e Cardioloxía.
MeDiCiNA iNterNA
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 3382 3541 -4,49
Ingresos programados 100 81 23,46
Ingresos urxentes 3056 3251 -6,00
traslados internos 226 209 8,13
Estadías 33662 38423 -12,39
Altas totais 2969 3033 -2,11
Altas melloría (fin de coidados) 2584 2625 -1,56
Altas traslado 36 83 -56,63
Altas voluntarias 17 13 30,77
Altas exitus 332 312 6,41
Interconsultas 479 444 7,88
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Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 364 4117 11,31 147,51
febreiro 280 3065 10,95 110,09
Marzo 275 2996 10,89 100,67
Abril 277 2939 10,61 102,05
Maio 252 2872 11,40 96,83
xuño 241 2582 10,71 112,95
xullo 259 2357 9,10 120,75
Agosto 251 2467 9,83 117,48
setembro 268 2349 8,76 108,3
Outubro 269 2333 8,67 92,91
novembro 250 2612 10,45 107,45




























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 9,95 10,85 -8,27
índice de ocupación 110,89 127,91 -13,31
índice de rotación 40,78 43,03 -5,23
frecuencia hospitalaria 19,58 20,50 -4,48
Porcentaxe de programación 2,96% 2,29% 29,26
taxa de mortalidade 9,82 8,81 11,41
taxa de infección hospitalaria(*) 12,18 11,08 9,93
(*) no cálculo da taxa inclúense os datos da unidade de Curta Estadía (uCE), da unidade de Coidados Paliativos (uCP), da unidade de Enfer-
midades Infecciosas e do servizo de Cardioloxía Hospitalización.
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uNiDADe De CurtA eStADíA (uCe) 
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 402 405 -0,74
Ingresos programados 0 18 -100,00
Ingresos urxentes 326 315 3,49
traslados internos 76 72 5,56
Estadías 2373 2582 -8,09
Altas totais 323 366 -11,75
Altas melloría (fin de coidados) 317 350 -9,43
Altas traslado 1 3 -66,67
Altas voluntarias 2 3 -33,33
Altas exitus 3 10 -70,00
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 10 97 9,70 22,66
febreiro 31 187 6,03 46,06
Marzo 30 182 6,07 41,94
Abril 37 222 6,00 52,86
Maio 26 220 8,46 50,69
xuño 27 178 6,59 42,38
xullo 38 189 4,97 43,55
Agosto 48 255 5,31 59,03
setembro 35 191 5,46 45,48
Outubro 46 241 5,24 55,53
novembro 42 216 5,14 51,43




























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 5,90 6,38 -7,41
índice de ocupación 46,38 50,81 -8,72
índice de rotación 28,76 29,09 -1,13
frecuencia hospitalaria 2,33 2,35 -0,95
Porcentaxe de programación 0,00% 4,44% -100,00
taxa de mortalidade 0,75 2,47 -69,78
uNiDADe De COiDADOS PAliAtiVOS (uCP) 
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 224 289 -22,49
Ingresos programados 0 0 0
Ingresos urxentes 105 127 -17,32
traslados internos 119 162 -26,54
Estadías 2066 2121 -2,59
Altas totais 220 287 -23,34
Altas melloría (fin de coidados) 53 65 -18,46
Altas traslado 0 1 -100,00
Altas voluntarias 0 0 0
Altas exitus 167 221 -24,43
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 18 143 7,94 46,13
febreiro 22 122 5,55 42,07
Marzo 21 151 7,19 48,71
Abril 22 189 8,59 63,00
Maio 20 161 8,05 51,94
xuño 21 153 7,29 51,00
xullo 21 188 8,95 60,65
Agosto 18 184 10,22 59,35
setembro 15 176 11,73 58,67
Outubro 14 199 14,21 64,19
novembro 13 178 13,69 59,33
decembro 19 222 11,68 71,61































































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 9,22 7,34 25,67
índice de ocupación 56,45 58,11 -2,86
índice de rotación 22,40 28,90 -22,49
frecuencia hospitalaria 1,30 1,67 -22,34
Porcentaxe de programación 0,00 0,00 0,00
taxa de mortalidade 74,55 76,47 -2,51
uNiDADe De eNFerMiDADeS iNFeCCiOSAS (ueiN) 
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 233 267 -12,73
Ingresos programados 0 0 0
Ingresos urxentes 186 182 2,20
traslados internos 47 85 -44,71
Estadías 2659 2395 11,02
Altas totais 214 243 -11,93
Altas melloría (fin de coidados) 190 222 -14,41
Altas traslado 13 4 225,00
Altas voluntarias 3 3 0,00
Altas exitus 8 14 -42,86
Interconsultas 261 0 0
166
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 16 176 11,00 48,09
febreiro 14 143 10,21 41,09
Marzo 21 218 10,38 58,60
Abril 19 188 9,89 52,22
Maio 10 195 19,50 52,42
xuño 24 291 12,13 80,83
xullo 24 263 10,96 70,7
Agosto 17 191 11,24 51,62
setembro 20 229 11,45 63,61
Outubro 24 219 9,13 58,87
novembro 18 283 15,72 78,61
























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 11,41 8,97 27,22
índice de ocupación 60,65 54,91 10,45
índice de rotación 19,45 22,34 -12,94
frecuencia hospitalaria 1,35 1,55 -12,96
Porcentaxe de programación 0,00% 0,00% 0,00
taxa de mortalidade 3,43 5,24 -34,52
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NeurOlOxíA
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 496 485 2,27
Ingresos programados 8 6 33,33
Ingresos urxentes 441 446 -1,12
traslados internos 47 33 42,42
Estadías 4293 3950 8,68
Altas totais 468 476 -1,68
Altas melloría (fin de coidados) 422 435 -2,99
Altas traslado 27 16 68,75
Altas voluntarias 1 2 -50,00
Altas exitus 18 23 -21,74
Interconsultas 136 100 36,00
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 37 356 9,62 82,03
febreiro 42 207 4,93 50,99
Marzo 41 291 7,10 67,05
Abril 39 383 9,82 91,19
Maio 37 279 7,54 64,29
xuño 42 402 9,57 95,71
xullo 45 309 6,87 71,20
Agosto 53 536 10,11 123,50
setembro 42 355 8,45 84,52
Outubro 45 453 10,07 104,38
novembro 26 343 13,19 81,67





























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 8,66 8,14 6,27
índice de ocupación 83,78 78,06 7,33
índice de rotación 35,43 34,99 1,26
frecuencia hospitalaria 2,56 2,51 2,17
Porcentaxe de programación 1,61 1,24 30,38
taxa de mortalidade 3,63 4,74 -23,47
taxa de infección hospitalaria 5,56 4,62 20,35
PNeuMOlOxíA
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 190 110 72,73
Ingresos programados 23 59 -61,02
Ingresos urxentes 126 45 180,00
traslados internos 41 6 583,33
Estadías 1327 332 299,70
Altas totais 180 106 69,81
Altas melloría (fin de coidados) 162 106 52,83
Altas traslado 12 0 -
Altas voluntarias 1 0 -
Altas exitus 5 0 -
Interconsultas 431 582 -25,95
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 14 98 7,00 175,00
febreiro 8 75 9,38 129,31
Marzo 18 103 5,72 166,13
Abril 14 61 4,36 101,67
Maio 7 46 6,57 74,19
xuño 16 87 5,44 145,00
xullo 23 145 6,30 233,87
Agosto 18 127 7,06 204,84
setembro 19 143 7,53 238,33
Outubro 17 144 8,47 232,26
novembro 14 131 9,36 218,33
decembro 22 167 7,59 269,35


























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 6,98 3,02 131,40
índice de ocupación 182,78 45,60 300,83
índice de rotación 95,96 55,28 73,59
frecuencia hospitalaria 0,98 0,57 72,56
Porcentaxe de programación 12,11% 53,64% -77,43
taxa de mortalidade 2,63 0,00 0,00
taxa de infección hospitalaria 6,11 0,94 550,00
DixeStiVO
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 202 113 78,76
Ingresos programados 116 74 56,76
Ingresos urxentes 52 17 205,88
traslados internos 34 22 54,55
Estadías 945 533 77,30
Altas totais 183 111 64,86
Altas melloría (fin de coidados) 180 108 66,67
Altas traslado 2 2 0,00
Altas voluntarias 0 1 -100,00
Altas exitus 1 0 -
Interconsultas 52 46 13,04
Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 4,68 4,72 -0,82
frecuencia hospitalaria 1,17 0,65 80,10
Porcentaxe de programación 57,43% 65,49 -12,31
taxa de mortalidade 0,50 0,00 100,00
taxa de infección hospitalaria 2,19 5,41 -59,52
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Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var.
Intervención totais 140 63 122,22
Intervencións programadas 137 63 117,46
          CMA 0 0 0
          cma 0 0 0
Intervencións urxentes 3 0 0
          Intervencións ambulantes 0 0 0
Porcentaxe de suspensión 6,80 8,70 -21,84
Horas de quirófano
dispoñíbeis 252,50 126,00 100,40
utilizadas 156,08 79,00 97,57
utilizadas en int. ambulantes 0,00 0,00 0,00
Indicadores cirúrxicos 2008 2007 % Var.
Estadía media preoperatoria 9,92 9,24 7,36
Rendemento quirófanos 61,82 62,70 -1,40
Intervencións programadas/ día 3,80 3,50 8,51
Intervencións urxentes/ día 0,01 0,00 0,00
CArDiOlOxíA
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 465 514 100,00
Ingresos programados 0 0 0
Ingresos urxentes 198 203 -2,46
traslados internos 267 311 -14,15
Estadías 2591 2905 -10,81
Altas totais 593 483 22,77
Altas melloría (fin de coidados) 409 421 -2,85
Altas traslado 31 56 -44,64
Altas voluntarias 2 4 -50,00
Altas exitus 2 2 0,00
Interconsultas 149 0 0
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Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 45 298 6,62 80,11
febreiro 41 214 5,22 61,49
Marzo 45 292 6,49 78,49
Abril 39 234 6,00 65,00
Maio 38 197 5,18 52,96
xuño 30 181 6,03 50,28
xullo 38 202 5,32 54,30
Agosto 32 174 5,44 47,03
setembro 38 194 5,11 53,89
Outubro 42 252 6,00 67,74
novembro 39 197 5,05 54,72


























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 5,57 5,65 -1,41
índice de ocupación 59,02 66,97 -11,87
índice de rotación 38,78 43,27 -10,38
frecuencia hospitalaria 2,69 2,98 -9,65
Porcentaxe de programación 0,00% 0,00% 0,00
taxa de mortalidade 0,43 0,39 10,54
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ONCOlOxíA
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 93 83 12,05
Ingresos programados 0 0 0
Ingresos urxentes 48 49 -2,04
traslados internos 45 34 32,35
Estadías 597 595 0,34
Altas totais 78 70 11,43
Altas melloría (fin de coidados) 69 60 15,00
Altas traslado 0 8 -100,00
Altas voluntarias 0 0 0
Altas exitus 9 2 350,00
Interconsultas 359 227 58,15
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 2 4 2,00 3,23
febreiro 3 14 4,67 12,07
Marzo 5 18 3,60 14,52
Abril 1 3 3,00 2,50
Maio 3 51 17,00 41,13
xuño 3 35 11,67 29,17
xullo 9 65 7,22 52,42
Agosto 8 50 6,25 40,32
setembro 17 78 4,59 65,00
Outubro 14 86 6,14 69,35
novembro 14 79 5,64 65,83
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Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 6,42 7,17 -10,45
índice de ocupación 40,78 40,75 0,07
índice de rotación 23,25 20,75 12,05
frecuencia hospitalaria 0,48 0,43 11,94
Porcentaxe de programación 0,00% 0,00% 0,00
taxa de mortalidade 9,68 2,41 301,61
taxa de infección hospitalaria 6,41 7,14 -10,22
NeFrOlOxíA
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 129 34 279,41
Ingresos programados 0 0 0
Ingresos urxentes 107 28 282,14
traslados internos 22 6 266,67
Estadías 1607 350 359,14
Altas totais 120 33 263,64
Altas melloría (fin de coidados) 104 32 225,00
Altas traslado 8 1 700,00
Altas voluntarias 0 0 0
Altas exitus 8 0 0
Interconsultas 153 114 34,21
Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 12,46 10,29 21,01
frecuencia hospitalaria 0,67 0,18 270,01
Porcentaxe de programación 0,00% 0,00% 0,00
taxa de mortalidade 6,20 0,00 0,00
taxa de infección hospitalaria 22,50 24,24 -7,18
Consultas externas* 2008 2007 % Var.
Totais 91031 83177 9,44
Primeiras 22036 19717 11,76
sucesivas 68995 63460 8,72
*Inclúe todas as especialidades.
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 13,43 12,85 4,55
Consultas sucesivas/ primeiras 3,13 3,22 -2,72
Consultas por facultativo/ día 5,50 5,48 0,35
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 63,7% 71,2 -10,52
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Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 7005 1675 5330
febreiro 7507 1870 5637
Marzo 6650 1579 5071
Abril 8480 2029 6451
Maio 8317 1990 6327
xuño 8566 2086 6480
xullo 7484 2025 5459
Agosto 6072 1684 4388
setembro 7112 1770 5342
Outubro 9022 2033 6989
novembro 7829 1735 6094
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AlergOlOxíA
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 5735 5074 13,03
Primeiras 1879 1486 26,45
sucesivas 3856 3588 7,47
Probas complementarias
Administración vacinas 2836 2349 20,73
P. cutáneas 2704 1790 51,06
tolerancias 943 1078 -12,52
Pro. conx-nasal 0 16 -100,00
Probas especiais 28 81 -65,43
Espirometrías 738 0 0
Proba broncodilatadora 571 0 0
vías venosas 210 76 176,32
tA/fC 1202 822 46,23
PEf 441 391 12,79
Medicación de urxencia Administrada 43 45 -4,44
Educación sanitaria 1584 1597 -0,81
Informes 481 272 76,84
Interconsultas 32 50 -36,00
CArDiOlOxíA
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 10964 10698 2,49
Primeiras 2998 2711 10,59
sucesivas 7966 7987 -0,26
Probas complementarias
Electrocardiogramas 11905 11779 1,07
Ecocardiogramas 4375 4226 3,53
Ecos. transesofáxicos 14 20 -30,00
Ecos. esforzo 6 4 50,00
Ergometrías 684 797 -14,18
Holter 679 615 10,41
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DixeStiVO
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 10086 10108 -0,22
Primeiras 2626 2879 -8,79
sucesivas 7460 7229 3,20
técnicas diagnósticas
gastroscopias 1386 1171 18,36
Rectosigmoidoscopia 100 111 -9,91
Colonoscopia 1505 1193 26,15
Ileoscopias 159 94 69,15
duodenoscopias 112 16 600,00
Eco endoscópica 2 0 0
Endoscopia preoperatoria 1 0 0
Endoscopia pediátrica 4 0 0
total técnicas (e pacientes) diagnóstico 3269 0 0
total técnicas diagnóstico con sedación 433 0 0
técnicas terapéuticas
Esclerose varices 33 5 560,00
ligadura bandas 23 0 0
Extracción corpo estraño 23 0 0
dilatacións 27 8 237,50
tratamentos con argón 622 795 -21,76
Outras polipectomías 460 987 -53,39
P.E.g (gastos, percután. endosc.) 14 0 0
CPRE 122 0 0
Próteses autoexpandíbeis 6 0 0
varios (tox. botul., mucosec., colo-
rantes, excl. pólipos etc.)
86 0 0
total técnicas terapéuticas 1416 0 0
total pacientes técnicas terapéuticas 600 0 0
total técnicas terapéuticas con sedación 150 0 0
total pacientes (técnicas diagnósticas e terapéuticas) 3869 0 0
test de alento 185 153 20,92
Eco dixestiva 15 0 0
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eNDOCriNOlOxíA
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 8422 7382 14,09
Primeiras 2565 2318 10,66
sucesivas 5857 5064 15,66
Probas complementarias
Puncións tiroideas 252 194 29,90
Holter gasto enerxético 28 0 0
doppler vascular 174 0 0
Monitorización continua de glucemia 48 0 0
Interconsultas 56 0 0
MeDiCiNA iNterNA
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 10862 9999 8,63
Primeiras 1966 1784 10,20
sucesivas 8896 8215 8,29
Probas complementarias
Holter de tensión arterial 830 697 19,08
NeFrOlOxíA
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 3867 3172 21,91
Primeiras 551 393 40,20
sucesivas 3316 2779 19,32
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PNeuMOlOxíA
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 7591 7083 7,17
Primeiras 2140 2023 5,78
sucesivas 5451 5060 7,73
Probas complementarias
broncofibroscopias totais 280 0 0
broncoscopia 186 257 -27,63
biopsia bronquial 101 101 0,00
bAl/C. telescopado 66 55 20,00
biopsia transbronquial 18 13 38,46
P. A. A. f. 8 5 60,00
biopsia pleural 22 14 57,14
toracocentese 75 53 41,51
tubo de tórax/ Pleurodese 26 35 -25,71
fibrinólise 14 0 0
Esputo 15 6 150,00
Espirometrías totais 14473 15238 -5,02
difusión/ volum. pulmonares 1632 1663 -1,86
Pletismografías 54 0 0
Metacolinas/broncoprovocación 450 400 12,50
test de marcha 6´ 77 36 113,89
gasometrías 1854 1720 7,79
Polisomnografía 393 216 81,94
vMnI 33 34 -2,94
Ecografías 15 0 0
Administración de medicamentos 54 0 0
Informes 85 0 0
Mantoux 9 0 0
Analíticas 185 0 0
ECg 165 0 0
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NeurOlOxíA
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 11056 10460 5,70
Primeiras 2837 2544 11,52
sucesivas 8219 7916 3,83
Probas complementarias
Puncións lumbares 19 10 90,00
toxinas botulínicas 122 117 4,27
test infusión 15 0 0
doppler 65 0 0
ONCOlOxíA
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 12306 10648 15,57
Primeiras 597 507 17,75
sucesivas 11709 10141 15,46
reuMAtOlOxíA
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 9814 7966 23,20
Primeiras 3823 2943 29,90
sucesivas 5991 5023 19,27
Probas complementarias
biopsias 7 4 75,00
Infiltracións 412 634 -35,02
Artrocentese 75 122 -38,52
densitometrías 1432 1518 -5,67
Interconsultas 20 13 53,85
uNiDADe De COiDADOS PAliAtiVOS
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 328 587 -44,12
Primeiras 54 129 -58,14
sucesivas 274 458 -40,17
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MeDiCiNA iNterNA
Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
Total Urxencias 6632 6854 -3,24
Ingresos desde urxencias 4145 4113 0,78
traslados outros centros 1681 1762 -4,60
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 18,12 18,78 -3,50
Relac. urx. ingresadas/ atendidas 0,63 0,60 4,15
Presión de urxencias 0,76 0,76 0,00
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Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
M. Interna
Porcentaxe de exitus sobre altas 11,18 10,29 8,70
Porcentaxe de necropsias/ exitus 2,41 0,96 150,60
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Unidade de Curta Estadía 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0,93 2,73 -66,01
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Unidade de Coidados Paliativos 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 75,91 77,00 -1,42
Porcentaxe de necropsias/ exitus 1,80 0,00 0,00
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Unidade de Enfermidades Infecciosas 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 3,74 5,76 -35,11
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Neuroloxía 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 3,85 4,83 -20,40
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Pneumoloxía 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 2,78 0,00 0,00
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Oncoloxía 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 11,54 2,86 303,85
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Dixestivo 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0,55 0,00 100,00
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
Cardioloxía 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0,34 0,00 100,00
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
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C. M. B. D. de hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de bases de datos
M. Interna
Altas producidas 2969 3033 -2,11
Altas codificadas 2969 3033 -2,11
Altas válidas 2969 3033 -2,11
Media de diagnósticos/ alta 8,45 8,57 -1,40
Media de procedementos/ alta 3,27 3,04 7,57
Unidade de Curta Estadía
Altas producidas 323 366 -11,75
Altas codificadas 323 366 -11,75
Altas válidas 323 366 -11,75
Media de diagnósticos/ alta 6,68 6,21 7,57
Media de procedementos/ alta 2,14 2,04 4,90
Unidade de Coidados Paliativos
Altas producidas 220 287 -23,34
Altas codificadas 220 287 -23,34
Altas válidas 220 287 -23,34
Media de diagnósticos/ alta 8,2 7,83 4,73
Media de procedementos/ alta 2,74 2,32 18,10
Unidade de Enfermidades Infecciosas
Altas producidas 214 243 -11,93
Altas codificadas 214 243 -11,93
Altas válidas 214 243 -11,93
Media de diagnósticos/ alta 7,8 7,61 2,50
Media de procedementos/ alta 3,1 2,79 11,11
Neuroloxía
Altas producidas 468 476 -1,68
Altas codificadas 468 476 -1,68
Altas válidas 468 476 -1,68
Media de diagnósticos/ alta 6,27 5,67 10,58
Media de procedementos/ alta 3,26 2,72 19,85
Pneumoloxía
Altas producidas 180 106 69,81
Altas codificadas 180 106 69,81
Altas válidas 180 106 69,81
Media de diagnósticos/ alta 6,01 3,24 85,49
Media de procedementos/ alta 3,31 1,61 105,59
Oncoloxía
Altas producidas 78 70 11,43
Altas codificadas 78 70 11,43
Altas válidas 78 70 11,43
Media de diagnósticos/ alta 7,56 6,6 14,55
Media de procedementos/ alta 3,21 3,2 0,31
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Calidade de bases de datos 2008 2007 % Var.
Dixestivo
Altas producidas 183 111 64,86
Altas codificadas 183 111 64,86
Altas válidas 183 111 64,86
Media de diagnósticos/ alta 4,61 3,95 16,71
Media de procedementos/ alta 2,89 2,75 5,09
Cardioloxía
Altas producidas 444 483 -8,07
Altas codificadas 444 483 -8,07
Altas válidas 444 483 -8,07
Media de diagnósticos/ alta 6,92 6,66 3,90
Media de procedementos/ alta 3,66 2,58 41,86
Nefroloxía
Altas producidas 120 33 263,64
Altas codificadas 120 33 263,64
Altas válidas 120 33 263,64
Media de diagnósticos/ alta 12,73 10,52 21,01
Media de procedementos/ alta 4,01 3,18 26,10









Custo medio gRd 2.956,00
uPH producidas 522,08











127 Insuficiencia cardíaca e choque 1,4889 223 11,91 2.523 560.003 7,51%
541 Pneumonía simple e outros transt. 
respiratorios exc. bronquite e asma con cc. 
maior
2,4090 192 13,83 4.070 781.398 6,47%
87 Edema pulmonar e insuficiencia 
respiratoria
1,5649 176 10,73 2.641 464.818 5,93%
88 Enfermidade pulmonar obstrutiva crónica 1,1760 135 12,27 2.022 273.013 4,55%
143 dor torácica 0,5889 108 8,07 994 107.337 3,64%
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Custo medio gRd 1.641,00
uPH producidas 470,79











118 Revisión de marcapasos cardíaco 
substitución de xerador
2,0893 36 2,00 2.352 84.655 11,15%
127 Insuficiencia cardíaca e choque 1,4947 20 6,60 1.682 33.646 6,19%
116 Outras implantacións de marcapasos 
cardíaco permanente
3,6664 15 2,47 4.127 61.899 4,64%
143 dor torácica 0,5889 13 7,00 663 8.617 4,02%
140 Anxina de peito 0,8866 11 6,09 998 10.977 3,41%







Custo medio gRd 4.814,00
uPH producidas 555,92











172 neoplasia maligna dixestiva con cc. 2,1678 35 12,06 4.130 144.533 15,91%
82 neoplasias respiratorias 1,9726 21 14,38 3.758 78.911 9,55%
541 Pneumonía simple e outros  transt. 
respiratorios exc. bronquite e asma con cc. 
maior
2,4115 15 9,80 4.594 68.906 6,82%
203 neoplasia maligna de sistema hepatobiliar 
ou de páncreas
1,8003 11 5,45 3.429 37.724 5,00%
552 transt. ap. dixestivo, agás esof., gastroent. 
e úlc. non compl. con cc. maior
3,3476 11 17,27 6.377 70.146 5,00%
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Custo medio gRd 3.077,00
uPH producidas 410,70











89 Pneumonía simple e pleurite idade>17 con 
cc.
1,3895 14 8,43 2.228 31.190 6,54%
541 Pneumonía simple e outros transt. 
respiratorios exc. bronquite e asma con cc. 
maior
2,4115 13 8,54 3.866 50.264 6,07%
90 Pneumonía simple e pleurite idade>17 sen 
cc.
0,8497 12 6,92 1.362 16.348 5,61%
714 HIv con diagnóstico relacionado 
significativo
2,0068 10 9,60 3.218 32.176 4,67%








Custo medio gRd 2.574,00
uPH producidas 811,63











14 Ictus con infarto 1,9800 122 9,84 2.971 362.491 26,07%
25 Convulsións e cefalea idade>17 sen cc. 0,8090 44 6,16 1.201 52.829 9,40%
12 transtornos dexenerativos do sistema 
nervioso
1,4861 41 8,73 2.248 92.150 8,76%
533 Outros transt. sistema nervioso exc. AIt, 
convulsións e cefalea con cc. maior
4,3512 28 14,04 6.813 190.770 5,98%









Custo medio gRd 4.153,00
uPH producidas 366,36











87 Edema pulmonar e insuficiencia 
respiratoria
1,5138 28 11,86 3.193 89.406 15,56%
541 Pneumonía simple e outros transt. 
respiratorios exc. bronquite e asma con cc. 
maior
2,3450 21 9,76 4.920 103.330 11,67%
73 Outros diagnósticos de oído, nariz, boca e 
gorxa idade>17
0,7542 19 1,00 1.539 29.239 10,56%
82 neoplasias respiratorias 1,9045 17 5,47 4.025 68.424 9,44%








Custo medio gRd 2.894,00
uPH producidas 135,96











410 quimioterapia 1,0887 23 4,04 1.808 41.573 29,49%
82 neoplasias respiratorias 1,9726 9 12,22 3.275 29.476 11,54%
172 neoplasia maligna dixestiva con cc. 2,1678 7 17,86 3.599 25.194 8,97%
398 transtorno de s. reticuloendotelial e 
inmunitarios con cc.
1,4123 5 4,00 2.345 11.724 6,41%
10 neoplasias de sistema nervioso con cc. 2,2098 4 10,50 3.669 14.676 5,13









Custo medio gRd 5.469,00
uPH producidas 243,01











208 transtornos do tracto biliar sen cc. 0,6586 32 3,38 2.712 86.788 17,49%
179 Enfermidade inflamatoria intestinal 1,1089 28 7,46 4.567 127.862 15,30%
189 Outros diagnósticos de aparato dixestivo 
idade>17 sen cc.
0,6507 16 2,75 2.680 42.874 8,74%
207 transtornos do tracto biliar con cc. 1,1567 11 5,36 4.763 52.397 6,01%
206 transtornos de fígado exc. n. maligna, 
cirrose, hepatite alcohólica sen cc.








Custo medio gRd 5.122,00
uPH producidas 654,46











122 transt. circulatorios con IAM sen compl.
maiores, alta con vida
1,5947 101 8,18 5.673 573.943 22,75%
133 Aterosclerose sen cc. 0,7607 73 4,85 2.752 200.889 16,44%
121 transt. circulatorios con IAM e compl.
maiores, alta con vida
2,4634 56 11,18 8.711 487.813 12,61%
140 Anxina de peito 0,8718 42 7,10 3.081 129.402 9,46%









Custo medio gRd 5.226,00
uPH producidas 239,56











316 Insuficiencia renal 1,3868 25 10,00 3.745 93.614 20,83%
331 Outros diagnósticos de ril e tracto urinario 
idade>17 con cc.
1,2115 9 16,56 3.172 28.545 7,50%
568 Insuficiencia renal con cc. maior 3,5678 7 18,43 9.341 65.384 5,83%
569 transt. de ril e tracto urinario agás 
insuficiencia renal con cc. maior
1,6366 7 16,00 4.523 31.658 5,83%
584 septicemia con cc. maior 3,1773 6 19,50 9.448 56.690 5,00%
reCurSOS FíSiCOS
M. Interna (*) 2008 2007 % Var.
Camas
Asignadas 174 174 0,19
En funcionamento 151 150 0,85
Habilitadas 0 0 0
(*) Inclúe uCE, uCP, uEIn, nMl, CAR, OnC e neuroloxía.
Consultas externas
nº de locais 27 26 3,85
Horas de sala utilizadas 29591 26460 11,83
Especialidades 2008 2007 % Var.
M. Interna
Camas
Asignadas 106 106 0,00
En funcionamento 83 82 1,15
Habilitadas 0 0 0
Consultas externas
nº de locais 5 5 0,00
Horas de sala utilizadas 3496 3215 8,75
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ONC 2008 2007 % Var.
Camas
Asignadas 4,00 4,00 0,00
En funcionamento 4,00 4,00 0,00
Habilitadas 0,00 0,00 0,00
NML 2008 2007 % Var.
Camas
Asignadas 2 2 -0,50
En funcionamento 2 2 -0,50
Habilitadas 0 0 0
CAR 2008 2007 % Var.
Camas
Asignadas 12 12 0,93
En funcionamento 12 12 0,93
Habilitadas 0 0 0
UCE 2008 2007 % Var.
Camas
Asignadas 14 14 0,43
En funcionamento 14 14 0,43
Habilitadas 0 0 0
UCP 2008 2007 % Var.
Camas
Asignadas 10 10 0,00
En funcionamento 10 10 0,00
Habilitadas 0 0 0
UEIN 2008 2007 % Var.
Camas
Asignadas 12 12 0,25
En funcionamento 12 12 0,25
Habilitadas 0 0 0
Neuroloxía 2008 2007 % Var.
Camas
Asignadas 14 14 1,01
En funcionamento 14 14 1,01
Habilitadas 0 0 0
Consultas externas
nº locais 1 1 0,00
Horas de sala utilizadas 3419 3348 2,11
Alergoloxía 2008 2007 % Var.
Consultas externas
nº locais 3 3 0,00
Horas de sala utilizadas 2714 2102 29,12
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Cardioloxía 2008 2007 % Var.
Consultas externas
nº locais 3 3 0,00
Horas de sala utilizadas 2650 2567 3,24
Dixestivo 2008 2007 % Var.
Consultas externas
nº locais 3 3 0,00
Horas de sala utilizadas 2452 2387 2,72
Endocrinoloxía 2008 2007 % Var.
Consultas externas
nº locais 4 4 0,00
Horas de sala utilizadas 2647 2360 12,15
Nefroloxía 2008 2007 % Var.
Consultas externas
nº locais 1 1 0,00
Horas de sala utilizadas 1525 1377 10,75
Pneumoloxía 2008 2007 % Var.
Consultas externas
nº locais 2 2 0,00
Horas de sala utilizadas 2010 1864 7,84
Oncoloxía 2008 2007 % Var.
Consultas externas
nº locais 2 1 100,00
Horas de sala utilizadas 5322 4667 14,04
Reumatoloxía 2008 2007 % Var.
Consultas externas
nº locais 3 3 0,00
Horas de sala utilizadas 3356 2573 30,45
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
xefe de sección (*) 5 6 -16,67
f.E.A.s e adxuntos 60 54 11,11
Alergoloxía 4 3 33,33
Cardioloxía 4 5 -20,00
dixestivo 6 6 0,00
Endocrinoloxía 4 3 33,33
M. Interna 18 15 20,00
nefroloxía 4 3 33,33
Pneumoloxía 5 5 0,00
neuroloxía 6 5 20,00
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MEdICInA IntERnA
Oncoloxía 5 5 0,00
Reumatoloxía 4 4 0,00
M.I.R 22 16 37,50
(*) 4 pertencen a Med. Interna, 1 a Cardioloxía e 1 a neuroloxía.
Hospitalización a domicilio 2008 2007 % Var.
Ingresos 206 188 9,57
Estadías 4262 3465 23,00
Altas 209 186 12,37
Estadía media 20,69 18,43 12,25
Consultas 2008 2007 % Var.
facultativas 1762 1910 -7,75
Enfermaría 2210 2225 -0,67

































































Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
Médicos 2 2 0,00
reHAbilitACióN
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 9874 10367 -4,76
Primeiras 4063 4200 -3,26
sucesivas 5811 6167 -5,77
Consultas xerarquizados
Totais 9445 10007 -5,62
Primeiras 3983 4129 -3,54
sucesivas 5462 5878 -7,08
Consultas rehabilitación infantil
Totais 429 360 19,17
Primeiras 80 71 12,68
sucesivas 349 289 20,76
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 19,67 20,82 -5,51
Consultas sucesivas/ primeiras 1,43 1,47 -2,60
Consultas por facultativo/ día 7,87 10,41 -24,41
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 36,1% 17,8% 102,60
Interconsultas 449 415 8,19
Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 854 336 518
febreiro 1009 423 586
Marzo 783 321 462
Abril 1159 482 677
Maio 1029 446 583
xuño 1034 472 562
xullo 498 203 295
Agosto 828 314 514
setembro 424 161 263
Outubro 920 367 553
novembro 757 325 432
decembro 579 213 366






















































Fisioterapia (*) 2008 2007 % Var.
Cinesiterapia
Pac. ambulantes 1515 4138 -63,39
sesións 14258 40041 -64,39
sesións/ pac. ambulante 9,41 9,68 -2,74
Pac. ingresados 111 292 -61,99
sesións 575 1747 -67,09
sesións/ pac. ingresados 5,18 5,98 -13,42
Hidroterapia
Pac. ambulantes 67 252 -73,41
sesións 702 2743 -74,41
sesións/ pac. ambulante 10,48 10,88 -3,74
Electroterapia
Pac. ambulantes 930 2722 -65,83
sesións 9960 29172 -65,86
sesións/ pac. ambulante 10,71 10,72 -0,07
termoterapia
Pac. ambulantes 447 1181 -62,15
sesións 4136 11586 -64,30
sesións/ pac. ambulante 9,25 9,81 -5,68
Terapia ocupacional (*) 2008 2007 % Var.
Pac. ambulantes 191 494 -61,34
sesións 2069 5954 -65,25
sesións/ pac. ambulante 10,83 12,05 -10,12
Pac. ingresados 0 1 -100,00
sesións 0 7 -100,00
sesións/ pac. ingresados 0 7,00 0,00
(*) datos ata abril por cambio de aplicación informática.
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reHAbilitACióN iNFANtil
Fisioterapia 2008 2007 % Var.
Pac. ambulantes 94 191 -50,79
sesións 510 795 -35,85
sesións/ pac. ambulante 5,43 4,16 30,35
Terapia ocupacional 2008 2007 % Var.
Pac. ambulantes 93 153 -39,22
sesións 435 563 -22,74
sesións/ pac. ambulante 4,68 3,68 27,11
Logopedia 2008 2007 % Var.
Pac. ambulantes 107 205 -47,80
sesións 358 515 -30,49
sesións/ pac. ambulante 3,35 2,51 33,18
Psicomotricidade 2008 2007 % Var.
Pac. ambulantes 115 225 -48,89
sesións 346 602 -42,52
sesións/ pac. ambulante 3,01 2,68 12,45
(*) datos ata xuño por cambio de aplicación informática.
TOTAL 2008 2007 % Var.
Pacientes 3670 9854 -62,76%
Ambulantes 3559 9561 -62,78%
Ingresados 111 293 -62,12%
sesións 33349 93725 -64,42%
Ambulantes  32774 91971 -64,36
sesións/ paciente ambulante 9,21 9,62 -4,27
Ingresados 575 1754 -67,22
sesións/ paciente ingresado 5,18 5,99 -13,47
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REHAbIlItACIón InfAntIl
reCurSOS FíSiCOS
Consultas externas 2008 2007 % Var.
nº locais 2 2 0,00
Horas de sala asignadas 2226 1570 41,79
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
fEAs 4 3 33,33
Persoal sanitario non facultativo 2008 2007 % Var.
supervisora fisioterapeuta 1 1 0,00
fisioterapeuta 9 9 0,00
terapeutas ocupacionais 5 5 0,00
logopeda 1 1 0,00
Psicomotricista 1 1 0,00
Aux. Clínica 3 3 0,00
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Área de Obstetricia e xinecoloxía.
xiNeCOlOxíA
ACtiViDADe ASiSteNCiAl
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 924 840 10,00
Ingresos programados 339 271 25,09
Ingresos urxentes 570 550 3,64
traslados internos 15 19 -21,05
Estadías 4549 4341 4,79
Altas totais 908 819 10,87
Altas melloría (fin de coidados) 892 805 10,81
Altas traslado 2 1 100,00
Altas voluntarias 12 12 0,00
Altas exitus 2 1 100,00
Interconsultas 77 43 79,07
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 80 366 4,58 59,03
febreiro 76 416 5,47 71,72
Marzo 74 339 4,58 54,68
Abril 82 459 5,60 76,50
Maio 83 482 5,81 77,74
xuño 80 378 4,73 63
xullo 69 323 4,68 52,10
Agosto 70 335 4,79 54,03
setembro 82 400 4,88 66,67
Outubro 78 385 4,94 62,10
novembro 69 299 4,33 49,83




























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 4,92 5,17 -4,73
índice de ocupación 62,14 59,47 4,49
índice de rotación 46,20 42,00 10,00
frecuencia hospitalaria 5,02 8,71 -42,39
Porcentaxe de programación 36,69% 32,26% 13,72
taxa de mortalidade 0,22 0,12 81,82
taxa de infección hospitalaria 2,75 4,40 -37,50
Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var.
Intervención totais 824 774 6,46
Intervencións programadas 556 507 9,66
          CMA 143 173 -17,34
          cma 44 13 238,46
Intervencións urxentes 268 267 0,37
          Intervención ambulantes 1 7 -85,71
Porcentaxe de suspensión 3,97 2,12 87,26
Horas de quirófano
dispoñíbeis 1011,00 828,00 22,10
utilizadas 644,02 540,30 19,20
utilizadas en int. ambulantes 103,52 98,37 5,24
Indicadores cirúrxicos 2008 2007 % Var.
Estadía media preoperatoria 1,99 2,51 -20,72
Rendemento quirófanos 63,70 65,25 -2,38
Intervencións programadas/ día 3,85 4,29 -10,19
Intervencións urxentes/ día 0,73 0,73 0,10
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xInECOlOxíA
Evolución mensual de intervencións Totais Programadas Urxentes
xaneiro 68 41 27
febreiro 82 64 18
Marzo 58 34 24
Abril 82 63 19
Maio 83 59 24
xuño 67 38 29
xullo 61 40 21
Agosto 54 34 20
setembro 60 37 23
Outubro 73 55 18
novembro 66 46 20




















































Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 18290 17512 4,44
Primeiras 3972 3762 5,58
sucesivas 14318 13750 4,13
Consultas xerarquizados
Totais 18290 17512 4,44
Primeiras 3972 3762 5,58
sucesivas 14318 13750 4,13
C. de orientación familiar
C. de xinecoloxía
Totais 5931 6531 -9,19
Primeiras 674 729 -7,54
sucesivas 5257 5802 -9,39
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 24,29 23,44 3,61
Consultas sucesivas/ primeiras 3,60 3,65 -1,37
Consultas por facultativo/ día 5,48 5,29 3,61
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 63,5% 56,1% 13,19
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Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 1196 407 789
febreiro 1680 275 1405
Marzo 1399 199 1200
Abril 1993 294 1699
Maio 2282 605 1677
xuño 1616 567 1049
xullo 1769 415 1354
Agosto 666 101 565
setembro 1658 328 1330
Outubro 1614 267 1347
novembro 1305 206 1099

















































Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
total urxencias 1605 1840 -12,77
Ingresos desde urxencias 536 522 2,68
traslados outros centros 0 1 -100,00
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 4,39 5,04 -13,01
Relac. urx. ingresadas/ atendidas 0,33 0,28 17,72
Presión de urxencias 0,58 0,62 -6,65
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xInECOlOxíA





























































Outras actividades 2008 2007 % Var.
Ecografías 4384 4197 4,46
Citoloxías 11509 3892 195,71
biopsias (colo uterino, vulva, vaxina) 407 372 9,41
Polipectomías (cervical, endometrial) 355 283 25,44
Inserción dIu 38 30 26,67
Extracción dIu 9 11 -18,18
Amniocentese 166 198 -16,16
Criocoagulación 14 32 -56,25
Microlegrados (endocervical, endometrial) 501 575 -12,87
Colposcopias 534 504 5,95
Histeroscopias 387 289 33,91
Cultivos (HPv, xerais) 571 549 4,01
t.P.C. 0 1 -100,00
vulvoscopias 23 20 15,00
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Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0,22 0,12 80,40
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0,00 100,00 -100,00
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
C.M.B.D. de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de Bases de datos
Altas producidas 908 819 10,87
Altas codificadas 908 819 10,87
Altas válidas 908 819 10,87
Media de diagnósticos/ alta 3,24 3,17 2,21







Custo medio gRd 2.968,00
uPH producidas 786,15
Custo por proceso dos 
grD máis frecuentes










381 Aborto con dilatación e legrado, aspiración 
ou histerotomía
0,4810 155 3,17 1.649 255.556 17,07%
359 Proc. sobre útero e anexos por ca. in situ e 
proceso non maligno sen cc.
1,1479 143 6,05 3.935 562.665 15,75%
380 Aborto sen dilatación e legrado 0,3140 76 2,80 1.088 82.686 8,37%
364 dilatación e legrado, conización agás por 
neoplasia maligna
0,6178 70 3,79 2.118 148.237 7,71%
369 transtornos menstruais e outros problemas 
do aparato xenital feminino
0,3799 68 2,93 1.306 88.806 7,49%
reCurSOS FíSiCOS
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 20,00 20,00 0,00
En funcionamento 20,00 20,00 0,00
Habilitadas 0,00 0,00 0,00
quirófanos 2008 2007 % Var.
Horas de quirófano asignadas 1011,00 828,00 22,10
Consultas externas 2008 2007 % Var.
nº locais 3 3 0,00
Horas de sala utilizadas 2478,90 2080,00 19,18




Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 1646 1561 5,45
Ingresos programados 0 0 0
Ingresos urxentes 1638 1550 5,68
traslados internos 8 11 -27,27
Estadías 7544 7345 2,71
Altas totais 1629 1544 5,51
Altas melloría (fin de coidados) 1576 1503 4,86
Altas traslado 5 3 66,67
Altas voluntarias 48 38 26,32
Altas exitus 0 0 0
Interconsultas 1 2 -50,00
tOtAl nACEMEntOs 1372 1271 7,95
PARtOs tOtAIs 1346 1249 7,77
CEsÁREAs 349 338 3,25
PARtOs díA 3,68 3,42 7,60
ECOgRAfíAs ObstÉtRICAs 9021 7770 16,10
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 134 620 4,63 62,50
febreiro 132 581 4,40 62,61
Marzo 121 614 5,07 61,9
Abril 124 584 4,71 60,83
Maio 134 703 5,25 70,87
xuño 136 674 4,96 70,21
xullo 135 583 4,32 58,77
Agosto 157 658 4,19 66,33
setembro 131 586 4,47 61,04
Outubro 143 626 4,38 63,10
novembro 161 719 4,47 74,9





























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 4,58 4,71 -2,59
índice de ocupación 64,41 62,89 2,42
índice de rotación 51,44 48,78 5,45
frecuencia hospitalaria 41,43 38,59 7,35
taxa de mortalidade 0,00 0,00 0,00
taxa de infección hospitalaria 3,93 2,20 78,64
Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var.
Intervención totais 355 348 2,01
Intervencións programadas 0 0 0
Intervencións urxentes 355 348 2,01
Porcentaxe de suspensión 0,00 0,00 0,00
Horas de quirófano
dispoñíbeis 0,00 0,00 0,00
utilizadas 0,00 0,00 0,00
utilizadas en int. ambulantes 0,00 0,00 0,00
Indicadores cirúrxicos 2008 2007 % Var.
Estadía media preoperatoria 0,00 0,00 0,00
Rendemento quirófanos 0,00 0,00 0,00
Intervencións programadas/ día 0,00 0,00 0,00
Intervencións urxentes/ día 0,97 0,95 1,73
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ObstEtRICIA
Evolución mensual de intervencións Totais Programadas Urxentes
xaneiro 30 0 30
febreiro 25 0 25
Marzo 26 0 26
Abril 37 0 37
Maio 30 0 30
xuño 32 0 32
xullo 36 0 36
Agosto 31 0 31
setembro 25 0 25
Outubro 32 0 32
novembro 28 0 28





















































Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 8211 8655 -5,13
Primeiras 4564 4606 -0,91
sucesivas 3647 4049 -9,93
Consultas xerarquizados
Totais 7613 7877 -3,35
Primeiras 4337 4298 0,91
sucesivas 3276 3579 -8,47
Consultas cota
Totais 598 778 -23,14
Primeiras 227 308 -26,30
sucesivas 371 470 -21,06
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Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 10,90 11,59 -5,89
Consultas sucesivas/ primeiras 0,80 0,88 -9,10
Consultas por facultativo/ día 5,74 6,10 -5,89
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 31,0% 30,7% 0,92
Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 699 390 309
febreiro 638 366 272
Marzo 552 275 277
Abril 738 408 330
Maio 716 385 331
xuño 687 362 325
xullo 769 434 335
Agosto 710 433 277
setembro 714 406 308
Outubro 705 419 286
novembro 604 324 280


















































Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
Total Urxencias 3624 2966 22,18
Ingresos desde urxencias 1639 1550 5,74
traslados outros centros 1 0 100,00
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 9,90 8,13 21,85
Relac. urx. ingresadas/ atendidas 0,45 0,52 -13,46
Presión de urxencias 1,00 0,99 0,28
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ObstEtRICIA






























































Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de necropsias/ exitus 77,78 88,89 -12,50
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
nacidos de 1.000 grs. ou máis 1360 1262 7,77
Mortes perinatais precoces 9 9 0,00
Mortalidade perinatal (tanto por mil) 6,6 7,1 -7,04
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C.M.B.D. de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de Bases de datos
Altas producidas 1629 1544 5,51
Altas codificadas 1629 1544 5,51
Altas válidas 1629 1544 5,51
Media de diagnósticos/ alta 5,12 5,12 0,00







Custo medio gRd 2.133,00
uPH producidas 1.115,45
Custo por proceso dos 
grD máis frecuentes










373 Parto sen complicacións 0,5632 612 3,80 1.773 1.085.037 37,57%
372 Parto con complicacións 0,6948 377 4,11 2.184 823.429 23,14%
370 Cesárea, con complicacións 1,0514 206 7,35 3.326 685.206 12,65%
886 Outros diagnósticos anteparto sen 
procedemento cirúrxico
0,6263 152 3,49 2.004 304.575 9,33%
371 Cesárea, sen complicacións 0,8578 109 7,89 2.685 292.711 6,69%
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ObstEtRICIA
reCurSOS FíSiCOS
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 32 32 0,00
En funcionamento 32 32 0,00
Habilitadas 0,01 0,00
Paritorios 2 2 0,00
quirófanos 2008 2007 % Var.
Horas de quirófano asignadas 0,00 0,00 -
Consultas externas 2008 2007 % Var.
nº locais 3 3 0,00
Horas de sala utilizadas 2249 2165 3,90
reCurSOS HuMANOS (*)
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
xefe de sección 2 2 0,00
fEAs e adxuntos 15 15 0,00
Médicos de cota 1 1 0,00
MIR 4 4 0,00
(*) Obstetricia e xinecoloxía.
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Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 1284 1344 -4,46
Ingresos programados 0 2 -100,00
Ingresos urxentes 1281 1341 -4,47
traslados internos 3 1 200,00
Estadías 6534 6279 4,06
Altas totais 1289 1336 -3,52
Altas melloría (fin de coidados) 1263 1301 -2,92
Altas traslado 22 25 -12,00
Altas voluntarias 1 3 -66,67
Altas exitus 3 7 -57,14
Interconsultas 819 688 19,04
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 143 736 5,15 71,95
febreiro 110 546 4,96 57,05
Marzo 103 455 4,42 44,48
Abril 112 574 5,13 57,98
Maio 109 620 5,69 60,61
xuño 99 521 5,26 52,63
xullo 102 495 4,85 48,39
Agosto 100 383 3,83 37,44
setembro 85 382 4,49 38,59
Outubro 101 555 5,50 54,25
novembro 105 627 5,97 63,33































































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 5,09 4,67 8,92
índice de ocupación 54,1 52,12 3,80
índice de rotación 38,91 40,71 -4,42
frecuencia hospitalaria 66,15 69,13 -4,30
taxa de mortalidade 0,23 0,52 -55,14
taxa de infección hospitalaria 0,00 2,25 -100,00
Hospitalización
UCI Pediátrica 
2008 2007 % Var.
Ingresos totais 140 201 -30,35
Ingresos programados 0 0 0
Ingresos urxentes 140 201 -30,35
traslados internos 0 0 0
Estadías 1313 1232 6,57
Altas totais 142 201 -29,35
Altas melloría (fin de coidados) 131 181 -27,62
Altas traslado 8 13 -38,46
Altas voluntarias 0 0 0
Altas exitus 3 7 -57,14
traslados internos 0 0 0
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PEdIAtRíA
Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 9,38 6,13 53,01
índice de ocupación 71,75 67,51 6,28
índice de rotación 28,00 40,20 -30,35
frecuencia hospitalaria 7,21 10,48 31,16
taxa de mortalidade 2,14 3,48 -38,47
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Consultas de hospital
Totais 2500 2190 14,16
Primeiras 872 672 29,76
sucesivas 1628 1518 7,25
Consultas de neonatos *
Totais 402 493 -18,46
Primeiras 145 145 0,00
sucesivas 257 348 -26,15
* Incluídas no total de consultas.
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 3,32 2,93 13,25
Consultas sucesivas/ primeiras 1,87 2,26 -17,35
Consultas por facultativo/ día 1,25 1,26 -0,91
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 51,1% 44,8% 14,19
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Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 228 76 152
febreiro 217 74 143
Marzo 166 50 116
Abril 260 83 177
Maio 217 71 146
xuño 253 97 156
xullo 71 38 33
Agosto 60 36 24
setembro 146 63 83
Outubro 390 119 271
novembro 273 100 173



















































Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
Total Urxencias 13299 13079 1,68
Ingresos desde urxencias 628 724 -13,26
traslados outros centros 33 41 -19,51
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 36,34 35,83 1,40
Relac. urx. ingresadas/ atendidas 0,05 0,06 -14,69
Presión de urxencias 0,49 0,54 -9,21
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Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0,23 0,52 -55,58
Porcentaxe de necropsias/ exitus 33,33 14,29 133,33
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
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tÉCNiCAS e PrObAS eSPeCiAiS
Técnicas realizadas a pacientes ingresados 2008 2007 % Var.
EKg 227 136 66,91
Mostras catéter telescopado bronquial 4 5 -20,00
biopsia intestinal 6 8 -25,00
Probas epicutáneas
   * Mantoux 24 39 -38,46
   * P. alérgicas (por risco posíbel de reacción) 12 9 33,33
drenaxe torácica 6 5 20,00
biopsia de pel 5 3 66,67
sedación técnicas dolorosas 27 75 -64,00
sondaxes vesicais (CuMs) 35 51 -31,37
test provocación (gH, ACtH, exercicio…) 24 - -
H2 exhalado 13 17 -23,53
test ureasa 18 11 63,64
Outros tests (glucagón, amox, leite...) - 37 -100,00
Aspirados gástricos para tb 16 11 45,45
urocultivos x p. suprabica 67 78 -14,10
urocultivos por sondaxe vesical 43 52 -17,31
Administración de óxido nítrico 2 3 -33,33
Ig iv 75 72 4,17
dilatación pupila para exame oftalmolóxico 21 - -
Obtención mostras (sangue-urina) para detección de enfermidades metabólicas 1401 1278 9,62
Técnicas realizadas a pacientes externos vistos en planta (non ingresados) 2008 2007 % Var.
urinas para uRO, sedimento etc. 125 72 73,61
urocultivos x p. suprabúbica 39 38 2,63
Análise, administración medicación, contrastes Rx 191 186 2,69
Curas queimados/feridas 10 12 -16,67
Recollida mostras microbioloxía (respiratorio, dixestivo) 47 43 9,30
somatometrías, toma de constantes 214 245 -12,65
test provocación alimentos 0 21 -100,00
Administración de vacinas x reaccións previas 34 45 -24,44
ECg 17 36 -52,78
Monitorización saturación de 02 145 187 -22,46
Medición de tA catro membros 52 79 -34,18
test ureasa/H2 exhalado 18 21 -14,29
PPd 31 26 19,23
sondaxe vesical para estudos radiolóxicos (CuMs) 65 84 -22,62
Aerosolterapia ultrasónica 112 132 -15,15
test sobrecarga (ACtH, clonidina etc.) 14 13 7,69
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Técnicas realizadas a pacientes externos vistos en planta (non ingresados) 2008 2007 % Var.
Educación diabetolóxica 29 19 52,63
Extraccións sanguíneas para diversas análises 157 144 9,03
Obtención de mostras (sangue-urina) para detección de enfermidades 
metabólicas
19 23 -17,39
Técnicas e outros exames realizados na Consulta Externa de Pediatría 2008 2007 % Var.
Probas alérxicas 185 167 10,78
Espirometrías 145 124 16,94
Educación nutricional (diabéticos preferentemente) 478 543 -11,97
Educación diabetolóxica 127 134 -5,22
urocultivos 114 132 -13,64
Pegada plantar por podostato 56 146 -61,64
verificación visual (Pigasou, Ishihara...) 47 98 -52,04
C. M. B. D. de hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de Bases de datos
Altas producidas 1289 1336 -3,52
Altas codificadas 1289 1336 -3,52
Altas válidas 1289 1336 -3,52
Media de diagnósticos/ alta 3,06 3,22 -4,97







Custo medio gRd 3.001,00
uPH producidas 1.221,81
Custo por proceso dos 
grD máis frecuentes











630 neonato, peso ao nacer >2.499 g, sen p. 
cir. signif., con outros problemas
0,7528 233 2,56 2.383 555.343 18,08%
629 neonato, peso ao nacer >2.499 g, sen p. 
cir. signif., diag neonato normal
0,2421 116 3,27 773 89.687 9,00%
628 neonato, peso ao nacer >2.499 g, sen p. 
cir. signif., con problemas menores
0,5806 82 5,13 1.855 152.086 6,36%
816 gastroenterite non bacteriana e dor 
abdominal idade < 18 sen cc.
0,4700 76 3,50 1.488 113.093 5,90%
399 trastorno de s. reticuloendotelial e 
inmunitarios sen cc.
0,8787 71 0,89 2.782 197.526 5,51%
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reCurSOS FíSiCOS
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 33 33,01 -0,03
En funcionamento 33 33,01 -0,03
Habilitadas 0,62 0,18 244,44
Consultas externas 2008 2007 % Var.
nº locais 3 3 0,00
Horas de sala utilizadas 686 589 16,42
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
xefe de sección (*) 1 1 0,00
fEAs e adxuntos 6 5 20,00
MIR 4 4 0,00
(*) desde decembro de 2007.
reCurSOS FíSiCOS uCi- PeD.
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 5 5 0,00
En funcionamento 5 5 0,00
PEdIAtRíA
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12 Área de Psiquiatría.
PSiquiAtríA
ACtiViDADe ASiSteNCiAl
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 357 397 -10,08
Ingresos programados 79 60 0,00
Ingresos urxentes 256 317 -19,24
traslados internos 22 20 10,00
Estadías 7021 6579 6,72
Altas totais 345 389 -11,31
Altas melloría (fin de coidados) 324 361 -10,25
Altas traslado 8 7 14,29
Altas voluntarias 11 20 -45,00
Altas exitus 2 1 100,00
Interconsultas 557 372 49,73
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 41 716 17,46 96,37
febreiro 36 624 17,33 89,66
Marzo 19 571 30,05 76,75
Abril 29 621 21,41 86,25
Maio 29 618 21,31 83,06
xuño 25 452 18,08 62,78
xullo 27 502 18,59 67,47
Agosto 24 448 18,67 60,22
setembro 36 569 15,81 78,37
Outubro 30 584 19,47 78,49
novembro 26 671 25,81 93,19




























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 19,67 16,57 18,88
índice de ocupación 79,88 75,10 6,36
índice de rotación 14,87 16,54 -10,10
frecuencia hospitalaria 1,84 2,05 -10,16
taxa de mortalidade 0,56 0,25 122,41
taxa de infección hospitalaria 1,45 1,03 40,78
Técnicas realizadas en quirófano 2008 2007 % Var.
tECs 51 0 0
Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 28768 25898 11,08
Primeiras 3902 3538 10,29
sucesivas 24866 22360 11,21
Consultas xerarquizados
Totais 27164 24232 12,10
Primeiras 3548 3246 9,30
sucesivas 23616 20986 12,53
Cof
Totais 1441 1515 -4,88
Primeiras 338 266 27,07
sucesivas 1103 1249 -11,69
Rehabilitación infantil
PsICOlOxíA  
Totais 163 151 7,95
Primeiras 16 26 -38,46
sucesivas 147 125 17,60
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PsIquIAtRíA
unidades de saúde Mental
PsIquIAtRíA
Totais 18914 16484 14,74
Primeiras 2398 2198 9,10
sucesivas 16516 14286 15,61
PsICOlOxíA
Totais 4034 3706 8,85
Primeiras 963 802 20,07
sucesivas 3071 2904 5,75
Atención sociosanitaria da terceira idade (en centros xeriátricos)
PsIquIAtRíA 
Totais 1181 1401 -15,70
Primeiras 62 184 -66,30
sucesivas 1119 1217 -8,05
Indicadores de consultas 2008 2007 %Var.
Consultas por día e sala 10,42 9,46 10,20
Consultas sucesivas/ primeiras 6,37 6,32 0,83
Consultas por facultativo/ día 8,82 8,00 10,20
Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 2216 280 1936
febreiro 2386 330 2056
Marzo 2287 255 2032
Abril 2756 378 2378
Maio 2469 338 2131
xuño 2692 364 2328
xullo 2040 331 1709
Agosto 1876 278 1598
setembro 2305 320 1985
Outubro 2723 332 2391
novembro 2532 375 2157



















































Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
Total Urxencias 719 669 7,47
Ingresos desde urxencias 212 232 -8,62
traslados outros centros 5 6 -16,67
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 1,96 1,83 7,18
Relac. urx. ingresadas/ atendidas 0,29 0,35 -14,98
Presión de urxencias 0,59 0,58 1,62


































































HOSPitAl De DíA De PSiquiAtríA





Programas parciais 2008 2007
Pacientes 1312 779
Programas 2659 1347
Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0,58 0,26 125,51
Porcentaxe de necropsias/ exitus 0,00 0,00 0,00
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
C. M. B. D. de hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de Bases de datos
Altas producidas 345 389 -11,31
Altas codificadas 345 389 -11,31
Altas válidas 345 389 -11,31
Media de diagnósticos/ alta 2,88 2,85 1,05








Custo medio gRd 6.797,00
uPH producidas 399,81
Custo por proceso dos 
grD máis frecuentes










430 Psicose 1,5356 114 29,43 9.345 1.065.353 33%,04
428 trastornos de personalidade e control 
de impulsos
0,6974 45 18,09 4.210 189.444 13,04%
745 Abuso ou dependencia de opiáceos sen 
cc.
0,9309 38 11,18 5.460 207.468 11,01%
751 Abuso ou dependencia do alcohol, sen 
cc.
0,5644 34 15,12 3.397 115.497 9,86%
425 Reacción de adaptación aguda e 
disfunción psicosocial
0,8093 23 11,39 4.788 110.127 6,67%
reCurSOS FíSiCOS
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 24,01 24 0,04
En funcionamento 24,01 24 0,04
Habilitadas 0,52 0,53 -1,89
Consultas externas 2008 2007
nº locais 11 11 0,00
Horas de sala utilizadas 10494,48 9917 5,82
Hospital de día 2008 2007 % Var.
nº prazas 15 15 0,00
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
xefe de sección 1 1 0,00
fEAs PsIquIAtRíA 11 11 0,00
fEAs PsICOlOxíA 7 6 16,67
PIR 5 4 25,00
PsIquIAtRíA
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13 Área de urxencias.
urxeNCiAS
ACtiViDADe ASiSteNCiAl
Actividade asistencial 2008 2007 % Var.
total urxencias 33900 32257 5,09
urxencias con P-10 5628 5996 -6,14
urxencias de fóra da área 2649 2583 2,56
Ingresos xudiciais 7 12 -41,67
Atencións por facultativo e día 5,15 5,52 -6,84

































































Servizo Ingresos Domicilio Traslados Exitus intramuros Exitus extramuros Total
Anestesia e reanimación 0 1 0 0 0 1
Cirurxía 1053 537 203 1 0 1794
xinecoloxía 536 1069 0 0 0 1605
Hematoloxía 55 2 1 0 0 58
Medicina interna 4145 798 1681 8 0 6632
nefroloxía 7 2 1 0 0 10
Obstetricia 1639 1984 1 0 0 3624
Oftalmoloxía 19 1505 0 0 0 1524
Otorrinolaringoloxía 214 282 1 1 0 498
Pediatría 628 12638 33 0 0 13299
Psiquiatría 212 502 5 0 0 719
traumatoloxía 559 2263 264 0 0 3086
u.C.I. 453 1 31 3 0 488
uroloxía 211 95 14 0 0 320
Urxencias 6 32774 1050 69 1 33900
Total 9737 54453 3285 82 1 67558
Réxime económico 2008 2007 % Var.
seguridade social 63810 61270 4,15
Accidentes de traballo 835 933 -10,50
Accidentes de tráfico 1901 2043 -6,95
Outros 1012 847 19,48
Total 67558 65093 3,79
reCurSOS FíSiCOS
Salas de consulta e exploración 2008 2007 % Var.
Área filtro
     “boxes” adulto 2 2 0,00
Área pediátrica
     “boxes” consulta 2 2 0,00
Área policlínica
     “boxes” adulto 7 7 0,00
     “boxes” de psiquiatría 1 1 0,00
     “boxes” de alta 2 2 0,00
     sala de críticos 2 1 100,00
     sala de curas 2 2 0,00
     sala de xesos 1 1 0,00
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
Coordinador 1 1 0,00
Médicos de urxencias 17 15 13,33
ÁREA dE uRxEnCIAs
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14 Área bloque Cirúrxico.
ANeSteSiA e reANiMACióN
ACtiViDADe ASiSteNCiAl
Anestesias 2008 2007 % Var.
total anestesias xerais 4106 4575 -10,25
total anestesias locais 2796 3629 -22,95
total anestesias urxentes 1754 1660 5,66
     xeral 1240 1198 3,51
      local 514 462 11,26
Interconsultas preanestesia 734 714 2,80
Actividade en camas de despertar 2008 2007 % Var
nº de pacientes 4555 3799 19,90
HOSPitAliZACióN uNiDADe DA DOr
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 28 29 -3,45
Ingresos programados 21 22 -4,55
Ingresos urxentes 5 2 150,00
traslados internos 2 5 -60,00
Estadías 54 152 -64,47
Altas totais 23 24 -4,17
Altas melloría (fin de coidados) 22 23 -4,35
Altas traslado 1 0 0
Altas voluntarias 0 0 0
Altas exitus 0 1 -100,00
Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 1,93 5,24 -63,20
frecuencia hospitalaria 0,14 0,15 -3,54
Porcentaxe de programación 75,00% 75,86% -1,14
taxa de mortalidade 0,00 3,45 -100,00
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Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var.
Intervencións totais 429 419 2,39
       CMA 369 379 -2,64
Intervencións programadas 410 408 0,49
       CMA 18 5 260,00
       CMA 360 373 -3,49
Intervencións urxentes 19 11 72,73
       CMA 9 6 50,00
Porcentaxe de suspensión 9,09 5,77 57,54
Horas de quirófano
dispoñíbeis 400,00 392,00 2,04
utilizadas 297,55 290,17 2,54
utilizadas en int. ambulantes 241,97 229,08 5,63
Indicadores cirúrxicos 2008 2007 % Var.
Estadía media preoperatoria 7,03 2,86 145,80
Rendemento quirófanos 74,39 74,02 0,50
Intervencións programadas/ día 7,18 7,29 -1,52
Intervencións urxentes/ día 0,05 0,03 72,26
Evolución mensual de intervencións Totais Programadas Urxentes
xaneiro 26 22 4
febreiro 41 40 1
Marzo 26 22 4
Abril 43 39 4
Maio 26 26 0
xuño 52 51 1
xullo 39 38 1
Agosto 32 30 2
setembro 32 31 1
Outubro 30 29 1
novembro 51 51 0
decembro 31 31 0




















































Consultas externas Unidade da Dor 2008 2007 % Var.
Totais 3382 3312 2,11
Primeiras 343 327 4,89
sucesivas 3039 2985 1,81
Consultas preanestesia
Totais 6229 5856 6,37
Primeiras 6229 5856 6,37
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var.
Consultas por día e sala 6,74 6,65 1,30
Consultas sucesivas/ primeiras 8,86 9,13 -2,94
Consultas por facultativo/ día 0,71 0,70 1,30
Consultas primeiras procedentes A. Primaria 16,0% 16,8% -4,66
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Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 266 19 247
febreiro 326 25 301
Marzo 245 38 207
Abril 326 51 275
Maio 304 32 272
xuño 298 29 269
xullo 363 48 315
Agosto 137 17 120
setembro 213 17 196
Outubro 292 22 270
novembro 316 22 294

















































Outras actividades Unidade da Dor 2008 2007 % Var.
bloqueos 68 50 36,00
bloqueos xeonllo hialuronidasa 6 0 0
bloqueos ozono 25 0 0
Cargar bombas PCA 9 13 -30,77
Cargar bombas implantadas 113 135 -16,30
faces articulares 94 123 -23,58
Catéter epidural longa duración 13 4 225,00
Crioanalxesia 3 1 200,00
Curas/comprob. catéteres 140 101 38,61
discólise xeonllo 21 9 133,33
Epidurais 375 333 12,61
fentanilo 0 48 -100,00
Implante de bomba 1 2 -50,00
Implante de electr. epidural 5 3 66,67
Implante de electr. epidural dobre 4 7 -42,86
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AnEstEsIA E REAnIMACIón
Outras actividades Unidade da Dor 2008 2007 % Var.
Implante de electr. octopolar 1 0 0
Implante de itrell 7 7 0,00
Implante reservorio intratecal 1 1 0,00
Implante reservorio venoso 134 101 32,67
Implante de synergy 2 79 -97,47
Iontoforese 142 230 -38,26
Morfina oral 0 0 0
PCA I.v. 1 4 -75,00
PCA subcutánea 1 0 0
Radiofrecuencia 83 75 10,67
Recolocación xerador 2 1 100,00
Recolocación electrodo epidural 1 0 0
Retirada electrodo 2 0 0
Retirada bomba syncromed 1 0 0
Retirada de catéter/reservorio 23 18 27,78
Retirada de xerador 2 0 0
sacro- ilíacas 22 22 0,00
telemetrías 43 38 13,16
tEnss 94 68 38,24
tolerancia morfina 0 0 0,00
Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 0,00 4,17 -100,00
Porcentaxe de necropsias/ exitus - - 0
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
C. M. B. D. de hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de Bases de datos
Altas producidas 23 24 -4,17
Altas codificadas 23 24 -4,17
Altas válidas 23 24 -4,17
Media de diagnósticos/ alta 3,13 3,58 -12,57







Custo medio gRd 24.961,00
uPH producidas 61,13
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Custo por proceso dos 
grD máis frecuentes











468 Procedemento cirúrxico extensivo sen 
relación co diagnóstico principal
4,1250 4 2,50 38.740 154.961 17,39%
836 Procedementos espiñais con cc. 4,0466 4 2,00 38.004 152.015 17,39%
461 Proc. cirúrxico con diag. doutro contacto 
con servizos sanitarios
0,6708 3 3,33 6.300 18.900 13,04%
758 Procedementos sobre costas e pescozo 
exc. fusión espiñal sen cc.
1,1760 2 3,00 11.045 22.089 8,70%
837 Procedementos espiñais sen cc. 2,2879 2 1,50 21.487 42.974 8,70%
reCurSOS FíSiCOS ANeSterreANiMACióN
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 2 2 0,00
En funcionamento 2 2 0,00
Habilitadas 0 0,19 -100,00
reCurSOS FíSiCOS uNiDADe DA DOr
quirófanos 2008 2007 % Var.
Horas de quirófano asignadas 400,00 392,00 2,04
Consultas externas 2008 2007 % Var.
nº locais 2 2 0,00
Horas de sala asignadas 474 461 2,84
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
xefe de sección 2 2 0,00
fEAs e adxuntos 16 16 0,00
AnEstEsIA E REAnIMACIón
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15
NeurOFiSiOlOxíA ClíNiCA
Estudos e sesións 2008 2007 % Var.
Total 2212 2215 -0,14
Pacientes ingresados 330 348 -5,17
Consultas 54 108 -50,00
Electroencefalogramas 929 957 -2,93
Consultas 1 1 0,00
Pacientes ingresados 255 259 -1,54
Pacientes de uCI 31 19 63,16
sono 44 50 -12,00
Electromiogramas 1283 1258 1,99
Pacientes ingresados 75 89 -15,73
Consultas 53 107 -50,47
reCurSOS FíSiCOS
Salas 2008 2007 % Var.
nº locais 3 3 0,00
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 0 1 -100,00
Adxuntos 2 1 100,00
Área de Probas Especiais.
234
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Área de Medicina Intensiva.
MeDiCiNA iNteNSiVA
ACtiViDADe ASiSteNCiAl
Hospitalización 2008 2007 % Var.
Ingresos totais 654 594 10,10
Ingresos programados 2 4 -50,00
Ingresos urxentes 505 468 7,91
traslados internos 147 122 20,49
Estadías 2.246 1.797 24,99
Altas totais 126 117 7,69
Altas melloría (fin de coidados) 10 23 -56,52
Altas traslado 59 49 20,41
Altas voluntarias 2 2 0,00
Altas exitus 55 43 27,91
Evolución mensual Ingresos Estadías E. Media % Ocupación
xaneiro 71 228 3,21 73,55
febreiro 46 171 3,72 59,17
Marzo 53 206 3,89 66,45
Abril 58 190 3,28 63,33
Maio 53 170 3,21 54,84
xuño 49 196 4,00 65,33
xullo 47 186 3,96 60,00
Agosto 57 214 3,75 69,03
setembro 47 171 3,64 57,00
Outubro 51 138 2,71 44,52
novembro 54 152 2,81 50,67
























































Indicadores de Hospitalización 2008 2007 % Var.
Estadía media 3,43 3,03 13,52
índice de ocupación 61,38 49,29 24,53
índice de rotación 65,40 59,46 9,99
frecuencia hospitalaria 3,38 3,07 10,00
taxa de mortalidade 8,41 7,24 16,17
taxa de infección hospitalaria 24,60 17,95 37,05
Actividade cirúrxica 2008 2007 % Var.
Intervención totais 147 125 17,60
          cma 4 6 -33,33
Intervencións programadas 138 120 15,00
          cma 4 5 -20,00
Intervencións urxentes 9 5 80,00
          cma 0 1 -100,00
Porcentaxe de suspensión 1,43 0,83 72,29
Horas de quirófano
dispoñíbeis 329,00 329,00 0,00
utilizadas 233,33 214,42 8,82
utilizadas en int. ambulantes 5,25 5,00 5,00
Indicadores cirúrxicos 2008 2007 % Var.
Estadía media preoperatoria 5,11 4,52 13,05
Rendemento quirófanos 70,92 65,17 8,82
Intervencións programadas/ día 2,94 2,55 15,00
Intervencións urxentes/ día 0,02 0,01 79,51
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MEdICInA IntEnsIvA
Evolución mensual de intervencións Totais Programadas Urxentes
xaneiro 8 8 0
febreiro 13 13 0
Marzo 12 10 2
Abril 14 13 1
Maio 13 12 1
xuño 16 15 1
xullo 13 13 0
Agosto 10 10 0
setembro 14 13 1
Outubro 18 17 1
novembro 9 8 1

















































Consultas externas 2008 2007 % Var.
Totais 1663 1628 2,15
Primeiras 50 79 -36,71
sucesivas 1613 1549 4,13
Indicadores de consultas 2008 2007 % Var. 
Consultas por día e sala 6,63 6,54 1,34
Consultas sucesivas/ primeiras 32,26 19,61 64,53
Consultas por facultativo/ día 0,83 0,93 -11,33
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Evolución mensual consultas externas Totais Primeiras Sucesivas
xaneiro 118 9 109
febreiro 137 4 133
Marzo 105 1 104
Abril 173 8 165
Maio 158 8 150
xuño 171 4 167
xullo 145 4 141
Agosto 0 0 0
setembro 181 2 179
Outubro 204 7 197
novembro 170 3 167

















































Actividade de Urxencias 2008 2007 % Var.
Total Urxencias 488 450 8,44
Ingresos desde urxencias 453 414 9,42
traslados outros centros 31 30 3,33
Indicadores de Urxencias 2008 2007 % Var.
urxencias/día 1,33 1,23 8,15
Relac. urx. ingresadas/ atendidas 0,93 0,92 0,90
Presión de urxencias 0,69 0,70 -0,62
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MEdICInA IntEnsIvA
































































Outras actividades 2008 2007 % Var.
Cardioversións ambulatorias 26 32 -18,75
tilt-test 12 19 -36,84
Indicadores de calidade 2008 2007 % Var.
Porcentaxe de exitus sobre altas 43,65 36,75 18,77
Porcentaxe de necropsias/ exitus 3,64 4,65 -21,82
Porcentaxe de altas con informe 100,00 100,00 0,00
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C. M. B. D. de hospitalización 2008 2007 % Var.
Calidade de bases de datos
Altas producidas 126 117 7,69
Altas codificadas 126 117 7,69
Altas válidas 126 117 7,69
Media de diagnósticos/ alta 9,87 8,91 10,77







Custo medio gRd 6.805,00
uPH producidas 387,26
Custo por proceso dos 
grD máis frecuentes











122 transt. circulatorios con IAM sen compl.
maiores, alta con vida
0,5555 25 3,16 3.614 90.350 19,84%
121 transt. circulatorios con IAM e compl. 
maiores,  alta con vida
0,9655 10 3,20 5.549 55.490 7,94%
123 transt. circulatorios con IAM, exitus 3,2297 10 3,10 7.150 71.500 7,94%
544 Icc. e arritmia cardíaca con cc. maior 3,1992 9 6,89 7.727 69.543 7,14%
533 Outros transt. sistema nervioso exc. AIt, 
convulsións e cefalea con cc. maior
4,5907 8 1,50 10.163 81.304 6,35%
Próteses implantadas 2008 2007 % Var.
Marcapasos 136 128 6,25
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MEdICInA IntEnsIvA
reCurSOS FíSiCOS
Camas 2008 2007 % Var.
Asignadas 10 9,99 0,10
En funcionamento 10 9,99 0,10
Habilitadas 0,01 0,00 0,00
quirófanos
Horas de quirófano asignadas 329,00 329,00 0,00
Consultas externas
nº locais 1 1 0,00
Horas de sala utilizadas 403 381 5,67
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
fEAs 7 6 16,67
242
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FArMACiA
Recursos financeiros 2008 2007 % Var.
valor contábel stock final ano anterior 1.027.176,00 € 626.894,00 € 63,85
Gasto total 17.096.253,00 € 13.959.449,00 € 22,47
Consumo total 16.874.891,00 € 13.559.168,00 € 24,45
valor contábel stock final ano 1.248.537,00 € 1.027.176,00 € 21,55
índice de rotación de stocks 20,24 21,77 -7,03
Orzamento habilitado para o ano 13.378.200,00 € 13.959.449,00 € -4,16
ÁreA De xeStióN
Cadro de comandos 2008 2007 % Var.
Comisión de farmacia
     nº de sesións 11 11 0,00
dispensación de medicamentos
     doses unitarias. Ordes médicas procesadas 65.122 61.048 6,67
     Stock en planta. Número de vales 25.040 25.558 -2,03
     stock en planta/consulta ao Hospital naval (*) 513 0
     Estupefacientes e psicotropos. número de vales 4.722 4.870 -3,04
     Medicamentos de uso restrinxido. número de vales 8.435 5.627 49,90
(*) desde outubro.
solicitudes novas
     Medicamentos de uso compasivo 388 299 29,77
     Medicamentos estranxeiros 8 21 -61,90
finalización de tratamentos á alta hospitalaria
     nº de ordes médicas procesadas 2.382 2.246 6,06
total Consultas
     Primeiras 1.677 1.699 -1,29
     sucesivas 17.124 13.789 24,19
Residencias sociosanitarias
     Centro de laraxe. Ordes médicas procesadas 2.135 2.262 -5,61
                       Produtos sanitarios. nº artigos 214 154 38,96
     Centro de Caranza. Ordes médicas procesadas 2.284 2.689 -15,06
                       nº dispensacións pacientes válidos 1.995 2.453 -18,67
                       Produtos sanitarios. nº artigos 479 346 38,44
17 Área de farmacia.
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     Residencia san xosé. Ordes médicas procesadas 412 420 -1,90
                         Produtos sanitarios. nº artigos 149 90 65,56
     Abrente. Ordes médicas procesadas 446 0
                         Produtos sanitarios. nº artigos 96 0




     nº de ensaios 44 44 0,00
     nº de consultas 184 99 85,86
Revisión de caixas de urxencias
     nº de revisións 104 114 -8,77
Información de medicamentos
     nº de consultas 227 360 -36,94
farmacotecnia
     nº de unidades formulación maxistral 24.001 26.084 -7,99
     nº de unidades reenvasadas 573.426 554.729 3,37
     nº de unidades reenvasadas Hospital naval 98.513 0
     nº de unidades quimioterapia oncolóxica 10.326 9.225 11,93
     nº unidades de preparados estériles 11.766 8.881 32,49
     nº unidades de nutrición parenteral 3.850 2.905 32,53
farmacocinética clínica
     nº de informes 1.987 1.698 17,02
farmacovixilancia
     nº ingresos urxencias 98 124 -20,97
     nº RAM pacientes hospitalizados 115 105 9,52
     nº RAM consultas externas 0 1 -100,00
     nº RAM centros sociosanitarios 2 4 -50,00
Atención farmacéutica. nº de intervencións 2.290 2.031 12,75
Xestión farmacoeconómica 2008 2007 % Var.
gasto pacientes hospitalizados 2.827.643,00 € 2.463.777,00 € 14,77
gasto pacientes non hospitalizados 13.678.603,00 € 10.765.554,00 € 27,06
Centros sociosanitarios 318.880,00 € 284.635,00 € 12,03
gasto tratamentos á alta hospitalaria 49.765,00 € 45.202,00 € 10,09
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DiStribuCióN DO CuStO POr gruPO terAPÉutiCO Ou MeDiCAMeNtO
Grupo terapéutico ou medicamento Código % Custo 2008 % Custo 2007
Citostáticos l01 22,90% 23,14%
Inmunosupresores l04 16,14% 13,50%
Antivirais J05 13,87% 15,14%
Inmunomoduladores l03 8,08% 8,82%
Antihemorráxicos b02 3,94% 2,58%
Axentes nutricionais v06 3,75% 3,77%
substitutos plasma e sol. infusión b05 3,49% 3,59%
Antibacterianos J01 3,41% 3,59%
Inmunoglobulinas J06 3,23% 3,37%
Antitrombóticos  b01 2,05% 2,14%
Analxésicos n02 1,93% 2,65%
Medios de contraste v08 1,85% 1,84%
Preparados enfermidades óseas M05 1,54% 1,76%
Psicolépticos n05 1,40% 1,44%
Antihipertensivos C02 1,24% 1,05%
Antiparkinsonianos n04 1,07% 0,27%
Antiasmáticos R03 0,80% 0,91%
Antianémicos b03 0,79% 1,55%
Antiácidos e antiulcerosos A02 0,77% 0,97%
Anestésicos n01 0,77% 0,82%
demais produtos non terapéuticos v07 0,74% 0,86%
Antimicóticos J02 0,68% 0,48%
Psicoanalépticos n06 0,56% 0,48%
demais produtos terapéuticos v03 0,49% 0,57%
Oftalmolóxicos s01 0,45% 0,32%
Antisépticos e desinfectantes d08 0,40% 0,45%
Miorrelaxantes M03 0,36% 0,40%
laxantes A06 0,26% 0,34%
Corticosteroides sistémicos H02 0,25% 0,29%
Outros sistema nervioso n07 0,20% 0,27%
Axentes diagnóstico v04 0,20% 0,25%
terapia cardíaca C01 0,16% 0,18%
Antiinflamatorios e antirreuma M01 0,16% 0,15%
Hormonas hipotalámicas H01 0,15% 0,17%
Outros produtos xinecolóxicos g02 0,15% 0,16%
Antidiabéticos A10 0,13% 0,15%
Preparados urolóxicos g04 0,10% 0,07%
Antiepilépticos n03 0,10% 0,09%
Resto de medicamentos 1,44% 1,42%
100,00% 100,00%
Total consumo 16.874.891,00 13.559.168,00
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Hospital 2008 2007 % Var.
     nº de principios activos 573 566 1,24
     nº de especialidades farmacéuticas 1152 1116 3,23
     nº de fórmulas maxistrais 63 56 12,50
     nº de principios activos incluídos 20 10 100,00
     nº de principios activos excluídos 13 3 333,33
Centros sociosanitarios 2008 2007 % Var.
     nº de principios activos 323 316 2,22
     nº de especialidades farmacéuticas 513 506 1,38
     nº de fórmulas maxistrais 63 8 687,50
     nº de principios activos incluídos 7 5 40,00
     nº de principios activos excluídos 0 3 -100,00
     Consultas formuladas ao Centro de información do 
     medicamento
224 360 -37,78
AteNCióN FArMACÉutiCA
En consultas externas 2008 2007 % Var.
Intervencións farmacéuticas
      nº total de intervencións 35 90 -61,11
      grao de intervención 1,95% 2,30% -15,22
      grao de repercusión da intervención na 
farmacoterapia do paciente 1,94% 2,20% -11,82
Reaccións adversas
       nº de reaccións adversas comunicadas ao Centro 
de farmacovixilancia 11 1 1000,00
En consulta externa de nutrición
nº total de intervencións 33 56 -41,07
grao de intervención 2,17% 2,17% 0,00
grao de repercusión da intervención na 
farmacoterapia do paciente 2,17% 2,17% 0,00
Á alta hospitalaria
nº total de intervencións 730 845 -13,61
grao de intervención 31,24% 35,60% -12,25
grao de repercusión da intervención na 
farmacoterapia do paciente 31,24% 34,46% -9,34
Ingresados
nº total de intervencións 301 289 4,15
grao de intervención 2,34% 2,55% -8,24
grao de repercusión da intervención na 
farmacoterapia do paciente 2,19% 2,20% -0,45
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Hospital de día
nº total de intervencións 174 123 41,46
grao de intervención 4,28% 4,40% -2,73
grao de repercusión da intervención na 
farmacoterapia do paciente 3,82% 3,95% -3,29
Centros sociosanitarios 2008 2007 % Var. 
grao de intervención
Residencia laraxe 147 151 -2,65
    grao de intervención 6,63% 7,17% -7,53
    grao de repercusión da intervención na 
farmacoterapia do paciente 5,55% 5,85% -5,13
Residencia Caranza 228 220 3,64
    grao de intervención 11,49% 10,72% 7,18
    grao de repercusión da intervención na 
farmacoterapia do paciente 10,28% 9,71% 5,87
Residencia san xosé 150 195 -23,08
    grao de intervención 11,36% 13,49% -15,79
    grao de repercusión da intervención na 
farmacoterapia do paciente 6,02% 7,43% -18,98
Residencia Abrente 443 0 0
    grao de intervención 181,45% 0,00% 0,00
    grao de repercusión da intervención na 
farmacoterapia do paciente 81,05% 0,00% 0,00
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
xefe de sección 1 1 0,00
fEAs 9 8 12,50
fIR 4 4 0,00
248
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ANAtOMíA PAtOlóxiCA
ACtiViDADe ASiSteNCiAl
Actividade asistencial 2008 2007 % Var.
Citoloxía 16093 16930 -4,94
biopsias 15253 15060 1,28
biopsias intraoperatorias 302 134 125,37
necropsias 22 16 37,50
necropsias neonatais 8 8 0,00
sesións macroscópicas autopsias 3 4 -25,00
trAbAllO De lAbOrAtOriO
Sección Biopsias 2008 2007 % Var.
biopsias 6473 5045 28,31
biopsia simple 215 211 1,90
biopsia hepática 47 58 -18,97
biopsia endoscópica 2617 2482 5,44
óso 53 77 -31,17
legrado 580 722 -19,67
Medula ósea 91 56 62,50
biopsia de próstata 3305 4953 -33,27
Outras 1872 1456 28,57
Sección Citoloxías 2008 2007 % Var.
Citoloxías xinecolóxicas 11509 12216 -5,79
Citoloxías respiratorias 509 708 -28,11
Citoloxías urina 2783 2857 -2,59
líquidos asc./pleur. 257 190 35,26
Puncións 305 279 9,32




Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
xefe de sección 1 1 0,00
fEAs 5 4 25,00
biOquíMiCA
ACtiViDADe ASiSteNCiAl
Actividad asistencial 2008 2007 % Var.
Ordinaria
nº de pacientes 162.787 147.891 10,07
nº de determinacións 2.674.787 2.297.655 16,41
nº de determ./ paciente 16,43 15,54 5,76
urxente
nº de pacientes 76.461 68.713 11,28
nº de determinacións 359.162 312.644 14,88
nº de determ./ paciente 4,70 4,55 3,24
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 0 1 -100,00
xefe de sección 1 1 0,00
fEAs 10 8 25,00
Médicos de cota 1 1 0,00
MIR 3 3 0,00
Laboratorio de Urxencias 2008 2007 % Var.
tel 13 12 8,33




Actividade asistencial 2008 2007 % Var.
Ordinaria 
total peticións 150.695 141.084 6,81
total determinacións 253.815 239.796 5,85
nº determinacións/ extracción 1,68 1,70 -0,90
urxente
total peticións 34.836 32.377 7,59
total determinacións 132.932 122.469 8,54
nº determinacións/ extracción 3,82 3,78 0,88
banco de sangue
Paneis 157 125 25,60
Autotransfusións 4 15 -73,33
sangrías 288 252 14,29
técnicas especiais
frotis 2.201 1.976 11,39
tinguidura de ferro 35 20 75,00
fal 193 177 9,04
t.Kl. 3 3 0,00
Punción medula ósea 143 107 33,64
Anticoagulación
Anticoagulación oral 69.434 62.199 11,63
tpta 967 1.098 -11,93
Inr 2.737 3.069 -10,82
unidades transfundidas 5.428 5.054 7,40
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo (*) 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
fEAs 5 5 0,00




Actividade global 2008 2007 % Var.
total peticións 57.018 51.573 10,56
bacterioloxía
total peticións 13.020 11.257 15,66
Peticións pac. ingresados 7.758 6.734 15,21
fungos
total peticións 1.313 1.098 19,58
Peticións pac. ingresados 865 564 53,37
Hemocultivos
total peticións 2.970 2.658 11,74
Peticións pac. ingresados 2.880 2.598 10,85
Micobacterias
total peticións 2.271 2.145 5,87
Peticións pac. ingresados 2.054 1.933 6,26
Parasitos
total peticións 1.379 1.327 3,92
Peticións pac. ingresados 616 602 2,33
seroloxía + bioloxía molecular
total peticións 14.526 13.750 5,64
Peticións pac. ingresados 7.112 6.768 5,08
urocultivos + coprocultivos
total peticións 21.539 19.338 11,38
Peticións pac. ingresados 5.519 4.910 12,40
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de sección 1 1 0,00
fEAs 3 3 0,00
ÁREA dE lAbORAtORIOs
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rADiOlOxíA
Actividade 2008 2007 % Var
Radioloxía Programadas 59.317 54.109 9,63
urxentes 51.931 49.071 5,83
totais 111.248 103.180 7,82
Radioloxía de mama Programadas 4.022 4.101 -1,93
urxentes 6 5 20,00
totais 4.028 4.106 -1,90
Radioloxía por telemando Programadas 1.991 1.772 12,36
urxentes 5 18 -72,22
totais 1.996 1.790 11,51
Ecografías Programadas 17.016 15.244 11,62
urxentes 2.600 2.300 13,04
totais 19.616 17.544 11,81
RMN Programadas 4.154 3.719 11,70
urxentes 22 26 -15,38
totais 4.176 3.745 11,51
TAC Programadas 7.691 6.088 26,33
urxentes 3.639 3.189 14,11
totais 11.330 9.277 22,13
Anxiografías Programadas 322 167 92,81
urxentes 1 1 0,00
totais 323 168 92,26
Outras Programadas 680 277 145,49
urxentes 21 39 -46,15
totais 701 316 121,84
Total Actividade Programadas 95.193 85.477 11,37
urxentes 58.225 54.649 6,54
totais 153.418 140.126 9,49
reCurSOS HuMANOS
Persoal facultativo 2008 2007 % Var.
xefe de servizo 1 1 0,00
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HOStAlAríA / lAVANDAríA
Hostalaría 2008 2007 % Var.
Custo víveres 674.190,68 € 657.043,20 € 2,61
Custo víveres/ estadía 5,25 € 5,18 € 1,35
Custo persoal cociña 1.786.746,62 € 1.797.770,20 € -0,61
Custo persoal /estadía 14,45 14,69 -1,63
Custo estadía 19,70 19,86 -0,81
Custo produtos infantís 40.365,20 39.242,76 2,86
Custo utensilios cociña 19.446,04 13.184,24 47,49
Custo produtos limpeza 11.513,75 13.050,80 -11,78
bandexas servidas (*) 264.967,00 265.533,00 -0,21
Custo víveres bandexa (*) 2,54 2,47 2,83
(*) A bandexa da comida inclúe o almorzo e os extraordinarios da mañá. A da cea os da merenda e extraordinarios de tarde e noite.
Lavandaría 2008 2007 % Var.
Kg roupa lavada 1.219.914 1.179.732 3,41
Custo produtos lavandaría 31.185,45 € 31.746,68 € -1,77
Custo persoal lavandaría 987.398 € 967.282 € 2,08
Custo produtos/ Kg roupa lavada 0,03 € 0,03 € -5,00
Custo Kg roupa lavada 0,81 € 0,82 € -1,28
Kg roupa lavada/cama 246,05 239,44 2,76
gasto lavandaría/cama 205,44 € 202,77 € 1,32
gasto lenzaría 49.470,85 € 43.594,81 € 13,48
Kg roupa lavados no exterior 55.103,00 48.678,00 13,20
gastos reparación 4.962,85 € 4.138,23 € 19,93




xefe de servizo - técnico xestión de sistemas e t.I. 1
xefe de grupo - técnico Especialista de sistemas e t.I. 1
técnico xestión de sistemas e t.I. 4

















no mes de xuño púxose en marcha o ACd (Automatic Call 
distribution) para a xestión e distribución das chamadas 












 13/03/08 EOs 
 07/04/08 speech Magic (recoñecemento de voz) 
  en Radioloxía 
 19/05/08 Rehabilitación 
 08/10/08 Ensac/sisaúde 
 13/10/08 speech Magic en 
  Anatomía Patolóxica 
 17/11/08 Pacs 
 01/12/08 triaxe (urxencias) 
Novas implantacións centros de saúde:
Centros con iANuS-HC e mes de comezo:
 C. s. narón Marzo/Abril
 C. s. serantes xuño
 O val e Pedroso xuño
 C. s. fontenla novembro
 Manuel Comellas novembro
 A graña novembro
Os centros en que se implantou o programa de rehabili-
tación son:





teleoftalmoloxía implantouse no terceiro trimestre nos 







durante este ano rexistráronse un total de 2.242 inciden-
cias. 
destas, 1.451 foron incidencias de hardware, 310 inciden-
cias de ofimática, 136 instalacións e revisión de aplicacións 
e 345 referidas a outras incidencias de diverso tipo: anti-
virus, parches seguridade, configuración de software...
Área de Sistemas e Comunicacións
instalacións:
substitución do rp5405 polo novo servidor rp4440• 
Posta en produción servidores HP-ux rx2660 (clúster • 
Websphere)
Posta en produción libraría de fitas ltO4• 
Posta en produción servidores blade bl460c do PACs • 
(2 servidores front-end, 2 servidores back-end)
Reconfiguración plataforma virtualización: xestión • 
centralizada cun único servidor virtual Center
virtualización de sistemas de laboratorio: p2v de in-• 
tralab, intrahyt, plugins ianus
novo servidor virtual na granxa Metaframe de produ-• 
ción (hcmar37s)
despregamentos Metaframe produción: Hytwin e Re-• 
habilitación
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sERvIzOs xERAIs
MANteMeNtO
Consumos 2008 2007 % Var.
Oxíxeno líquido (m3) 249.435 233.948 6,62
Azote líquido 108.231 131.387 -17,62
Protóxido de azote (Kg) 1.462 2.177 -32,84
gasolina (litros) 1.752 1.321 32,63
gas natural (m3) 48.792 46.056 5,94
gasóleo A (litros) 7.025 7.697 -8,73
gasóleo C (m3) 1.432 956 49,75
Propano (Kg) * 33.841 32.869 2,96
Electricidade (Kwh) 10.305.264 7.704.760 33,75
Auga (litros) 155.201 148.077 4,81
no ano 2007 só incluían o C.H. A. Marcide - Profesor novoa santos
Avisos de avaría 2008 2007 % Var.
Total 12.556 6.264 100,45
Albanelaría 256 89 187,64
Calefacción 73 47 55,32
Carpintaría 1410 653 115,93
Electricidade 3134 1553 101,80
Electromedicina 1872 933 100,64
fontanaría 2215 1104 100,63
Mecánica 3534 1846 91,44




Epígrafe Descrición Pedidos 2008 Compras 2008 Consumos 2008
22000 Material de oficina non inventariábel 349.173,85 349.173,85 344.796,40
22002 Material informático non amortizábel 181.312,10 181.312,10 179.819,71
22104 sum. lenzaría e vestiario 166.237,48 166.237,48 110.585,41
22113 Inst. e pequenos útiles sanitarios 413.495,88 413.495,88 415.023,67
22114 Inst. e pequenos útiles non sanitarios 14.947,92 14.947,92 14.947,92
22115 Implantes 2.505.963,37 2.505.963,37 2.506.583,43
22116 Outro material sanitario 3.919.602,75 3.919.602,75 3.909.128,35
22117 Mat. non sanitario para consumo e reposición 16.119,80 16.119,80 16.394,08
22119 Mat. de laboratorio 3.820.158,75 3.820.158,75 3.819.664,72
22120 Mat. de radioloxía 272.785,07 272.785,07 262.670,08
22199 Outras subministracións 171.718,43 171.718,43 186.650,81
22799 traballos realizados por outras empresas 3.039,61 3.039,61 3.039,61
4890 farmacia (receitas médicas) 832.467,30 832.467,30 817.839,84
Totais 12.667.022,31 12.667.022,31 12.587.144,03
Evolución dos stocks ano 2008 (en Euros)
Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro

















































xan-08 feb-08 mar-08 abr-08 mai-08 xuñ-08 xul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dec-08
Compras
994.808,66 970.578,28 1.028.078,73 1.086.760,66 1.153.324,83 1.033.932,94 1.188.107,89 837.054,63 1.024.551,51 1.224.633,18 1.141.398,97 983.792,03
Consumos
906.486,98 987.419,54 992.073,48 1.112.444,95 1.134.120,82 996.074,64 1.239.605,93 794.742,74 1.055.123,66 1.187.483,05 1.125.943,93 1.055.624,31












COMPRAS POR TIPO DE ADqUISICIÓN
ANO 2008
Compras por C.P. e P.n. 6.052.451,36 47,78%
Compras directas 6.614.570,95 52,22%
Total Compras 12.667.022,31 100,00%
Compras por C.P. e P.N.
Compras Directas
47,78% 52,22%
iMPutACióN ANAlítiCA DO gAStO (ÁreA FuNCiONAl)
Área funcional Consumo Porcentaxe
laboratorios 3.412.546,32 27,11%
Cirurxía 2.025.759,44 16,09%
bloque cirúrxico 1.775.719,48 14,11%
Primaria 1.598.952,23 12,70%
Hospitalización 1.279.248,91 10,16%

































Plano das necesidades ano 2008
Instrumental e pequenos utensilios 192.566,24
Equipamento (maquinaria e mobiliario) 1.359.416,05
Total plano necesidades 1.551.982,29
Equipamento (maquinaria e mobiliario)
1.359.416,05
Instrumental e pequenos utensilios
192.566,24
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sERvIzOs xERAIs
xeStióN eCONóMiCA
ACtiViDADe DO SerViZO De xeStióN eCONóMiCA
ÁREA SANITARIA Exercicio 2008 Exercicio 2007
Contabilidade Orzamentaria:
-         facturas tramitadas 29.610 27.417
-         documentos contábeis emitidos: 14.553 14.002
            · Orzamentarios 14.390 13.845
            · Extraorzamentarios 163 157
Contabilidade financeira:
     -  nº de Asentos Contábeis 12.124 11.073
facturación a terceiros:
     - nº facturas Emitidas por Asistencia sanitaria 4.387 4.359
     - Importe facturado 2.225.754,34 1.753.138,86
     - Importe Cobros realizados por Asistencia sanitaria 2.017.699,98 1.738.080,98
     - Expediente tramitados á subcomisión de vixilancia e Arbitraxe 47 91
     - Expedientes tramitados á vía de Constrinximento 49 12
262
CONtrOl De xeStióN
Control de xestión 2008 2007




• Confección e revisión da Memoria Anual do Complexo Hospitalario.
• seguimento periódico de obxectivos incluídos no Plano de Obxectivos Estratéxicos.
• seguimento periódico de obxectivos propios do Complexo Hospitalario.
• Colaboración na confección do anteproxecto de financiamento.
• Confección e revisión do Protocolo de Actividade Asistencial sIsInfO.
• Elaboración da “Estadística anual de Establecimientos sanitarios con Régimen de Internado” do Ministerio de 
sanidade e Consumo.
• Control e seguimento da actividade e custo dos programas de Autoconcertación.
• Elaboración do Cadro de Mando mensual de actividade.
• Rexistro e verificación da actividade cirúrxica.
• determinación dos custos por gRd.
• distribución dos recursos por áreas de actividade e gfH para Custos.
• Participación no programa de Contabilidade Analítica do Complexo Hospitalario.
• Elaboración de informes específicos para as distintas direccións e servizos do Complexo Hospitalario.
• notificación diaria de actividade e recursos.
• Participación no Programa de Análise e desenvolvemento dos gRd no sistema nacional de saúde.
• Enchemento da Enquisa de Comercio Internacional de servizos.
• Actividade e gastos a terceiros (para cálculo de custo uPH).
• Confección de informes quincenais sobre listas de espera cirúrxica e de consultas.
• Confeccción de informes mensuais de actividade de A. Primaria e derivacións a Especializada.






     tétano 110
     Hepatite A 86
     Hepatite b 290
     Pneumocócica 74
     gripe 415
     febre amarela 49
     Outros 116
Mantoux realizados 105





Total accidentes laborais 210
Área de Medicina Preventiva.
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Accidentes laborais no lugar de traballo 2008:
EPInEtAC 60
Outros 102
Total accidentes no lugar de traballo 162
0 20 40 60 80 100 120
EPINETAC
Outros
Enfermidades profesionais 2008 na área sanitaria de Ferrol por servizos: 
Arquivo 1
lavandaría 1
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Arquivo
Lavandaría
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ÁREA dE MEdICInA PREvEntIvA
Enfermidades profesionais 2007 na área sanitaria de Ferrol segundo a categoría profesional: 
Auxiliar administrativo 1
Pasadora do ferro 1
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Auxiliar administrativo
Pasadora do ferro
Unidade de prevención de riscos laborais 2008 2007 % Var.
Recoñecementos médicos realizados 204 245 -16,73
      Iniciais 131 104 25,96
      Periódicos 73 109 -33,03
      Por incorporación ao traballo despois de ausencia 5 -100,00
      Por outros motivos (prolongación idade xubilación, cambio de 
continxencia, a petición do traballador)
27 -100,00
Consultas 222 -100,00
Investigación de accidentes de traballo 7 -100,00
Probas complementarias (analíticas e radiografías) 214 -100,00
Adaptacións do posto de traballo ao persoal especialmente sensíbel:
      Por motivos de saúde 50 -100,00
      Por maternidade 6 -100,00
266
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Área de xerencia e dirección.
ADMiSióN, ArquiVO e DOCuMeNtACióN ClíNiCA
Área de urxencias 2008 2007 % Var
Total altas 67.558 65.093 3,79
Altas por hospitalización 9.737 9.644 0,96
Altas por traslado 3.285 3.276 0,27
Altas a domicilio 54.453 52.095 4,53
Altas exitus 83 78 6,41
Área de hospitalización 2008 2007 % Var
Ingresos 14.476 14.208 1,89
Ingresos h.A.d.O. 206 196 5,10
Altas hospitalarias 14.481 14.184 2,09
Altas h.A.d.O. 199 186 6,99
tramitación solicitudes a outros centros 9.915 8.504 16,59
Inclusións no rexistro de pacientes en espera 16.086 14.971 7,45
Área de arquivo e documentación clínica 2008 2007 % Var
Apertura de historias clínicas 6.337 6.527 -2,91
Préstamos de historias clínicas 361.287 337.409 7,08
Movementos internos de historias 4.440 3.172 39,97
Altas codificadas 14.067 14.185 -0,83
Explotación CMbd a petición servizos médicos 46 39 17,95
Informes para o xulgado 375 290 29,31
Área de consultas externas 2008 2007 % Var
nº de citas dadas 575.142 396.496 45,06
Citas desde c. Atención Primaria 122.847 43.592 181,81
nº de citas reprogramadas 42.282 41.321 2,33
AteNCióN AO PACieNte
Atención ao paciente 2008 2007 % Var
Número total de reclamacións 5308 5710 -7,04
Número total de reclamacións finalizadas 5158 5608 -8,02
% Reclamacións finalizadas 97,17 98,21 -1,06




Biblioteca 2008 2007 % Var
subscrición a publicacións periódicas impresas 160 209 -23,44
subscrición a publicacións periódicas electrónicas 1549 1268 22,16
Rexistros Catalogación 6685 6420 4,13
Materiais audiovisuais e especiais 244 233 4,72
novas adquisicións 265 263 0,76
Asistencias de usuarios estimadas 5803 5771 0,55
Empréstito de libros aos usuarios 266 290 -8,28
Empréstito revistas aos usuarios 131 161 -18,63
Empréstitos interbibliotecarios
      Peticións artigos a outros centros 1038 729 42,39
      Peticións artigos doutros centros 1790 1489 20,21
      Peticións libros a outros centros 30 24 25,00
      Peticións libros doutros centros 7 6 16,67
Peticións de duplicados servidos 48 81 -40,74
buscas
      buscas de artigos 1171 1168 0,26
      buscas bibliográficas en bases de datos 120 178 -32,58
Cursos de formación impartidos 2008
1 Iniciación ás ferramentas de busca bibliográfica e recuperación da información en Ciencias da 
saúde para Atención Primaria  
(15, 17 e 
22/01/08)
2 Escritura científica e estilos de citas bibliográficas  (22 e 29 
/04/08, e 
6/05/08)
3 Procura bibliográfica e recuperación da información (16 e 23 
/09/08)
4 buscas bibliográficas e recursos para a investigación e práctica baseada na evidencia (29/10/08)
5 busca bibliográfica e recuperación da información en Ciencias da saúde para residentes (10-12 
/12/08)
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ÁREA dE xEREnCIA E dIRECCIón
uNiDADe De DOCeNCiA e iNVeStigACióN
DOCeNCiA POSgrAO
Recursos humanos 2008 2007 % Var
Persoal facultativo 1 1 0
PrAZAS OFertADAS NA ÁreA SANitAriA De FerrOl
Especialidade Prazas ofertadas
Cirurxía Ortopédica e traumatoloxía 1
Cirurxía xeral e do Aparato dixestivo 1
farmacia Hospitalaria 1
Medicina familiar e Comunitaria 6
Medicina Interna 1
Obstetricia e xinecoloxía 1








Cirurxía Ortopédica e traumatoloxía 5
Cirurxía xeral e do Aparato dixestivo 3
farmacia Hospitalaria 4
Medicina familiar e Comunitaria 23
Medicina Interna 5
Obstetricia e xinecoloxía 4




CurSOS PrOgrAMADOS POlA COMiSióN De DOCeNCiA
Programa común complementario Nº horas




soporte vital Avanzado 20
Investigación e práctica baseada na evidencia 20
seminario de introdución á xestión clínica 3
270
Programa específico complementario Nº horas
busca bibliográfica 10
Presentación funcionamento laboratorios 2
Iniciación ás ferramentas de busca bibliográfica e recuperación da 
información en Ciencias da saúde
10
SeSióNS ClíNiCAS xerAiS 
Data / Título / Relatores
data: 24/01/2008
título: novas perspectivas para un tratamento: l-dOPA en infusión intraduodenal na enfermidade de 
Parkinson
Relatores: dra. Macías Arribí, dra. Echarri Piudo
data: 28/02/2008
título: C.P.R.E: unha posta ao día
Relatores: dra. Echarri Piudo, dr. sánchez Hernández
data: 19/06/2008
título: Papel de la fibrinolisis en la era de la angioplastia
Relatores: dr. gutiérrez Cortés.
data: 26/06/2008
título: nuevos retos de la farmacia: objetivo el paciente
Relatores: dra. gemma domínguez urbistondo
data: 25/09/2008
título: Espondilodiscite fúnxica: Cando a cándida busca o seu niño
Relatores: dra. vanessa gonzález vilariño, dr. José francisco garcía Rodríguez
data: 30/10/2008
título: Asesoramento xenético no cancro hereditario: ¿unha necesidade ou un luxo?
Relatores: dra. begoña graña suárez
data: 27/11/2008
título: Impacto da vacina fronte o virus do papiloma humano
Relatores: d. Ángel gil
iNVeStigACióN
Recursos humanos 2008 2007 % Var
Persoal facultativo
Responsábel unidade Investigación 1 1 0
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ÁREA dE xEREnCIA E dIRECCIón
uNiDADe De FOrMACióN
reCurSOS HuMANOS
técnico de saúde Antón Acevedo Prado
supervisora de formación delegada  da fEgAs Mª luisa fraga sampedro
Coordinadora Auxiliares de Enfermaría Pilar Matas Rodríguez
Auxiliar administrativo, xefe de grupo Amalia sanjurjo Rodríguez
PrOgrAMA FOrMAtiVO OrgANiZADO DeSDe eStA uNiDADe
Programación Área Sanitaria Ferrol persoal sanitario primaria Horas Créditos Admitidos Solicitudes
Correo electrónico/ Internet
datas: 13 de marzo e 7 de abril
docente: david Piñeiro bellón
8 non 19 60
Manexo de Word Básico
datas: 8 e 9 de abril e 7 e 8 de maio
docente: Amparo Carracedo lago






data: 7 de maio
Centro: Aula A novoa santos
docente: J. Manuel sánchez varela
2 0,3 26 31
Insuficiencia Cardíaca
Centro: fontenla Maristany
data: 12 de maio
docente:  José Mª Pazos Mareque
4 0,6 12 14
Soporte Vital Avanzado
datas: 19, 20, 21, 22 e 23 de maio 
Centro: C.s narón
docentes: Juan l. Aguirre sánchez
Javier Pereira becerro 
Ana Armada lópez
Ana Carracedo  garcía




20 4,8 24 26
Xestión por procesos de Psiquiatría
datas: 1ª sesión: 29 de abril  e 20 de maio
2ª sesión: 10 e 11 de decembro
Centro: Hospital novoa santos 
docentes: Rosa Romalde Purriños, Consuelo Carballal balsa, 
José quintela silva, sandra, Covadonga granda Mariño, Asunción 
Raposo Rodríguez.





Obradoiro do bo uso de tiras de autoavaliación da glicemia 
capilar
Centro: fontenla 
data: 29 de outubro
docente: Mª Jesús Rodríguez Abellón, Mª José brage Rodríguez, 
Ramón delgado fernández
2 0,3 8 10
Atención inicial do paciente politraumatizado
Centro:  Aula A e b do novoa santos
datas: 30 e 31 de outubro e 3 de novembro
docente: fernando souto Mata
12 2,2 20 29
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Programación Área Sanitaria Ferrol persoal sanitario primaria Horas Créditos Admitidos Solicitudes
Atención ao paciente pediátrico politraumatizado
datas: 30 e 31 de outubro e 3 de novembro
docente: fernando souto Mata
12 2,2 24 29
Nanda, Nic, Noc
Centro: fontenla Maristany data: 27 e 28 outubro e 3 e 4 de 
novembro
docente: Ángeles fernández Rodríguez
16 3,2 25 26
Obradoiro de absorbente de incontinencia urinaria
Centro: fontenla data : 11 de novembro
docente: Mª Jesús Rodríguez Abellón, luz blasco loureiro, Maria 
novo Yáñez.
2 0,3 3 7
Obradoiro de actualización no programa de actividades 
preventivas e de promoción da saúde (PAPPS)
Centros: fontenla, Cedeira, Pontedeume, As Pontes 
datas: 13, 20, e 27 de novembro e 11 de decembro
docentes: Martín debén sánchez









Obradoiro de Vacinas en A.P
datas: 19 e 26 de novembro e 3 e 10 de decembro.
Centros: fontenla, fene, Cedeira, Pontedeume 
docente:  Antonio Acevedo Prado










datas: 24 e 25 de novembro
Centro: Aula A do novoa santos
docente: lydia feito grande
10 1,9 27 36
Coidados de Enfermaría no paciente terminal  
datas: 26 e 27 de novembro
Centro: Aula A novoa santos
docente: Juan santiago Cortizas Rey
8 1,4 28 45
Técnica Miofascial
datas: 28, 29 e 30 de novembro
Centro: Aula A Hospital novoa santos 
docente: Mª de la Casa Almeida
16 2,9 17 30
Aspectos Pedagóxicos da Educación para a Saúde 
datas: 9, 10 e 11 de decembro
Centro: Aula A novoa santos
docente: Ana Calvo Pérez
12 2,1 20 25
VIH/ITS on line
datas: 15 de decembro ao 28 de febreiro
50 2.4 30 55
Obradoiro de Cirurxía Menor en A.P.
Centros: narón, Caranza, fene, serantes , san sadurniño
datas: 9, 10, 11, 16 e 17 de decembro
docentes: Ramón lópez de los Reyes.
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ÁREA dE xEREnCIA E dIRECCIón
Programación Área Sanitaria Ferrol persoal sanitario primaria Horas Créditos Admitidos Solicitudes
Obradoiro de Exploración Neurolóxica en A. P.
Centros: narón, Caranza, serantes, san sadurniño e As Pontes.
datas: 11, 27 e 28 de novembro e 3 e 4 de decembro.
docentes: José Manuel Aldrey, Miguel Ángel llaneza, Ángel 
Aneiros, Javier Abella e diego santos












Obradoiro de RCP en A. P. 
datas: 3, 4, 9, 11, 16 e 18 de decembro
Centros: fontenla, Cedeira, san sadurniño, Pontedeume, As 
Pontes e Ortigueira
docentes: Juan Aguirre, Javier Pereira beceiro, Abel vázquez 
gonzález e Mª fernández veiga











Obradoiro sobre a I. T.
Centro: narón
data: 18 de decembro
docente: Mercedes Piñeiro Abeledo e Juan Carlos filgueira Pena 
2 0,3 8 12
TOTAL: 246 697 947
Programación Área Sanitaria Ferrol persoal sanitario 
especializada
Horas Créditos Admitidos Solicitudes 
Ventilación mecánica na UCI Pediátrica
datas:  1ª Ed.: 25 e 26 de  febreiro
            2ª Ed.: 27 e 28 de febreiro






Presentación Multimedia: Power Point 
datas: 1ª Ed.: 27 e 28 de marzo
           2ª Ed.: 14 e 15 de abril






Gacela: Aux. de Enfermaría
datas: 1ª Ed.: 3 de abril
           2ª Ed.: 2º semestre
Centro: Aula de Informática do C.H. Arquitecto Marcide






datas: 1ª Ed.: 31 de marzo e 1 e 2 de abril, 2º Ed.: 14, 15 e 16 de ou-
tubro de 2008
Centro: Aula de Informática do C.H. Arquitecto Marcide 
docentes: luis Arantón Areosa, José Pesado Cartelle.





Coidados da pel para Aux. de Enfermaría
datas: 28, 29 e 30 de abril
Centro: Aula b do novoa santos
docente: Ramón delgado fernández  
Ana Cecília Agra novo
12 2,7 25 56
Seguridade na administración dos medicamentos
datas: 5 de maio
Centro: Aula A do novoa santos
docentes: Rebeca Iglesias barreira, gemma domínguez 
urbistondo,
beatriz salazar laya, laura lópez sandomingo e luis Arantón 
Areosa
4 0,7 23 25
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Programación Área Sanitaria Ferrol persoal sanitario 
especializada
Horas Créditos Admitidos Solicitudes 
Coidados do paciente neurolóxico
datas: 12 ao 15 de maio
Centro: Aula A do novoa santos
docentes: Mercedes Macías Arribí
diego santos garcía, Javier Abella Corral, José M. Aldrey 
vázquez , Patrícia Cartelle lago e luis Arantón Areosa.
16 3,9 30 43
Obradoiro do manexo e coidado Pleureback
datas: 20 de maio
Centro: fontenla Maristany
docente: Ana Mª diaz lamas  begoña Mouriño sebio Concepción 
Mirayes frutos. Carmen diego Roza. Mª Jose Mariñas Castro.
4 0,7 29 37
O proceso de doazón e transplante
datas: 20 e 21 de maio
Centro: salón de Actos do C.H. Arquitecto Marcide
docentes: Mª Isabel Alvarez Pérez e Marta Álvarez vázquez. 2 
horas.Juan Calvo lópez 2 horas. Carmen gonzález díaz. 2 horas.
valentina fernández lópez, 2 horas.
8 1,4 60 86
Farmacovixilancia
Centro: Aula A novoa santos
datas: 22 de maio
docentes: belén Pérez Marcos
Mónica granero lópez
4 0,7 9 13
EKG Arritmias
datas: 26, 27, 28, 29 e 30 de maio
Centro: salón de Actos do Marcide
docente: Carlos botana Alba
20 2,8 25 42
Obradoiro de diabete para auxiliares de enfermaría
datas: 2 e 3 de xuño
Centro: Aula b novoa santos
docente: Elena Castiñeira Rodríguez
6 1,2 25 37
Coagulación
datas: 2 e 3 de xuño
Centro: salón de Actos e laboratorio de Hematoloxía do Marcide
docentes: Covadonga díaz garcía
Rosario fuertes gamundi, Esther dopico Romeu
6 1 24 27
Valoración nutricional. Elaboración e seguimento dun Plan 
Nutricional
datas: 17, 18 e 19 de xuño
Centro: Aula A novoa santos
docentes: diego bellido guerrero,
laura Cotovad bellas, Isaura Rodríguez Penín, José Iglesias 
fernández, Alfonso soto gonzález
12 2 18 20
Gacela para enfermeiras/os do Hospital Naval
datas: 31 de xullo e 1 de agosto 
Centro: Aula de Informática do Marcide
docente: José Ángel Pesado Cartelle
8 12 12
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Programación Área Sanitaria Ferrol persoal sanitario 
especializada
Horas Créditos Admitidos Solicitudes 
Gacela aux. enfermaría procedentes do Hospital Naval
datas: 9 de setembro
Centro: Aula Informática do Marcide
docente: José Ángel Pesado Cartelle
4 15 23
Iniciación á metodoloxía de investigación científica
datas: 18, 22, 23, 24, 25 de setembro
Centro: Aula A novoa santos
docentes: uxía gutiérrez Couto e
Antonio Acevedo Prado
20 4,6 19 22
IANUS para persoal sanitario do Hospital Naval
datas: 2 de outubro
Centro: Aula de Informática do Marcide
docente: Iván Pérez Osorio
2 22 23
TDAH 
datas: 14 e 15 de outubro
Centro: salón de Actos do Marcide
docente: José Mazaira Castro
luis sánchez santos
Jesús Eirís
8 1,3 15 21
Gacela para supervisores
datas: 7 de novembro
Centro: Aula de Informática do Marcide
docente: OEsIA
4 17 24
Coidados e funcións da auxiliar nos servizos especiais 
datas:  1ª Ed.: 10 e 11 de novembro
            2ª Ed.: 26 e 27 de xaneiro
8 1,1 1ª Ed. 30




Urxencias e dor no paciente oncolóxico
datas: 18, 19 e 20 de novembro
Centro: Aula A novoa santos
docentes: francisco J. Afonso Afonso
12 2,7 24 32
Curso de plans de coidados 
datas: 24 e 25 de novembro,
2 e 3 de decembro
Centro: Aula A novoa santos
docente: berta garcía fraguela






Centro: salón de Actos do Marcide
datas: 24, 25, 26 e 27 de novembro
docentes: José f. garcía Rodríguez
15 3 27 39
Transfusión sanguínea
datas: 10 de decembro
Centro: salón de Actos do Marcide
docente: J. Manuel sánchez varela
2 0,3 3 9
Obradoiro de hibridación in situ
datas: 26 de xaneiro de 2009
Centro: salón de Actos do Arquitecto Marcide
docentes: Patricia Ordóñez barrosa
Carlos Álvarez fernández
4 0.5 23 24
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Programación Área Sanitaria Ferrol persoal sanitario 
especializada
Horas Créditos Admitidos Solicitudes 
Autoinmunidade 
datas: 27, 28 e 29 de xaneiro 2009
Centro: salón de Actos do Marcide
docentes: teresa vilariño garcía
10 2.9 24 45
Historia clínica electrónica
datas: 28 de xaneiro de 2009
Centro: Aula de Informática do Marcide
docentes: Iván Pérez Osório
4 0,6 20 20
Xestión por procesos na CMA
datas: 3 e 4 de febreiro de 2009
Centro: Aula A do novoa santos
docentes: gonzalo sarsa garrido Mt&t Consultores
4 2.3 21 23
Total 269 731 1043
Programación Área Sanitaria Ferrol persoal non sanitario Horas Créditos Admitidos Solicitudes 
Lexislación específica cociña hospitalaria
datas: 20 e 21 de outubro
Centro: Aula do novoa santos
docente: Javier vidal Iglesias
8 non 35 45
Xestión dos servizos xerais en centros sanitarios
datas: 14, 15, 16, 17, e 22 de outubro de 2008
Centro: Aula do novoa santos
docentes: Rosa Carro lopez, luís Arantón Areosa, Alicia María 
fernández lópez, Juliana Martínez Espiñeira
20 “ 35 53
Funcións dos mandos encargados de quenda  
datas: 10, 11, 12, 15 e 16 de decembro
Centro: Aula do novoa santos
docentes: María dolores filgueira Paz
Elmo gabriel fernández ferreiroa
20 “ 41 35
Calidade e xestión por procesos 
datas: 12, 13, 17, 18 e 19 de novembro 2008
Centro: Aula do novoa santos
docentes: Arantón Areosa, luis fernando;
fernández lópez, Alicia María; lale Candal, María del Mar; Martín 
Rodriguez, María dolores; Martínez Espiñeira, Juliana,
vilela gonzález, Ana begoña






datas: do 1 de abril ao 1 de xullo
Centro: Aula do novoa santos
docente: Andrés Piñeiro Rodríguez
40 “ 16 16
Microsoft Word avanzado
datas: 20, 22, 26, 28 e 30 de maio
Centro: Aula do novoa santos
docente: Amparo Carracedo lago
20 “ 20 48
Microsoft Excel 
datas: 17, 19, 21, 26 de novembro e 01 de decembro de 2008
Centro: Aula do novoa santos
docente: Javier garcía dieste
20 “ 20 45
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Programación Área Sanitaria Ferrol persoal non sanitario Horas Créditos Admitidos Solicitudes 
Internet, recursos e ferramentas: aplicacións en sanidade e 
administración sanitaria
datas: 19, 21, 23, 27 e 29 de maio
Centro: Aula do novoa santos
docente: Carlos serrano buján
20 “ 20 59
Microsoft Access
datas: 16, 17, 21, 23 e 24 de abril
Centro: Aula do novoa santos
docente: fernando fernández gómez
20 “ 20 32
Microsoft Excel avanzado
datas: 18, 20, 24, 28 de novembro e 02 de decembro de 2008
Centro: Aula do novoa santos
docente: david Piñeiro vellón
20 “ 25 35
Total 228 277 430
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DOCeNCiA PArA PerSOAl FACultAtiVO eN AteNCióN PriMAriA




20x2 Outubro:8-13-15-20 e 21 C.s. Caranza
Rotación 061.
* Obradoiro de SVA.
R4.
12 3-4 de xuño C.s. Caranza
Introdución á MF e C. R1. 4 4 de xuño sala de sesións 7ª planta (CHAMns)
Obradoiro de ecografía. 
R4.
53 Horas:
 - 13 teóricas






Entrevista clínica e 
atención familiar R2-R4. 20
 19-20-21-22 y 23 de 
xaneiro de 2008 C.s. narón
Obradoiro de DERMAT. 
R1-R4. 12 novembro: 17-19 e 20 C.s. narón
Atención ao paciente 
politraumatizado R1-R4. 12x2.
20-21-22 de decembro de 
2008 C.s. narón
Busca bibliográfica 
(2008) R1-R4. 12. 10 -11 e 12  de decembro sala informática
Curso en liña: o 
xenograma na consulta.
R1.
En liña. Inicio en outubro udMfeC




12 3-4-10 e 11 de novembro C.s. narón
Xornada de titores de 
medicina familiar e 
comunitaria de Galicia
14 22-23 febreiro santiago
* Obradoiro de svA que realizan como parte da rotación e que os residentes de último ano fan co 061; ademais consta 
de 8 xornadas de 12 horas en ambulancia medicalizada e unha rotación de 4 xornadas de 7 horas na central de san-
tiago.
Actividade docente e Investigadora.23
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CURSO DE DIAGNÓSTICO E TERAPÉUTICA
dIRIxIdO A: todos os R1 médicos dentro do Programa 
Común Obrigatorio. Aconsellábel para os R2.
núMERO dE AsIstEntEs: 15
núMERO dE HORAs: 30
dAtAs dE REAlIzACIón: do 22/05/08 ao 01/07/08
COntIdOs:
Problemas bioéticos na asistencia ao paciente e • 
consentimento informado
Introdución ao razoamento clínico• 
Historia clínica• 
Manexo do paciente en choque• 
Insuficiencia cardíaca• 
fibrilación auricular• 
Manexo e tratamento de feridas e traumatismos• 




Accidente cerebrovascular agudo• 
urxencias oftalmolóxicas• 
Relación clínica-laboratorio de urxencias• 
Abdome agudo e outras urxencias cirúrxicas• 
Coma e alteracións do nivel de conciencia• 







Insuficiencia renal aguda• 
urxencias no paciente vIH• 
Crise e emerxencia hipertensiva• 
Asma/EPOC• 
INTERPRETACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMAS
dIRIxIdO A: R1 e R2 que non o realizaran o ano pasado.
núMERO dE REsIdEntEs: 20
núMERO dE HORAs: 10
dAtA dE REAlIzACIón: 16, 17, 18, 23 e 25 de setembro 
de 2008
COntIdOs: 
- Electrocardiograma normal• 
- Crecemento de cavidades• 
- bloqueos• 
- Arritmias• 
- Cardiopatía isquémica e miscelánea• 
INTERPRETACIÓN RADIOLÓXICA
dIRIxIdO A: todos os residentes médicos de primeiro 
ano. Recomendado ao resto de residentes.
núMERO dE HORAs: 5
dAtA dE REAlIzACIón: seminarios mensuais de 
xaneiro a xuño e de outubro a decembro.
COntIdOs: 
Revisión de nocións básicas da anatomía radiolóxica • 
normal
Radiografía simple de tórax, abdome e tAC• 
sesións de interpretación clínico-radiolóxica para • 
residentes
BIOÉTICA
dIRIxIdO A: todos os residentes, incluídos PIR.
núMERO dE REsIdEntEs: 14
núMERO dE HORAs: 15
dAtA dE REAlIzACIón: 12, 14, 19 e 21 de febreiro de 
2008
COntIdOs: 
Orixes e concepto de bioética• 
Principios e metodoloxía de toma de decisións• 
Consentimento informado e participación dos • 
residentes neste proceso
Comunicación de malas noticias• 
Intimidade e confidencialidade como dereito dos • 
pacientes
Capacidade/competencia e a súa avaliación para a • 
toma de decisións sanitarias
Concepto de non maleficencia vs beneficencia• 
limitación do esforzo terapéutico. futilidade• 
Ordes de non reanimación• 
definición doutros problemas éticos ao final da vida: • 
eutanasia, suicidio asistido, coidados paliativos, 
sedación terminal…
Problemas éticos do inicio da vida e da idade • 
pediátrica
Principio de xustiza e distribución de recursos • 
limitados
Ética de investigación• 
Comités Éticos Asistenciais e presentación do CEA do • 
noso hospital
discusión de casos clínicos• 
test final do curso• 
SOPORTE VITAL AVANZADO
dIRIxIdO A: Residentes médicos de primeiro ano e resto 
dos residentes que non o realizaran.
núMERO dE REsIdEntEs: 12
núMERO dE HORAs: 20




Introdución svb en adultos• 
soporte circulatorio e respiratorio. vías de • 
administración
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svA, fármacos na PCR e algoritmos• 
Arritmias, tratamento farmacolóxico, desfibrilación e • 
marcapasos
Prácticas svb adultos• 
Prácticas arritmias e desfibrilador• 
Prácticas vía aérea• 
Práctica integrada• 
Práctica vías venosas soroterapia• 
Avaliación Práctica integrada• 
INVESTIGACIÓN E PRÁCTICA BASEADA NA 
EVIDENCIA
dIRIxIdO A: Obrigatorio para os R2 de todas as 
especialidades e R3 e R4 que non o fixeran.
núMERO dE REsIdEntEs: 22
núMERO dE HORAs: 20
dAtA dE REAlIzACIón: 29 de outubro e 5, 6 e 7 de 
novembro de 2008.
COntIdOs: 
Coñecer as bases teóricas das propostas da medicina • 
baseada na evidencia 
Recoñecer as mellores fontes de información e • 
utilización destas fontes vía Internet
tomar contacto con algúns instrumentos da MbE • 
mediante a realización de cinco exercicios: 
- Como elaborar preguntas clínicas adecuadamente 
- Procura da mellor evidencia externa
- Como avaliar un artigo sobre tratamento
- Como avaliar un artigo sobre diagnóstico
- Como avaliar unha guía de práctica clínica
- Estimular a práctica clínica baseada na evidencia 
SEMINARIO DE INTRODUCIÓN Á XESTIÓN CLÍNICA
dIRIxIdO A: R1 e R2 de tOdAs as especialidades. R3, R4 
e R5 que non o fixeran.
núMERO dE REsIdEntEs: 28
núMERO dE HORAs: 3
dAtA dE REAlIzACIón: 18 de decembro de 2008.
COntIdOs: 
Conceptos básicos de xestión sanitaria• 
xestión Clínica• 
Conceptos básicos de Calidade• 
BUSCA BIBLIOGRÁFICA
dIRIxIdO A: Prioritariamente R-1 de todas as 
especialidades e tamén outros residentes.
núMERO dE REsIdEntEs: 13
núMERO dE HORAs: 10
dAtA dE REAlIzACIón: 10, 11 e 12 de decembro de 
2008.
COntIdOs: 
A base de datos PubMed/Medline• 
Estratexia de busca : tesauros MesH e deCs, selección • 
de descritores ou palabras chave, operadores 
booleanos, sintaxe, frases, truncados, cualificadores 
de campo, límites etc.
filtros clínicos metodolóxicos• 
selección e recuperación de documentos relevantes • 
biblioteca Cochrane Plus : as revisións sistemáticas, • 
as metaanálises e os informes de avaliación de 
tecnoloxías sanitarias
Exercicios prácticos. busca nas bases de datos• 
A base de datos Embase de OvId • 
Estratexia de busca: tesauro EMtREE, selección de • 
descritores ou palabras chave, operadores booleanos, 
sintaxe, frases, truncados, cualificadores de campo, 
límites etc.
As bases de datos IME e IbECs: bibliografía española• 
Recursos para a toma de decisións clínicas: dynamed, • 
fisterrae, E-Medicine, Clinical Knowledge summaries
tRIP database Plus e as guías de Práctica clínica• 
PRESENTACIÓN FUNCIONAMIENTO LABORATORIOS
dIRIxIdO A: todos os R1 excepto PIR
núMERO dE REsIdEntEs: 9
núMERO dE HORAs: 2
dAtA dE REAlIzACIón: 28 ou 29 de outubro de 2008.
INICIACIÓN ÁS FERRAMENTAS DE BUSCA 
BIBLIOGRÁFICA E RECUPERACIÓN DA 
INFORMACIÓN EN CIENCIAS DA SAÚDE
dIRIxIdO A: R1 e resto dos Residentes
núMERO dE REsIdEntEs: 15
núMERO dE HORAs: 10





Ensaios Clínicos activos en 2008
Rexistro CEIC: 2001/102
Código: nEu 01/01
Título: “Estudio del tratamiento combinado de Inf beta 1ª 
e inosina en pacientes con esclerosis múltiple remitente-
recurrente.”
I.P.: dr. lópez gonzález
Rexistro CEIC: 2001/139 
Código: sIMPlIfICHAARt
Título: “simplificación de la terapia HAARt que contenga 
inhibidores de proteasas (IPs) o no análogos (nnRtIs) 
con trizivir® o con Combivir®+nevirapina en pacientes 
infectados por el vIH-1”.
I.P.: dra. Mariño Callejo
Rexistro CEIC: 2001/112
Código: dId1/CPt/00
Título: “Estudio abierto, no controlado, en fase II de Iri-
notecan (CPt-11) y Carboplatino en pacientes con cáncer 
de pulmón de células pequeñas no penetrado para enfer-
medad extendida”.
I.P.: dra. vázquez Rivera
Rexistro CEIC: 2001/127
Código: PEg/lMC
Título: “Estudio piloto multicéntrico fase II de tratamiento 
de leucemia Mieloide crónica resistente a Interferón alfa 
con Pegintron”
I.P.: dra. Ojea de Castro
Rexistro CEIC: 2001/068
Código: Infl/EC/01
Título: “tratamiento con el anticuerpo monoclonal qui-
mérico anti-tnf (Inflicimab) y Ciprofloxacino en pacientes 
con enfermedad de Crohm fistulosa”
I.P.: dr. Castro Alvariño
Rexistro CEIC: 2001/116
Código: EORtC 30987
Título: “Estudio aleatorizado fase III que compra la pauta 
Paclitaxel/Cisplatino/gemcitabina con Cisplatino/gemci-
tabina en pacientes con carcinoma urotelial localmente 
avanzado o metastásico sin tratamiento sistémico previo 
para enfermedad avanzada”.
I.P.: dra. de Paz Arias
Rexistro CEIC: 2000/086 
Código: CEltA 00/0361
Título: “Evaluación de la aparición de alteraciones me-
tabólicas y de la distribución de la grasa corporal, en pa-
cientes infectados por el vIH no tratados previamente, y 
que reciben tratamiento antirretroviral de alta eficacia sin 
fármacos inhibidores de la proteasa”
I.P.: dra. Mariño Callejo
Rexistro CEIC: 2000/013
Código: 99/A01/02
Título: “Estudio abierto aleatorizado comparativo multi-
céntrico entre coronariografía y revascularización corona-
ria en las 24 horas siguientes a la trobólisis (la estrategia 
del día siguiente) frente a tratamiento estándar guiado 
por isquemia en pacientes con infarto agudo de miocardio 
tratados con fibrinolisis”
I.P.: dr. gutiérrez Cortés
Rexistro CEIC: 2001/159
Código: sH-AHM-0065
Título: “Estudio piloto, doble-ciego, aleatorizado, de gru-
pos paralelos, para evaluar el efecto y la tolerabilidad de 
la adición de Rosuvastatina (20 mg en toma única diaria) 
a Candesartan (32 mg en toma única diaria) sobre la pre-
sión arterial y la albuminuria en sujetos hipertensos con 
diabetes [ROCAnd]”
I.P.: dr. Martínez debén
Rexistro CEIC: 2002/046
Código: gEICAM 2001/05
Título: “Ensayo Clínico, multicéntrico, fase III, abierto, 
aleatorizado para la administración de zoledronato en 
pacientes afectadas de cáncer de mama con metástasis 
óseas asintomáticas”
I.P.: dra. de Paz Arias
Rexistro CEIC: 2002/104
Código: tM-ME3710/304
Título: “Ensayo Clínico en fase Iv, multicéntrico, doble 
ciego (paciente y evaluador ciego), aleatorio, controlado 
con placebo, paralelo, para evaluar la eficacia y seguridad 
a largo plazo de inyecciones intraarticulares repetidas de 
ácido hialurónico (AdAnt) en pacientes con artrosis de 
rodilla”.
I.P.: dr. guerra vázquez
Rexistro CEIC: 2002/126
Código: AI 424-900 
Título: “Programa de Acceso Expandido con Atazanavir 
(bMs-232632) para individuos infectados por el vIH”.
I.P.: dra. Mariño Callejo
Rexistro CEIC: 2003/177 
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Código: gEICAM/2003-02
Título: “Ensayo Clínico multicéntrico fase III, randomizado 
para la comparación de la combinación de Epiburicina y 
Ciclofosfamida (EC) seguido de docetaxel (t) con Epiru-
bicina y docetaxel (Et) seguido de Capecitabina (x) en el 
tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama 
operable y ganglios linfáticos axilares positivos”
I.P.: dra. de Paz Arias
Rexistro CEIC: 2003/184
Código: sP-OlM-01-00
Título: “Eficacia y seguridad de Olmesartán: reducción 
de la presión arterial en el tratamiento de pacientes con 
hipertensión esencial leve o moderada”
I.P.: dr. Yáñez Wonerburger
Rexistro CEIC: 2003/247
Código: gEICAM/2003-10
Título: “Ensayo Clínico multicéntrico fase III, randomizado 
para la comparación de la combinación de Epiburicina y 
Ciclofosfamida (EC) seguido de docetaxel (t) con Epiru-
bicina y docetaxel (Et) seguido de Capecitabina (x) en el 
tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama 
operable y ganglios linfáticos axilares positivos”
I.P.: dra. de Paz Arias
Rexistro CEIC: 2004/022
Código: gRACIA III
Título: “Ensayo clínico aleatorizado para valorar el papel 
del stent liberador de Paclitaxel y el tirofiban para mejo-
rar el resultado de la angioplastia precoz post-trombolisis 
en pacientes con infarto agudo de miocardio y elevación 
del segmento st”
I.P.: dr. gutiérrez Cortés
Rexistro CEIC: 2004/008
Código: b9E-xM-0101
Título: “Ensayo fase I/II, multicéntrico de la combinación 
de Carboplatino y gemcitabina en el tratamiento de pa-
cientes con carcinoma de ovario en primeira recidiva tras 
quimioterapia sensibles a platino”.
I.P.: dra. vázquez Rivera
Rexistro CEIC: 2004/039
Código: nOdy-03
Título: “Estudio randomizado, abierto y multicéntrico de 
comparación entre continuar con una pauta de tARgA 
que incluye nevirapina dos veces al día vs. cambiar a una 
vez al día en pacientes infectados por el vIH”.
I.P.: dra. Mariño Callejo
Rexistro CEIC: 2005/026
Código: ExtRAdOs
Título: “Estudio abierto, multicéntrico y aleatorizado de 
fase Iv para evaluar la eficacia y seguridad de prolon-
gar el tratamiento 24 semanas más en los pacientes con 
hepatitis C crónica genotipos 1 y/o 4 coinfectados por el 
virus de la inmunodeficiencia humana”
I.P.: dra. Mariño Callejo
Rexistro CEIC: 2004/236
Código: EuROPA
Título: “Estudio de los cambios en el recuento de linfoci-
tos Cd4 en pacientes con una pauta HAARt que incluya 
ddI +  AbACAvIR una vez al día o tras la doble sustitución 
de ddI + tEnOfOvIR por AbACAvIR una vez al día o tras 
la doble sustitución de ddI + tEnOfOvIR por AbACAvIR 
+ lAMIvudInA en un solo comprimido”
I.P: dra. Mariño Callejo
Rexistro CEIC: 2005/103
Código: nn304-1659
Título: “Ensayo multicéntrico, abierto, aleatorizado, de 
dos grupos paralelos y con ajustes de dosis para comparar 
el cambio en el peso en pacientes con sobrepeso u obesos 
con diabetes tipo 2 tras 26 semanas de tratamiento con 
insulina detemir una vez al día frente a insulina nPH una 
vez al día, ambos con insulina aspart en las comidas”. 
(Estudio PREdICtIvE-bMI)
I.P.: dr. bellido guerrero
Rexistro CEIC: 2004/084
Código: 1182-16
Título: “Ensayo de seguridad abierto, de tiprnavir aso-
ciado a dosis bajas de ritonavir (tPv/r), en pacientes con 
infección por vIH-1 avanzada y opciones de tratamiento 
limitadas”
I.P.: dra. Mariño Callejo
Rexistro CEIC: 2005/179
Código: M6g022
Título: “Estudio aleatorizado, doblemente enmascarado 
para comparar la eficacia de la analgesia y los perfiles de 
seguridad de la morfina-6glucorónido frente al sulfato de 
morfina, administrados como una dosis de carga seguida 
por analgesia controlada por el paciente (PCA), en pa-
cientes que padecen dolor postoperatorio de moderado a 
intenso que requieren PCA durante al menos 24 horas”
I.P.: dr. Camba Rodríguez
Rexistro CEIC: 2005/240
Código: PM-C-0172
Título: “Estudio aleatorizado, doble ciego, de dos grupos, 
controlado con placebo y de 12 meses de duración de 
los efectos de rimonabant 20 mg una vez al día sobre la 
cantidad y actividad de la grasa visceral en pacientes con 
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obesidad abdominal y síndrome metabólico”
I.P.: dr. bellido guerrero
Rexistro CEIC: 2006/126
Código: 6096A1-501
Título: “Estudio fase III, randomizado, controlado, doble 
ciego para evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmunoge-
nicidad de la vacuna neumocócica Conjugada 13-valente 
en niños sanos administrada según calendario vacunal 
en España”
I.P: dr. fernández Prieto
Rexistro CEIC: 2006/109
Código: A6061030
Título: “Estudio en fase 2b, a largo plazo, aleatorizado, 
abierto, para comparar la seguridad y la tolerabilidad de 
(s,s)-Reboxetina (Pnu-165442-g) con el tratamiento ha-
bitual en pacientes con neuralgia postherpética (nPH). 
sub-protocolo de farmacogenética”.
I.P.: dr. Camba Rodríguez
Rexistro CEIC: 2005/244
Código: ggCP023/05 Ml19497
Título: “Ensaio clínico, fase II, aberto, non aleatorizado, 
de erlotinib (tarceva®) como tratamento de mantemento 
en pacientes con cancro de pulmón non microcítico de 
pulmón en estadio III despois de tratamento con quimio-
terapia e radioterapia”.
I.P.: dr. Afonso Afonso
Rexistro CEIC: 2006/053
Código: CsPP100A2351
Título: “Estudo aleatorizado, dobre cego, de grupos pa-
ralelos, de 9 semanas de duración que avalía a eficacia e 
seguridade de Aliskiren 300 mg comparado con Irbesar-
tán 300 mg e Ramiplril 10 mg no contexto de perda dunha 
dose en pacientes con hipertensión esencial”.
I.P.: dr. Martínez debén
Rexistro CEIC: 2006/060
Código: COntRA
Título: “Estudo aberto, multicéntrico de fase Iv para ava-
liar a eficacia e seguridade de Interferón Pegilado alfa-2a 
(40(Kd) asociado a Ribavirina para hepatite crónica C con 
Alt persistentemente normais, en pacientes coinfectados 
polo virus da inmunodeficiencia humana”
I.P: dra. Mariño Callejo.
Rexistro CEIC: 2006/256
Código: ft-019-IM
Título: “Estudo aberto, comparativo, aleatorizado, cruza-
do balanceado, que compara fentanilo nasal e fentanilo 
transmucosa oral  (Activ®) na dor irruptiva en pacientes 
con cancro”.
I.P.: dr. Camba Rodríguez
Rexistro CEIC: 2007/62
Código: CgCP032/07
Título: “Estudio en fase II de bevacizumab en combinación 
con vinorelbina y cisplatino, como tratamento de primera 
línea para pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, 
no epidermoide, estadio IIIb con derrame pleural o vI”.
I.P.: dr. Afonso Afonso
Rexistro CEIC: 2007/127
Código: f3z-MC-IOPE
Título: “Estudio PERsIstEnt: Estudio prospectivo y alea-
torizado en el que que se comparan a suspensión de insu-
lina lispro protamina con la insulina glargina en pacientes 
con diabetes tipo 2 que reciben antidiabéticos orales”.
I.P.: dr. bellido guerrero
Rexistro CEIC: 2007/118
Código: bC20779
Título: “Ensayo Clínico en fase 2 de búsqueda de dosis, 
Multicéntrico, doble-ciego, aleatorizado y controlado con 
placebo para investigar la eficacia, seguridad, tolerancia 
y farmacocinética del inhibidor de la dPP-Iv, RO4876904, 
en pacientes con diabetes tipo 2”
I.P.: dr. bellido guerrero
Rexistro CEIC: 2007/063
Código: 6096A1-3007
Título: “Estudo fase 3, randomizado, controlado, dobre 
cego para avaliar a seguridade, tolerabilidade e inmunoxe-
nicidade da vacina neumocócica Conxugada 13-valente 
en nenos sans administrada coa vacina Meningocócica C 
conxugada a toroide tetánico e outras vacinas de rutina 
do calendario de vacinación de España”
I.P.: dr. fernández Prieto
Rexistro CEIC: 2007/116
Código: CsPP10E2337
Título: “Estudo aleatorizado, dobre cego, controlado con 
placebo, de grupos paralelos, para determinar se a adic-
ción de Aliskiren ao tratamento convencional, en pacien-
tes con diabete tipo 2 e alto risco de eventos cardiovas-
culares e renais reduce a morbilidade”
I.P.: dr. Martínez debén
Rexistro CEIC: 2007/137
Código: bAYa1040/12313
Título: “Estudo multicéntrico para avaliar a eficacia da 
combinación nifedipino gIts-termisartán no control da 
presión arterial e outros parámetros: comparación de 
dúas estratexias terapéuticas. tAlEnt. fase Iv”
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Título: “Estudo  aleatorizado, dobre cego, de grupos para-
lelos de 9 semanas de duración que avalía a eficacia e se-
guridade de Aliskiren 300 mg comparado con Irbesartán 
300 mg e Ramilpliril 10 mg no contexto de perda dunha 
dose en pacientes con hipertensión esencial”.
I.P.: dr. Martinez debén
Rexistro CEIC: 2007/034
Código: d5890l00022 
Título: “Estudo pan-europeo aberto e de distribución 
aleatoria que compara a eficacia e o custe/efectividade 
de symbicort como terapia de mantenemento e a de-
manda (symbicort sMARt) empregando unha dose de 
mantenemento con symabicort 160/4,5 gr. de 1 inhalación, 
dúas veces ao día ou de 2 inhalacións, dúas veces ao 
día, no tratamento de pacientes con asma persistente. 
EuROsMARt.”
I.P.: dra. diego Rozas
Rexistro CEIC : 2006/334
Código: PERICO
Título: “Estudo aberto, multicéntrico e aleatorizado de 
fase Iv para avaliar a eficacia e seguridade do prolonga-
mento da duración do tratamento con Interferón Pegilado 
alda-2ª (40Kd) asociado a doses altas de Ribavirina con 
apoio de Epoetina beta, no tratamento da hepatite C cró-
nica de pacientes coinfectados polo virus da inmunode-
ficiencia humana que non conseguen negativizar o virus 
en sangue na semana 4 de tratamento”.
I.P.: dra. Mariño Callejo
Rexistro CEIC:  2006/267
Código: CsPP100A2340
Título: “Estudo multicéntrico, aleatorizado, dobre cego, 
controlado con placebo, de grupos paralelos, de 36 se-
manas de duración para avaliar a eficacia e seguridade 
de Aliskiren na prevención do remodelado do ventrículo 
esquerdo en pacientes de alto risco despois dun infarto 
agudo de miocardio cando se engade para optimizar o 
tratamento estándar”.
I.P.: dr. Martínez debén
Rexistro CEIC: 2006/301
Código: Ml20777
Título: “Estudo fase II aberto de Capecitabina (xeloda®) 
como fluoropirimidina de elección en combinación con 
quimioterapia en pacientes con cancro gástrico avanzado 
e/ou metastático susceptíbeis de seren tratados con un 
réxime basado en fluoropirimidinas”.
I.P.: dra. Pellón Augusto
Rexistro CEIC: 2007/230
Código: Ml21154
Título: “Estudio fase II de Capicitabina y Erlotinib como 
tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de 
páncreas metastático (estudio Iv)
I.P.: dr. de la Cámara gómez”
Rexistro CEIC 2008/030
Código: 0431-803
Título: “Estudo en fase III, multicéntrico, dobre cego e 
aleatorizado para avaliar a seguridade e a eficacia da adi-
ción de sitagliptina en comparación coa adición de glime-
piridina ao tratamento de pacientes con diabete mellitus 
tipo 2 que teñen un control insuficiente da glucemia con 
metformina”.
I.P.: dr. bellido guerrero
Rexistro CEIC: 2008/231
Código: ClCI699A2201
Título: “Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, y tratamiento activo, de grupos 
paralelos, de búsqueda de dosis , para evaluar la efica-
cia y seguridad de lCI699 en comparación con placebo 
después de 8 semanas de tratamiento en pacientes con 
hipertensión arterial” 
I.P.:  dr. francisco Martínez debén
Código : dARgEn 3
Titulo : “Efecto del tratamiento con dosis altas de Ribavi-
rina frente a dosis estándar en pacientes infectados con 
el virus de la hepatitis C Crónica genotipo 3 y carga viral 
alta sin respuesta en semana 4”.
I.P.: dolores suárez sambade
Rexistro CEIC : 2008/214
Código : lAntu C 02761
Título : “EAsIE - Estudio de superioridad de insulina glar-
gina frente a sitagliptina en pacientes con diabetes tipo 
2, sin experiencia previa de insulinoterapia, que reciben 
tratamiento con metformina y no están suficientemente 
controlados.“, y  su extensión con código de protocolo 
Ext lAntu C 02761 y título” Ext_ EAsIE_ “tratamiento 
combinado de insulina glargina y sitagliptina en pacien-
tes con diabetes tipo 2 no controlados suficientemente 
con un tratamiento previo con metformina y con insulina 
glargina o sitagliptina”
 I.P.: diego bellido guerrero.
Rexistro CEIC: 2008/316
Código: fIJ-EW-HMgd (a)
Título: “Comparación de dos estrategias de tratamiento 
diferentes en pacientes con trastorno depresivo mayor 
en el tratamiento con EsCItAlOPRAM que no presentan 
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mejoría: Estrategia de intervención temprana versus es-
trategia de intervención tardía”
I.P.: federico guillermo Iglesias lorenzo
Rexistro CEIC: 2008/213
Código: KRM-307
Titulo: “Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego y 
controlado con placebo de Ast-120 para la prevención de 
la progresión de la Enfermedad Renal Crónica en pacien-
tes con Enfermedad Renal Crónica moderada o grave que 
incluirá la valoración de la calidad de vida”. 
I:P.: Pablo bouza Piñeiro.
Rexistro CEIC:  2008/350
Código: svCARb00606
Título: “Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con 
placebo para investigar la eficacia y seguridad de compri-
midos de carbonato de sevelamer administrados tres ve-
ces al día a pacientes hiperfostatémicos con insuficiencia 
renal crónica que no reciben diálisis”.
I.P.: dra. fernanda Arrojo 
Rexistro CEIC: 2008/300
Código: 6108K2-2000-Es
Título: “Estudio de fase 1/2, en simple ciego y aleatoriza-
do, de la seguridad, la tolerabilidad y la respuesta inmune 
de la vacuna rlP2086 frente al meningococo del grupo b 
en lactantes sanos”





Título: “Estudio observacional, prospectivo, longitudinal, 
multicéntrico en pacientes con síndrome neurológico ai-
saldo de alto riesgo tratados con Interferón beta-1a IM: 
patrones de conversión a esclerosis múltiple clínicamente 
definida y calidad de vida a largo plazo”
I.P.: dr. Aldrey vázquez
Rexistro CEIC: 2005/037
Código: Rub-AtA-2004-01
Título: “Estudio observacional prospectivo y multicéntrico 
de simplificación a Atazanavir potenciado con Ritonavir 
en pacientes con infección por vIH. Estudio sIMPAtAz”
I.P.: dra. Mariño Callejo
Rexistro CEIC: 2003/041
Código: sCH-Inf-2002-01
Título: “Estudio postautorización de valoración en la clí-
nica diaria y según COnsEnsO de la efectividad en pa-
cientes con Artritis Reumatoide tratados con Infliximab. 
ExpresAR II”
I.P.: dr. guerra vázquez- dra. Rodríguez
Rexistro CEIC: 2005/229
Código: POd-ARv-2005-01
Título: “valoración del riesgo y factores de riesgo corona-
rios en una población de pacientes infectados por el virus 
de inmunodeficiencia humana (vIH). Proyecto RI.CO.”
I.P.: dra. Mariño Callejo
Rexistro CEIC: 2005/136
Código: ARCO-2005-01
Título: “Estudio abierto, de un único brazo de tratamiento, 
para evaluar la eficacia de darbepoetin alfa administrada 
una vez cada tres semanas en el tratamiento de la anemia 
de pacientes con cáncer de colon estadio III en situación 
complementaria con regímenes de oxaliplatino”
I.P.: dra. Pellón Augusto
Rexistro CEIC: 2005/127
Código: tROYA
Título: “Estudo multicéntrico, observacional, descritivo do 
manexo óptimo do tratamento dos pacientes infectados 
polo virus da hepatite C”
I.P.: dra. dancausa/dra. suárez
Rexistro CEIC: 2006/064
Código: Alt-PEg-2005-01
Título: “Estudio observacional prospectivo de seguimien-
to del tratamiento con Interferón alfa-2a pegilado asocia-
do a Ribavirina en pacientes con hepatitis crónica C con 
niveles normales de transaminasas”
I.P.: dra. suárez
Rexistro CEIC:  2006/082
Código: Abb-AdA-2004-05
Título: “Estudio observacional postautorización sobre la 
seguridad y efectividad de AdAlIMunAb HuMIRA ® en 
pacientes con artritis reumatoide”
I.P.: dr. guerra vázquez
Rexistro CEIC: 2005/236
Código: WYE-EtA-2005-01
Título: “seguridade do tratamento con Etanercept en pa-
cientes con psoriase moderada ou grave”
I.P.: dra. de las Heras sotos
Rexistro CEIC: 2005/175
Código: sHg-Int-2004-06
Título: “Estudo observacional para avaliar a función cog-
nitiva en pacientes con esclerose múltiple precoz”
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I.P.: dr. Aldrey
Rexistro CEIC: 2003/087 
Código: H6d-EW-lvfA
Título: “Estudio observacional prospectivo y paneuropeo, 
de 6 meses de duración, de los resultados de salud asocia-
dos al tratamento de la disfunción eréctil (dE)”
I.P.: dr. bonelli Martín
Rexistro CEIC: 2003/145
Código: WYE-EtA-2003-01
Título: “Evaluación de la seguridad y calidad de vida de 
pacientes tratados con Etanercept”
I.P.: dr. guerra
Rexistro CEIC: 2003/132 
Código: gsK-lAM-2003-01
Título: “Estudio de validación del cuestionario qOlIE-10 
en epilepsia y comparación de la calidad de vida en pa-




Título: “Estudio de los cambios endometriales en pacien-
tes postmenopaúsicas con cáncer de mama en tratamien-
to adyuvante con anastrozol”
I.P.: dra. de Paz Arias
Rexistro CEIC: 2003/110
Código: b9R-MC-gdgA
Título: “Estudo Mundial sobre o control das complicacións 
do h potituitarismo, (HypoCCs)”
I.P.: dr. bellido guerrero
Rexistro CEIC: 2006/222 
Código: sAn-lAn-2006-01
Título: “Manexo da diabete Mellitus tipo 2 durante a hos-
pitalización: eficacia e factibilidade das pautas ‘fisiolóxi-
cas de insulinoterapia’”
I.P.: dr. sesma sánchez
Rexistro CEIC: 2006/137
Código: sER-EfA-2005-02
Título: “seguimento a dous anos de pacientes tratados 
con efilizumab (Raptiva®) desde a súa comercialización. 
Estudo observacional prospectivo”.
I.P.: dra. de las Heras sotos
Rexistro CEIC: 2006/166 
Código: nOv-bIs-2005-01
Título: “Evaluación das variábeis de resposta ao trata-
mento oral en pacientes osteoroporóticos. lAPsE.”
I.P.: dra. Hernández del Río
Rexistro CEIC: 2007/268
Código: EIs-zOn-2007-01 zAgAl
Título: “Estudo postautorización, observacional, de se-
guimento prospectivo para avaliar a efectividade e tole-
rabilidade de zonisamida como terapia coadxuvante no 




Título: “AnsWER: avaliación do modo safeR en pacientes 
con indicación de implantación dun marcapasos bicame-
ral”.
I.P.: dr. gutiérrez Cortés
Rexistro CEIC: 2007/193
Código: CIgEO25A2433
Título: “Rexistro Internacional de datos da práctica habi-
tual en pacientes asmáticos tratados con xolair”.
I.P.: dra. diego Rozas
Rexistro CEIC: 2007/244
Código: nYC-PtH-2007-01
Título: “Adherencia ao tratamento con PtH (1-84) en Eu-
ropa. un estudo de cohortes observacional que recolle in-
formación de seguridade e examina os motivos e factores 
prognósticos da adherencia ao tratamento con PtH (1-84) 
na práctica clínica habitual (Estudo PACE)”.
I.P.: dr. Otero soengas
1.3.- OUTROS ESTUDOS
Título: Proxecto Investigación “dIAgnOstICO gEnÉtICO 
dE lA HIPERsEnsIbIlIdAd InduCIdA POR AInE”
I.P.: dra. Raquel lópez Abad.
Código: Proyecto PEtRA 
Título: “Proyecto Epidemiológico y observacional rela-
cionado con el abordaje terapéutico de la rinitis alérgica, 
iniciado en enero 2008, sigue en curso durante el año 
2009”.
I.P.: dr. Martín
Título : “Analisis translacional del compartimento linfo-
citario t en la enfermedad de Crohn (en colaboración con 
la universidad de Alcalá)” 
I.P.: Castro Alvariño J, Echarri Piudo A y grupo EIgA
Título: “Análisis de la respuesta virológica temprana 
(semana 12) en relación con las características socio-
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demográficas y clínicas de los pacientes con hepatitis C 
crónica”.
I.P: suárez sambade Md, Pastor Rubin de Celis, E.
Código: HOsMIdIA.
I.P: buño Ramilo b co-investigadora no estudo .
Código: REACH REgIstRY.
I.P: Pía Iglesias g
Código:  ECObIM
I.P.: garrido J.A.
Titulo: “Registro de Hiperlipemias genéticas en España 
(RHICOfAM)”
I.P.: garrido J.A.
Titulo: “Estudio nacional de Endocarditis infecciosa. 
grupo de apoyo al manejo de la Endocarditis Infecciosa 
(gAMEs)”
I.P.: garcía Rodríguez Jf
Código: Proxecto EvA
Título : “Estudio sobre impacto de la infección por el vIH 
y el tratamiento Antirretroviral en la esfera sexual de la 
mujer”
I.P.: Mariño A
Código : Estudo directiz
Título : “Estudio Observacional de cohortes en pacientes 
vIH+ con evidencia previa de daño hepático tratados con 
un régimen antirretroviral basado en inhibidores de la 
proteasa”
I.P.: Mariño A
Código : Estudo Allegro
Título : “Estudio epidemiológico y transversal para cono-
cer la prevalencia del vIH-1 R5 en los adultos infectados 
por el vIH-1 en España”
I.P.: Mariño A
Título: “Proyecto de Educación Integral Médico-Paciente 
sobre el Riesgo Cardiovascular asociado al tabaco (EdIn-
tA) e intervención personalizada (Programa Anti-tabaco 
RisCatab)”
I.P.: Mariño A 
Código: MEREnA
Título: “Estudio (Morbimortalidad en insuficiencia renal 
en pacientes diabéticos y no diabéticos). Estudio multi-
céntrico”.
I.P.: Arrojo Alonso f, bouza Piñeiro P.
Código: PROnEfROs
Título: “Estudio (Marcadores de progresión de la insufi-
ciencia renal en pacientes con nefroesclerosis). Estudio 
multicéntrico”.
I.P.: bouza Piñeiro P.
Título: “Marcadores tumorales de mesotelioma. valor 
pronóstico en mesotelioma y en trabajadores expuestos 
al amianto”
I.P.: diego Roza C.
Código: Proyecto sEPAR-sERgAs-PREstIgE
Título: “Estudio Epidemiológico de las repercusiones 
clínicas, biológicas y funcionales del vertido de fuel del 
buque ‘Prestige’ sobre la salud respiratoria en marineros 
de la costa de galicia”  
I.P.: dra. souto
Código: ARtICO
Título: “Estudio. Patología arterial como marcador de 
recurrencia de ictus. Estudio observacional multicéntrico 
nacional”
I.P.: Abella Corral J, Macias Arribi M. 
Código: PERfORM
Título: “the vascular project” (en colaboración coa uni-
versidade de santiago de Compostela)
I.P.: santos garcía d. 
Código: REtO
Título: “Estudio epidemiológico sobre la actitud y el mane-
jo del paciente con epilepsia con crisis no clasificadas en 
la práctica clínica habitual.  Protocolo JAn-EPI-2007-01”
I.P.: santos garcía d.
Título: “Estudio observacional de satisfacción con fárma-




Título: “Estudio naturalístico para determinar la uti-
lización de recursos sanitarios asociada al proceso de 
diagnóstico de la epilepsia hasta su confirmación por un 
neurólogo”
I.P.: santos garcía d.
Código: AtlAs
Título: “sobrecarga del cuidador y cumplimiento tera-
peútico en los primeros seis meses tras el diagnóstico de 
enfermedad de Alzheimer. A2501064”
I.P.: santos garcía d.
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Código: CasuAl
Título: “Estudio epidemiológico observacional sobre eva-
luación de la calidad del sueño en pacientes con enferme-
dad de Alzheimer leve a moderada, en la práctica clínica 
habitual. JAn-dEM-2008-01”.
I.P.: santos garcía d.
Código: tRAPECIO
Título: “Estudio epidemiológico: trastornos conductuales 
en la enfermedad de Parkinson”
I.P.:Macías.
Título: “Elaboración del Proceso de demencias” para a 
Área sanitaria de ferrol en colaboración co s. de Psi-
quiatría
I.P.: Macías, Iglesias (psiquiatría) I. Martínez (neuropsi-
cología) 
Código: Estudio MK0431-803. 
Título: “Estudio en fase III, multicéntrico, doble ciego y 
aleatorizado para evaluar la seguridad y la eficacia de 
la adición de sitagliptina en comparación con la adición 
de glimepirida al tratamiento de paciente con diabetes 
tipo 2 que tienen un control insuficiente de glucemia con 
metformina. 2008-2009”. 
I.P.: dr. diego bellido, dra. laura Cotovad en calidade de 
Investigador colaborador. dra. Maria Jose Iglesias en ca-
lidade de Investigador colaborador.
Código: Cantón A.
Título: “Ensayo aleatorizado, multinacional, multicéntrico, 
doble ciego, controlado con placebo, con dos grupos para-
lelos de rimonabant 20 mg para la reducción del riesgo de 
acontecimientos cardiovasculares mayores en pacientes 
con obesidad abdominal con factores de riesgo asocia-
dos”, EfC5826, CREsCEndO,
I.P.: serv. Endocrino. sanofi-Aventis. Investigador cola-
borador.
Código: Cantón A.
Título.: “Estudio de la malnutrición en Cataluña” Estudo 
observacional, multicéntrico catalán. Investigador prin-




Título: “Estudio del estado nutricional de pacientes mayo-
res de 65 años con diabetes al ingreso hospitalario en Es-
paña” Estudo vIdA (código protocolo: sCI-sPAI-2006-07) 
Estudo observacional, multicéntrico, español. Investigador 
principal do seu centro (Hospital universitari germans 
trias i Pujol).
I:P: serv. Endocrino
Código: Proxecto Media 
Título: “tratamiento Intra articular con Ac Hialurónico 
en artrosis de rodilla, estudio fase Iv multicéntrico doble 
ciego, aleatorio y controlado con placebo”.
I.P.: guerra vázquez J.l.
Código: Estudio dali.
Título: “Evaluación de seguridad y calidad de vida de 
pacientes con artritis reumatoide tratados con anti tnf 
(Humira)”. I.P.:guerra vázquez J.l.
Título: “Estudio de cumplimiento y tolerancia de tt con 
bifosfonatos”.
I.P.: Hernández del Río A
Título: “Estudio epidemiológico Español de enfermedad 
de Paget” (Patrocinado por sER)
I.P.: Hernández del Río A
Título: “Estudio observacional postautorización sobre 
seguridad y efectividad de Adalimumab en paciente con 
Artritis Reumatoide”
I.P.: guerra vázquez Jl, Rodríguez lópez M, Hernández 
del Río A.
Título: “Estudio a doble ciego de eficacia y seguridad de 
tratamiento con Ac Hialurónico de pacientes con Artrosis 
de rodilla”
I.P.: guerra vázquez Jl, Rodríguez lópez M, Hernández 
del Río A.
Título : “Estudio de la mortalidad perinatal”
I.P.: veiga tuimil, Manuel
Titulo: “Estudio de las infecciones hospitalarias”.
I.P.: ferro Rodríguez, Javier (en colaboración co dr. garcía 
de M.I.)
Título: “Perfiles genético-moleculares en cáncer de 
próstata”. desde agosto de 2008, o servizo de uroloxía 
participa nun proxecto coordinado co departamento de 
Antropoloxía da facultade de bioloxía de santiago de 
Compostela.
I.P.: serv. uroloxía 
Título: “Estudo epidemiolóxico sobre hemofilia en Es-
paña”
I.P:  garcía díaz C.
Título: “Rexistro de casos de linfoma tratados con radio-
inmunoterapia”
I.P:  garcía díaz C.
Código: PEtRA
Título: “Estudo sobre Rinite alérxica”.
I.P: servizo de Pediatría
Título: “Encuesta de Auto-Evaluación de los hospitales”. 
Iniciativa Hospital Amigo de los niños (I.H.A.n) de unICEf 
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(OMs), no programa de Protección, Promoción da lactan-
cia Materna.
I.P: servizo de Pediatría
Título: “Estudo Epidemiolóxico do debut da diabete me-
llitus tipo I en galicia”. Auspiciado pola sociedade de Pe-
diatría de galicia. grupo galego para o estudo da diabete 
Mellitus Infantil.
I.P: servizo de Pediatría
Código: sEn 1500
Título: “Estudo multicéntrico, auspiciado pola sociedade 
Española de neonatoloxía sobre a evolución de todos os 
recén nacidos con peso igual ou inferior a 1500 gr. no 
nacemento”.
I.P: servizo de Pediatría
Título: “Estudio multicéntrico Español sobre la incidencia 
de la enfermedad Celíaca”, auspiciado pola “sociedad de 
gastroenterología y nutrición Infantil Española”.
I.P: servizo de Pediatría
Código: CIvIC 21
Título: Colaboradores no estudio multicéntrico europeo. 
“Estudio Epidemiológico de incidencia de infección aguda 
de vías respiratorias que requieren ingreso hospitalario 
en niños con cardiopatía congénita hemodinamicamente 
significativa y/o trisomía 21”.
I.P: servizo de Pediatría
Código: vIgEss-nEt.
Título: “Estudio interdisciplinar de gastroenteritis virales 
en España”.
 I.P: servizo de Pediatría.
Título: “variabilidad e idoneidad del manejo diagnóstico 
y terapéutico de la bronquiolitis aguda”. Estudo multicén-
trico nacional tutelado pola “sociedad Española de urgen-
cias Pediátricas” (sEuP) e dirixido polos drs. gonzález de 
dios e Carlos Ochoa. Inicio traballo outubro 2007.
 I.P: servizo de Pediatría.
Título: “Estudio fase III randomizado, controlado, doble-
ciego para evaluar la seguridad, tolerabilidad e inmuno-
genicidad de la vacuna neumoncócia 13-valente en niños 
danps administrada con las vacunas de rutina en el ca-
lendario vacunal en España. Estudio Wyeth 6096ª1-5o1”. 
finalizado en decembro 2008
I.P: servizo de Pediatría 
Código: vIgEss-nEt
Título: “Estudio interdisciplinar de gastroenteritis virales 
en España”, auspiciado polo Instituto Carlos III.
I.P: servizo de Pediatría
Título: “variabilidad e idoneidad del manejo diagnóstico 
y terapéutico de la bronquiolitis aguda”. Estudo multicén-
trico nacional tutelado pola “sociedad Española de urgen-
cias Pediátricas” (sEuP) e dirixido polos drs gonzález de 
dios e Carlos Ochoa. Inicio do traballo outubro 2007.
I.P: servizo de Pediatría
Título: “las infecciones relacionadas con catéteres vas-
culares.” Auspiciada pola “sociedad de Cuidados Inten-
sivos”
I.P: servizo de Pediatría
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Colaboración no grupo Coordinador e grupo de traballo 
coa Axencia de Avaliación de tecnoloxías sanitarias de 
galicia. (Avalia-t) no proxecto: “Hernia inguino- cnrd. guía 
práctica clínica”, con 80 horas de traballo, publicada en 
febreiro de 2008. dra. Rodríguez Martínez.
Coidados intensivos
Aguirre J, gª Jiménez A. “Ahogamiento y semi-ahoga-
miento”. fdez-Obanza et al. En “AbCdE en urgencias 
Extrahospitalarias”. Isbn 978-84-690-5887-9. Ed. Orzán 
gráficas. Coruña 2007: 479-482
Dermatoloxía
Monteagudo sánchez b, de las Heras sotos C (co-autores). 
Atlas visual en dermatología. “la clave está en la piel”. 
xaneiro 2008.
Farmacia
freire fojo A, fuster sanjurjo l. Diabete en insuficiencia 
renal crónica con edema agudo de pulmón. Manual do 
Residente de farmacia Hospitalaria. 2008. 
freire fojo A. Ulcus péptico e protección gástrica. guía 
farmacoterapéutica do servizo galego de saúde. 
Medicina interna
garrido JA. “El internista y las competencias en el área 
de bioética”. En “la medicina interna como modelo de 
práctica clínica”. sociedade galega de Medicina Interna, 
edit. A Coruña 2008:231-46.
buño-Ramilo b, et al. “foliculitis por Cándida en usua-
rio de drogas por vía parenteral”. Med Clin (barc). 2008. 
doi:10.1016/j.medcli.2008.10.027.
veiga tuimil M, Mariño Callejo A, garcía Rodríguez Jf et 
al. “Protocolo de diagnóstico e tratamento das infeccións 
de transmisión sexual”. Área sanitaria de ferrol. xunta 
de galicia. Consellería de sanidade. 2008. dispoñíbel en: 
http://www.sergas.es.
Asorey Carballeira A, Mariño Callejo A, Rego E, nartallo 
v, taboada Rodríguez JA. “Prevención de las infeccio-
nes oportunistas en personas adultas que viven con vIH/
sida” En Antonio Antela, Coordinador. “Infección por vIH 
y Atención Primaria.” Madrid: Ergon; 2008. P. 63-75.
Alergoloxía
Martín. “Paciente de 23 años de edad con síntomas cutá-
neos, respiratorios y mareo al empezar a correr después 
de comer”. no libro Casos clínicos de Residentes en Aler-
gología 2008. “Paciente de 46 años de edad con síntomas 
cutáneos, respiratorios y digestivos bruscos”. no libro 
Casos clínicos de Residentes en Alergología 2008.
Endocrinoloxía
bellido d. “desnutrición”. Interrelación entre fármacos y 
nutrientes en situaciones fisiopatológicas determinadas. 
Cómo abordar el tratamiento farmacológico y nutricio-
nal”. Avalado pola sociedad Española de nutrición Pa-
renteral y Enteral (sEnPE) e pola sociedad Española de 
farmacia Hospitalaria (sEfH). Coordinadores: dra. Mª vic-
toria Calvo Hernández e dra. Mercè Planas vilà. Ed.glosa, 
sl, barcelona, 2008.
“nutrición domiciliaria. nutrición artificial domiciliaria 
en el paciente oncológico”. Coordinadoras: M Planas, C 
gómez.
salas-salvadó J., bonada A.,  trallero R., saló M.E. “dieta y 
excreción de catecolaminas. nutrición y dietética Clínica”. 
Ed. doyma, barcelona. Primeira edición no ano 2000. Ed. 
Participa na segunda edición, 2008. 
Microbioloxía
Protocolo de Its (Infeccións de transmisión sexual). Edi-
tado pola Consellería de Sanidade.
Oncoloxía
Autor do capítulo: “Cáncer de mama y Embarazo” de la 
“II Reunión de consenso en cáncer de mama de galicia” 
(pendente a súa publicación)
O.R.L.
sarandeses garcía A, Chao vieites J. “Complicaciones de 
la Rinoplastia. Riesgos y complicaciones en la Cirugía ORl 
y de Cabeza y Cuello. Prevención y tratamiento”. Editores: 
Manuel bernal sprekelsen, Juan luis gómez gónzalez, 
Ángel Ramos Macías, Manuel tomás barberán. Ponencia 
Oficial do lIx Congreso nacional da sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Patología Cérvico-facial. tarragona 
18-21 outubro 2008.
Psiquiatría 
Pereiro gómez C. “salas de Consumo supervisado y Cen-
tros de Emergencia social”. libro. En prensa.
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Pereiro gómez C. “Manual de Adicciones para Médicos 
Especialistas”. libro. En prensa.
garcía gonzález A. Caso clínico En Proyecto biprocrono 
Monografía “divulgación científica de casos clínicos selec-




bellido d. Autor como Miembro del Comité Científico do 
libro “dieta Atlántica. la Obesidad como Problema de 
salud Pública”. Páginas 384.





llaneza, de la fuente, Aldrey. “tratado de los trastornos 
del Movimiento” (Ed. viguera) Capítulo 12 “neuroimagen 
de las enfermedades de los ganglios basales III: PEt y 
sPECt”.
Oncoloxía
vázquez E, s; fírbida l, Jl; lázaro M; león l; Afonso A, 
fJ. “An open label non-randomized phase ii trial of erlo-
tinib following concurrent chemoradiotherapy as mainte-
nance therapy in patients (p) with stage iii non-small cell 
lung cancer (nsclc). a galician lung cancer group study”. 




Ihad Abdulkader, Cameselle teijeiro J., de Álava E., Ruíz 
Ponte C., M.M. used Aznar, J. forteza vila. “Intestinal clear 
cell sarcoma with melanocytic differentiation and extras-
keletal myxoid chondrosarcoma rearrangement: report of 
a case.” Int. J. surg Path 2008; 16; 189
Anestesia e reanimación
Camba Rodríguez M.A., “buprenorphine tds in the 
treatment of chronic nociceptive, neuropathic and cancer-
related pain”. “Journal of Applied therapeutic Research” 
vol 6 nº 2.
Cirurxía
Cano-Maldonado AJ, Alcázar-Montero JA, gónzalez-fer-
nández JM, garcía- de Castro R, Adrio- díaz gC. “Outsi-
de-the-ribcage thoracic migration of a spigelian hernia”. 
Hernia 2008 Jun 27 (Epub ahead of print).
Coidados intensivos
díaz lamas A, gª Jiménez, A dentro do grupo -Esteban 
and the vEntIlA group. “Evolution of Mechanical venti-
lation in Response to clinical research”. Am J Respir Crit 
Care Med 2008; 177:170-177 
Alvarez díaz H, gª Rodríguez Jf, gª Jiménez A. “He-
mophagocytic syndrome. Revisiting a classic diagnosis. 
Infec diseases in Clinical Practice”; 2008; 16:414
Dermatoloxía
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Camba Rodríguez M.A. “Moderador Mesa: ““update” en 
dolor crónico”. xIII Reunión anual sociedade galega da 
dor e Coidados Paliativos. lugo 7-8 novembro 2008.
Pérez díaz A. “lacosamide ¿nueva aportación al trata-
miento dolor neuropático”. xIII Reunión anual sociedade 
galega da dor e Coidados Paliativos. lugo 7-8 novembro 
de 2008.
Cirurxía
lópez de los Reyes POnEntE como membro estábel do 
grupo de cirurxía menor da AgAMfEC nos seguintes cur-
sos:
Cirurxía menor en atención primaria 23-25 xaneiro de 
2008 ferrol. fEgAs.
taller de Cirugía Menor, 18,19,20 e 21 febreiro 2008 A Co-
ruña- Centro de saúde Elvira-Mesoiro xerencia Atención 
Primaria A Coruña.
Cirurxía Menor en Atención Primaria, 3 abril 2008, san-
tiago de Compostela. fEgAs.
Cirurxía menor AvAnzAdA, 21 abril de 2008 A Coruña. 
fEgAs.
Cirurxía menor en atención primaria 7 maio de 2008, 
Pontevedra. fEgAs.
Cirurxía menor AvAnzAdA, 12 maio 2008 Ourense. fE-
gAs.
Cirurxía menor en atención primaria, 11 xuño 2008, lugo. 
fEgAs.
lópez de los Reyes, POnEntE nos seguintes cursos orga-
nizados pola unidade de formación continuada en Área 
sanitaria ferrol-dirección de Área:
Obradoiro de cirurxía menor en atención primaria, Centro 
saúde narón, 9 decembro de 2008.
Obradoiro de cirurxía menor en atención primaria, Centro 
saúde Caranza, 10 decembro de 2008.
Obradoiro de cirurxía menor en atención primaria, Centro 
saúde fene, 11 decembro de 2008.
Obradoiro de cirurxía menor en atención primaria, Centro 
saúde serantes, 16 decembro de 2008.
Obradoiro de cirurxía menor en atención primaria, Centro 
saúde san sadurniño, 17 decembro de 2008.
lópez de los Reyes, POnEntE no CuRsO PARA REsIdEn-
tEs (dentro do programa de formación para residentes 
Comisión docencia ferrol) sobre “Abdomen agudo y otras 
urgencias quirúrgicas”, xuño de 2008, Hospital A. Marci-
de, Área sanitaria ferrol.
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Cano-Maldonado. Presentación dos casos na sesión de 
“Revisión y Estrategia quirúrgica” da programación se-
manal.
Cano-Maldonado. Revisión e caso clínico: “Metastatización 
Rectal de carcinoma Mamario lobulillar” no servizo de 
CgAd do Hospital Arquitecto Marcide (ferrol), o 20 de 
febreiro de 2008.
Cano-Maldonado. “Anatomía quirúrgica del Estómago. 
gastrectomías Oncológicas”, presentada o 9 de xullo de 
2008.
viñas Martínez, díaz tie. Comunicación Póster sobre “Me-
tástasis rectal de Carcinoma lobulillar Mamario” presen-
tado no xvI Curso de Coloproctología. baiona 13,14 e 15 
de febreiro de 2008. 
Coidados Intensivos
Comunicacións (Oral /Póster)
Castro Orjales M.J, Curso de ECg para enfermaría, acre-
ditado polo fEgAs con 4,4 créditos. 
Castro Orjales M.J, Cursos de RCP para MIR e para pro-
fesores, dentro dos cursos de formación continuada CE-
fORE.
Participación en cursos e seminarios
gutiérrez JM. talavera 2008. Congreso de Cardiología. 
Mesa redonda. novembro 2008. “tratamiento actual del 
sCA sin elevación del st”.
gómez. uCI-bRA, “Estudio sobre la incidencia de bacterie-
mia en uCI relacionada con la asistencia sanitaria”.
gómez. EnvIn-uCI, no 2008 na uCI-CHOu.
díaz A., Miralles C. “Proyecto gallego prevención infección 
por Catéter. bacteriemia 0r. “
díaz A. (Investigadora local). Estudio EnvIn.
gutiérrez JM, Merino d, gómez s (Investigadores locales). 
Estudio MAMI (Marcapasos en Medicina Intensiva) 
gª Jiménez A: (colaborador local) grupo español de insu-
ficiencia respiratoria (varios traballos, publicacións reali-
zadas e en marcha).
díaz A. e gª Jiménez A. (colaborador local). International 
group in Mechanical ventilation (varios traballos, publica-
cións realizadas e en marcha).
gª Jiménez A. (Investigador local). Estudio COnflICuss 
studY. 
gómez s. Estudio sind Coronario Agudo.
díaz lamas A.I, Estudio EnvIn-HElICs 2008.
díaz lamas A.I, “Proyecto de prevención de las bacte-
riemias relacionadas con catéteres centrales en las uCIs 
españolas.” bACtERIEMIA - zERO
Dermatoloxía
Ponencias e Comunicacións (Oral/Póster)
Rodríguez Pazos l, Cabanillas M, Monteagudo b, ginarte 
M, toribio J. “granuloma anular generalizado intersticial”. 
v Reunión de dermatología de la Escuela de santiago. O 
barco, 12 de abril de 2008.
Cabanillas M, Monteagudo b, Caínzos t, de las Heras C, 
garcía Jf, Cacharrón JM. “dermatosis comunes con mani-
festaciones atípicas en pacientes alcohólicos: a propósito 
de dos casos”. v Reunión de dermatología de la Escuela 
de santiago. O barco, 12 de abril de 2008.
Monteagudo b, Cabanillas M, de las Heras C, Cacharrón 
JM. “diagnóstico erróneo de hirsutismo e hipertricosis. 
A propósito de dos casos en la infancia”. v Reunión de 
dermatología de la Escuela de santiago. O barco, 12 de 
abril de 2008.
Monteagudo b, Cabanillas M, vilar A, Malo f, used Az-
nar MM, garcía Rego JA, de las Heras C, Cacharrón JM. 
“Carcinoma de células de Merkel. A propósito de dos ca-
sos”. xxxvII Reunión da sección gallega da Academia 
Española de dermatología y venereología. ferrol, 31 de 
maio 2008.
Cabanillas M, Allegue f, Monteagudo b, Pérez l, de las 
Heras C, zulaica A, Cacharrón JM. “fibromas blandos in-
ducidos por fricción: presentación de dos casos”. xxxvII 
Reunión da sección gallega da Academia Española de 
dermatología y venereología. ferrol, 31 de maio 2008.
garcía doval I, ginarte M, Cabo f, labandeira J, Montea-
gudo b, Cabanillas M, Álvarez J, flórez A, Rodríguez Mx, 
Allegue f, zulaica A, de la torre C, Rosón E, del Pozo J, 
Almagro M, Abalde M. “Concordancia entre observadores 
en la semiología ungueal”. xxxvII Reunión da sección 
gallega da Academia Española de dermatología y vene-
reología. ferrol, 31 de maio 2008.
Carballeira gonzález I, lorenzo gonzález g, vázquez gol-
pe R, Roca fernández fJ, gómez lópez Ms, díaz Pazos J, 
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saadeddine Moussa K, Anidos Redondo Ml, Monteagudo 
sánchez b. “Herpes simple tipo I: dos presentaciones poco 
frecuentes”. lIx Congreso da sociedade de Pediatría de 
galicia. Ourense, 3 e 4 de outubro de 2008.
Monteagudo sánchez b, Castro Aguiar s, Cabanillas gon-
zález M, león Muíños E, Romarís barca RM, de las Heras 
sotos C, Cacharrón Carreira JM. “Miofibromatosis infantil 
múltiple”. xxxvI Congreso nacional de dermatología y 
venereología. barcelona do 11 ao 14 de xuño de 2008.
Cabanillas gonzález M, Monteagudo sánchez b, león Muí-
ños E, de las Heras sotos C, Cacharrón Carreira JM. “Pa-
pilomatosis reticulada y confluente de gougerot-Carteaud 
con respuesta favorable a minociclina”. xxxvI Congreso 
nacional de dermatología y venereología. barcelona do 
11 ao 14 de xuño de 2008.
Farmacia
Comunicacións (Póster) 
Igrexas barreira R, fuster sanjurjo l, taboada lópez R, 
bardán garcía b, freire fojo A e garcía Iglesias A. Aná-
lise da medicación crónica dos pacientes nun servizo de 
cirurxía para o deseño dun programa de conciliación. 53 
congreso nacional de a sEfH. valencia, 2008.
salazar laya b, Rodríguez Penín I, domínguez urbistondo 
g, lópez sandomingo l, fuster sanjurjo l, garcía Igle-
sias A. Criterios de utilización de terapias biolóxicas no 
tratamento de psoriase. 53 congreso nacional da sEfH. 
valencia, 2008.
salazar laya b, Rodríguez Penín I, lópez sandomingo l, 
domínguez urbistondo g, fuster sanjurjo l, freire fojo A. 
Utilización de trastuzumab no tratamento do cancro de 
mama precoz. 53 congreso nacional da sEfH. valencia, 
2008.
fuster sanjurjo l, salazar laya b, Rodríguez Penín I, do-
mínguez urbistondo g, lópez sandomingo l. Calidade de 
vida en pacientes con enfermidade de Crohn a tratamento 
con adalimumab. 53 congreso nacional da sEfH. valencia, 
2008.
domínguez urbistondo g, lópez sandomingo l, Rodríguez 
Penín I, salazar laya b, fuster sanjurjo l, gonzález Rodrí-
guez A. Seguimento de criterios de utilización de terapias 
biolóxicas no tratamento de procesos reumatológicos. 53 
Congreso nacional da sEfH. 21-24 de outubro. valencia, 
2008.
lópez sandomingo l. domínguez urbistondo g, Rodrí-
guez Penín I, salazar laya b, fuster sanjurjo l, gonzález 
Rodríguez A. Avaliación da efectividade a longo prazo de 
etanercept e adalimumab no tratamento da artrite reuma-
toide. 53 Congreso nacional da sEfH. valencia, 2008.
taboada lópez RJ, Igrexas barreira R, bardán garcía b, 
freire fojo A, garcía Iglesias A. Implantación dun sistema 
automatizado de dispensa de medicamentos na área de 
quirófano. 53 Congreso nacional da sEfH. valencia, 21-24 
de outubro de 2008.
domínguez urbistondo g, Casás Martínez A, lópez san-
jurjo l, freire fojo A. Atención farmacéutica a pacientes 
con tratamento para la hepatite C crónica: adherencia, 
efectividade e efectos adversos. 53 Congreso nacional da 
sEfH. valencia, 21-24 de outubro de 2008.
granero lópez M, Pérez fernández K, gonzález Iglesias 
E, Caldararo fernández AM, freire fojo A, garcía Iglesias 
A. Valoración da consulta de farmacia polos residentes 
dun centro sociosanitario. 53 Congreso nacional da sEfH. 
valencia, 21-24 de outubro de 2008.
Rodríguez Penín I. Actualizacións farmacéuticas relaciona-
das co soporte nutricional. sEnPE, maio de 2008.
Medicina interna
Comunicacións (Oral/Póster)
garrido JA dentro do grupo de investigadores RHICOfAM. 
“Registro de hiperlipemias genéticas en España (RHICO-
fAM)”. xxIx Congreso nacional sEMI, A Coruña, 2008 
(Rev Clin Esp 2008).
Mella C. Póster EA-046. “Características de los pacientes 
nonagenarios ingresados en un servicio de Medicina In-
terna”. xxIx Congreso nacional da sEMI; A Coruña 19-22 
novembro de 2008.
Pía g. dentro do grupo de investigadores Registro na-
cional Htg. 7 Comunicaciones ao xxI Congreso da sEA. 
Madrid, xuño de 2008:
“frecuencia de diabetes en el registro de Hipertrigliceri-
demias de la sEA”.
“Registro de Hipertrigliceridemias de la sEA. Evaluación 
de los pacientes en la visita basal”.
“Ácidos grasos poliinsaturados Omega-3 en el tratamiento 
de los pacientes del Registro nacional de Htg”.
“Pancreatitis aguda en pacientes del registro nacional 
de Htg”.
“Enfermedad cardiovascular en pacientes del registro na-
cional de Htg. Perfil de la cintura hipertrigliceridémica en 
el perfil de riesgo”.
“Prevalencia del síndrome metabólico en pacientes del 
registro nacional de Htg. Papel de la hipertrigliceridemia 
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en el diagnóstico”.
“Características de la esteatosis hepática en el registro 
español de Htg”.
Iglesias Olleros, A., fernández bouza E.,Caínzos Romero 
t., solla babío E., Maceiras Castiñeiras M., Pintos Martínez 
s., sixto Carreira C., sesma sánchez P. título: “Caracterís-
ticas epidemiológicas de la enfermedad tromboembólica”. 
En: xxIx Congreso nacional de la sociedad Española de 
Medicina Interna. novembro, 2008. A Coruña.
Iglesias Olleros, A., fernández bouza E., varela Manso 
M.,solla babío E., Pérez fernández A., Pintos Martínez 
s., Maceira Castiñeira M., sesma sánchez P. título: “En-
fermedad tromboembólica. Complicaciones relativas a la 
enfermedad y al tratamiento tras un año de seguimiento”. 
En: xxIx Congreso nacional de la sociedad Española de 
Medicina Interna. novembro, 2008. A Coruña.
fernández bouza E., Iglesias Olleros A., vázquez vázquez 
b., Pintos Martínez s., vilariño Maneiro l., Maceira Casti-
ñeiras M., Caínzos Romero t., sesma sánchez P. título: 
“Enfermedad tromboembólica y trombofilia”. En: xxIx 
Congreso nacional de la sociedad Española de Medicina 
Interna. novembro, 2008. A Coruña.
Martínez debén f, Álvarez díaz H, loidi fernández de 
tronconi l, Parajes Castro s, Carneiro freire C y garcía 
Castro R. “Mutación familiar en el gen sdHb asociada a 
feocromocitoma extraadrenal metastático”. 13ª Reunión 
nacional da sociedad Española de Hipertensión, liga 
Española para la lucha contra la Hipertensión Arterial. 
valencia, 1 a 4 de abril de 2008
sánchez trigo s, sixto Carreira C, Pintos Martínez s, solla 
babío E, Caínzos Romero t, vilariño Maneiro l, Mariño 
Callejo A, sesma sánchez P. Co-infección por vIH y sífilis. 
Póster A-001. xxIx Congreso nacional de la sociedad Es-
pañola de Medicina Interna e xxv Reunión de la sociedad 
gallega de Medicina Interna (sOgAMI). A Coruña, 19-22 de 
novembro de 2008
Ponencias a Congresos e reunións nacionais
garrido JA. Moderador da mesa redonda “Planificación 
de las voluntades anticipadas y su incorporación a las 
competencias del internista”. xxIx Congreso sEMI. A Co-
ruña, 21/11/08.
garrido JA. Moderador na presentación do documento 
“Propuesta de acreditación de tutores y presidentes de 
comisiones de docencia del sistema de formación sanita-
ria Especializada”. III xornada Autonómica de formación 
Especializada. santiago, 21/05/08.
Mella C. Moderadora en sesión de Posters el 20/11/2008. 
xxIx Congreso sEMI. A Coruña.
Mesa Redonda: “factores prognósticos nas enfermedades 
avanzadas non oncolóxicas. son unha ferramenta útil?” Iv 
Reunión sociedade galega de Coidados Paliativos. ferrol 
5-6 de abril de 2008. dra. buño Ramilo.
garcía Rodríguez Jf. “tuberculosis: Aspectos prácticos. 
tuberculosis Extrapulmonar. En: vI Reunión formativa de 
la sociedad gallega de Medicina Interna (sOgAMI)”. 6 e 
7 del xuño de 2008. Hospital de verín
garcía Rodríguez Jf. Moderador da sesión de Posters A. 
En: xxIx Congreso nacional de la sociedad Española de 
Medicina Interna. xxv Reunión da sociedad gallega de 
Medicina Interna. A Coruña 19-22 de novembro de 2008.
Mariño A. “tuberculosis: Aspectos prácticos. tuberculosis 
en pacientes con sida”. En: vI Reunión formativa de la 
sociedad gallega de Medicina Interna (sOgAMI). 6 e 7 de 
xuño de 2008. Hospital de verín.
Mariño A. “¿Cómo influye el tAR en la actividad sexual 
de los pacientes vIH adultos?” vI foro vIH Mondariz. “si-
tuaciones concomitantes y efectos adversos”. Mondariz, 
Pontevedra, 27-28 de xuño de 2008.
Mariño A. “Eficacia de Efavirenz vs lopinavir en pacien-
tes avanzados”. Reunión sobre Eficacia en el tratamiento 
de Inicio. santiago de Compostela, 19 de novembro de 
2008.
Mariño A. “Coinfección vIH/vHb y C. Enfermedades Opor-
tunistas”. Co-Morbilidad. III Reunión: últimas noticias des-
de el CROI. A toxa, 15 e 16 de febreiro de 2008.
Mariño A. lipoatrofia. “Reunión sobre avances en el trata-
miento antirretroviral. Actualización Post-CROI”. santiago 
de Compostela, 10 de abril de 2008.
Mariño A. “Alteraciones sexuales en la Infección por el 
vIH”. vIII Reunión sobre Alteraciones Metabólicas y Mor-
fológicas en la Infección vIH. gEAM. Marbella, 30 e 31 de 
maio de 2008.
Mariño A. Moderadora da Reunión sobre Avances no tra-
tamento da infección polo vIH. santiago de Compostela, 
15 de outubro de 2008.
Alergoloxía
Comunicacións (Oral/Póster)
Martín-lázaro J., gracia M., Iriarte P., lópez R., sesma P. 
Comunicación tipo póster presentado no xxvI Congreso 
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bellido d, Castro P, soto A, Martínez Olmos M. “nuevo 
cuestionario de hábitos alimentarios fiable y válido para 
pacientes con sobrepeso, obesidad y síndrome metabóli-
co”. Comunicación presentada no xvII Congreso de sO-
nudIgA. Ourense. 11-12 de abril de 2008.
bellido d, Cotovad l, Carreira J, soto A. “Aplicación del 
Ángulo de fase en composición corporal, asociación con 
la grasa y su distribución corporal”. Comunicación pre-
sentada no xvII Congreso de sOnudIgA. Ourense. 11-12 
de abril de 2008.
bellido d, Carreira J, Cotovad l. “Comparación de una 
ecuación desarrollada en nuestra población para esti-
mar la masa libre de grasa en pacientes con sobrepeso 
y obesidad con bioimpedancia con otras ecuaciones pu-
blicadas”. Comunicación presentada no xvII Congreso de 
sOnudIgA. Ourense. 11-12 de abril de 2008.
bouza A, saleta Jl, bellido d, Castro P, Pita s. “Hábitos 
de vida relacionados con el sobrepeso y la obesidad en 
los trabajadores del mar”. Medicina Preventiva 2008; xIII 
Especial congreso: 247.
Colomé C., Joaquín C., soldevila b., Cantón A., granada 
M.l., Cachero M., tarrats l., teixidó J., sanmartí A. “Inci-
dencia de diabetes mellitus en pacientes en programa de 
diálisis peritoneal ambulatoria”. xIx Congreso da socie-
dad Española de diabetes (sEd), sevilla 16-19 de febreiro 
de 2008, Av diabetol 2008; 24 (supl 1): 19-44.
sarto guerri b, burgos Peláez R, forga Mª, Cantón A, tra-
llero Casañas R, Muñoz Mª J, Mauri s, Rabassa A, flotats 
P, lecha Mª, Enrich g, Planas vila M, Pérez Portabella C. 
“Estudio de desnutrición en Cataluña”. xxIII Congreso 
de la sociedad Española de nutrición Enteral y Parente-
ral, valencia 13-16 de maio de 2008. nutr Hosp 2008; 23 
(supl. 1): 20.
Endocrinoloxía
Ponencias a Congresos e reunions nacionais
bellido d. Moderador e Coordinador do simposium fORO 
ACtuA 2. 6ª Jornada nacional de Obesidad y factores de 
Riesgo Cardiovascular. xIv Curso de doctorado Obesidad 
y factores de Riesgo Cardiometabólico. universidad Com-
plutense de Madrid. Madrid. 17-18  xaneiro. 2008.
bellido d. “¿Es útil el estudio de Composición Corporal 
en Endocrinología y nutrición?” Ponencia presentada no 
xxIII Curso de Endocrinología y nutrición para Postgrado 
2008 de la sEEn. Madrid 9-11 de marzo de 2008.
bellido d. Moderador do simposium de nutrición Artificial 
domiciliaria. 50ª Congreso sEEn 2008. bilbao. 27-30 de 
maio de 2008.
bellido d. Ponente no Primer Curso teórico-Practico de 
Alimentación Humana de la sEEn. título: “valoración de 
la Ingesta”. Curso acreditado por formación Continuada 
con 4 créditos. bilbao 27-28 de maio de 2008.
bellido d. Participación como Ponente (Monitor do taller 
de valoración de Estado nutricional y Composición Cor-
poral). xIv Curso de Actualización en nutrición Clínica y 
dietética. Postgrado en Endocrinología y nutrición de la 
sEEn. Madrid 26-29 de novembro de 2008.
Cantón A. Participación como POnEntE no “ III curso de 
senior de nutrición Clínica y dietética de la sociedad Es-
pañola de Endocrinología y nutrición (sEEn)”, celebrado 
en santiago de Compostela do 22 ao 23 de febreiro de 
2008. Actividade acreditada pola Comisión de formación 
Continuada de las Profesiones sanitarias de la Comunidad 
de Madrid - sistema nacional de salud - con 1,1 créditos de 
formación continuada.
Cantón A. Participación como POnEntE no simposium 
“suplementación nutricional oral: evidencia y experien-
cias”, coa ponencia “Eficacia nutricional de los suple-
mentos orales”, na sede do xxIII congreso da sociedad 
Española de nutrición Parenteral y Enteral celebrado en 
valencia o 14 de maio de 2008.
Cantón A. Participación como POnEntE no congreso da 
sociedad catalana de Endocrinología y nutrición, barcelo-
na 27-28 de novembro de 2008. “Obesidad y cáncer”.
Dixestivo
Comunicacións (Oral/Póster)
Ortiz Marín s; Castro Alvariño J; Echarri Piudo A. “le-
siones cáusticas del tds por ingesta de ácido” Congreso 
nacional de la sEPd. sitges. xuño de 2008.
Dixestivo
Ponencias en congresos e reunións nacionais
Echarri Piudo A “Papel de las técnicas endoscópicas en 
EICI”. Mesa redonda Congreso nacional de la sEMI A Co-
ruña. novembro de 2008.
Castro Alvariño J Mesa redonda. EICI los últimos 10 años. 
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Moderación e ponencias. Congreso nacional de la sEMI A 
Coruña. 2008.
Echarri Piudo A “¿Cómo realizar un póster científico?” II 
reunión de residentes CHu A Coruña, marzo de 2008.
Castro Alvariño J. Moderador MR “Aspectos a debate en 
la patogenis y tratamiento de la EICI” III Jornadas de ac-
tualización en EICI.EIgA. vigo, novembro de 2008.
Echarri Piudo A Moderador casos clínicos III Jornadas de 
actualización en EICI.EIgA. vigo, novembro de 2008. 
Ortíz Marín s. “Respuesta virológica sostenida y factores 
predictivo Jornada terapéutica Aspectos prácticos del 
tratamiento de Hepatitis C”. ferrol, outubro de 2008.
dancausa Martín l. Moderadora MR “tratamiento Hepati-
tis C”. ferrol, outubro de 2008.
Pneumoloxía
Comunicacións (Oral/Póster)
diego C.M., Mejuto Martí M.J., de los Reyes Cruz R.; Mo-
reno barragán J.; tábara Rodríguez J. “Asbestosis en 
una consulta específica de  vigilancia por exposición al 
Amianto”. xlI Congreso nacional de la sociedad Española 
de neumología y Cirugía torácica. 30 de maio-2 de xuño. 
Arch bronconeumol. vol 44. P. 68.
diego C.M., de los Reyes Cruz R., Mejuto Martí M.J., Mo-
reno barragán J., souto Alonso A., Cruz Carmona M.J., 
ferrer J. “determinación de la concentración intrapul-
monar de asbesto en pacientes del área de ferrol”. xxxv 
Reunión Anual sOgAPAR. 21 e 22 de novembro. 
Montero Martínez C., núñez naveira I., Mariñas Pardo 
I.A., fraga Iriso R., souto Alonso A., brienza n.s., verea 
Hernando H.y Ramos barbón d. xlI Congreso nacional 
separ 2008: Presentación oral: “factor de crecimiento 
vascular endotelial (vegf) como potencial biomarcador 
para la detección precoz  de cáncer de pulmón de células 
no pequeñas (nsclc) en sujetos de riesgo”. Complexo Hos-
pitalario universitario Juan Canalejo: unidade de Investi-
gación Respiratoria, servizo de Pneumoloxía e Centro de 
Investigación biomédica, A Coruña.
Rodríguez garcía C., fernández Marrube M.M., souto Alon-
so A., Otero gonzález I. y verea Hernando H. Congreso 
nacional separ Canarias 2008: Póster : “ Asma grave con 
ingreso en uCI: factores de riesgo de mortalidad, intuba-
ción y reingreso en un hospital de tercer nivel:  experien-
cia de 1996 a 2005”. CHu Juan Canalejo: Pneumoloxía.
Pneumoloxía
Ponencias en congresos e reunións nacionais
diego Roza. Moderador de “Revista del Año: Áreas Asma, 
tIR y EROM”. Congreso nacional sEPAR. 30 de maio - 2 
de xuño.
diego Roza. Moderador de sesión de comunicacións orais. 
xxxv Reunión Anual sOgAPAR. 21 e 22 novembro.
diego Roza. Moderador da mesa: “Amianto: seguimiento 
post-ocupacional y utilidad del laboratorio en la valora-
ción de la exposición”. v Reunión de Invierno conxunta 
Áreas sEPAR. 28 e 29 novembro.
souto Alonso. III Encuentro neumológico del noroeste 
.Ponferrada 7-8 nov 08. Moderadora da conferencia: “Oxi-
genoterapia: nuevos retos y aplicaciones”. dr .díaz lobato 
(H.Ramón y Cajal).
souto Alonso. Reunión Invierno Área de tabaquismo se-
par. Alicante 28 novembro 2008. Ponente na mesa re-
donda: “Asistencia al fumador: situaciones especiales” 




Robles A., santos d., Rodríguez Osorio x., gude f. “Esti-
mación de valores normales de producción verbal oral y 
velocidad del habla”. Comunicación póster. xIv Congreso 
nacional de neurología, las Palmas de gran Canaria, 23-
26 de abril de 2008.
santos d., blanco M., Rodríguez-Yáñez M., Arias s., gui-
jarro M., Alberte M., torea A., leira R., Castillo J. “valor 
predictivo de la vasodilatación dependiente del endotelio 
para la recurrencia de episodios vasculares mayores en 
pacientes con ictus isquémicos”. Comunicación oral. lx 
reunión anual da sEn (barcelona, 2008).
Robles-bayón A., santos-garcía d., Rodríguez-Osorio x., 
sánchez-salmón A., barandela-salgado J. “neuroimagen 
estructural y funcional en 9 casos de logorrea”. Comuni-
cación oral. lx reunión anual da sEn (barcelona, 2008). 
Microbioloxía
Ponencias e Comunicación (Oral / póster)
Ordóñez P., Agulla A., Rodríguez M. y domínguez d. “dis-
tribución de especies de Cándida en muestras clínicas”. 
xIII Congreso da sociedad Española de Enfermedades In-
fecciosas y Microbiología Clínica. Madrid, maio de 2008.
delgado E., Revilla A., vega Y., Ahumada s., Ocampo A., 
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Ojea de Castro R., Agulla A., lezaún M.J., Muñoz-nieto 
M., fernández-garcía A., Cuevas M.t., Contreras g., Pérez-
Álvarez l., nájera R. y thomson M. “Iniciativa Conjunta 
por una vacuna contra el sIdA (Global HIV Vaccine Enter-
prise, gHAvE): Clonaje de envolturas de vIH-1 de diferen-
tes formas genéticas para la evaluación de inmunógenos 
candidatos a vacunas”. xI Congreso nacional sobre el 
sida. Córdoba, outubro de 2008.
Obstetricia e xinecoloxía
Ponencias e comunicacións (Oral/Póster)
Calaza vázquez M., Asistencia al lxIII Congreso da so-
ciedade galega de Obstetricia e xinecoloxía celebrado 
en guitiriz (lugo) os días 11 e 12 de abril de 2008. Pre-
sentación de Póster como primeiro asinante: “lesiones 
precursoras de cáncer cervical en el Área sanitaria de 
ferrol en el año 2007”.
gónzalez seoane R., “Puesta en marcha del cribado pre-
natal combinado de cromosomopatías: primeros resulta-
dos”. lxII Congreso da sociedad gallega de Obstetricia y 
ginecología, 11 e 12 de abril de 2008.
Martínez Pérez-Mendaña J., Presentación da ponencia 
“Evolución de la tasa de cesáreas en galicia de 1995 a 
2007. Estudio en los 14 hospitales gallegos”. Reunión 
sERgAs co obxectivo de racionalizar a taxa de cesáreas 
convocada para todos os xefes de servizo, responsábeis 
das unidades Obstétricas e supervisoras de matronas 
de galicia.
Rodríguez vázquez s., “Accretismo placentario: A propó-
sito de un caso”. Póster. 2008.
Oftalmoloxía
Ponencias e comunicacións (Oral/Póster)
Olivier Pascual. Capítulo 37 de la lxxxIv ponencia ofi-
cial da sociedad Española de Oftalmología: “Cirugía del 
Cristalino: tratamiento preoperatorio de la cirugía de la 
catarata” .
Olivier Pascual. Capítulo 46 da lxxxIv ponencia oficial da 
sociedad Española de Oftalmología:”Cirugía del Cristalino: 
vitréctomos anteriores”. 
Oncoloxía
Ponencias e comunicacións en congresos.
“trastuzumab en la neoadyuvancia del cáncer de mama: 
evidencia actual”. Reunión do ggIO, Ourense, xaneiro de 
2008
“Cáncer de mama y embarazo”, na II reunión de consenso do 
ggIO sobre cancro de mama, sto. Estevo, xuño de 2008.
“factores moleculares pronósticos y predictivos en cán-
cer de ovario”. 1ª Reunión de actualización en neoplasias 
ginecológicas gsK. vigo, abril de 2008.
“Hormonoterapia neoadyuvante en cáncer de mama lo-
calmente avanzado”. sesión de casos clínicos, Reunión de 
patoloxía mamaria. A toxa, maio de2008.
“tratamiento de segunda línea del cáncer microcítico de 
pulmón”, reunión anual do grupo gallego de Cáncer de 
Pulmón, setembro de 2008.
A.blanco, b.graña, l.fachal, Y.vidal, C.Ruiz-Ponte, 
A.Carracedo, A.vega. “the study of bRCA1 galician foun-
der mutation p.R71g in paraffin embedded tissue,helps to 
identify true-negative breast-ovarian cancer patients”. 3rd 
familial Cancer Conference, 5-6 de xuño, CnIO, Madrid.
R. l. Milne, A. Osorio, t. Ramón y Cajal, A. vega, g. llort, 
M. de la Hoya, O. díez, M. C. Alonso, C. lázaro, I. blanco, A. 
sánchez-de-Abajo, t. Caldés, A. blanco, b. graña, M.durán, 
E. velasco, I. Chirivella, E. Esteban Cardeñosa, M. tejada, 
E. beristain, M. Miramar, M.Calvo, E., C. guillén, R. salazar, 
C. san Román, A. C. Antoniou, M. urioste, J. benítez. “the 
average cumulative risks of breast and ovarian cancer 
for carriers of mutations in bRCA1 and bRCA2 attending 
genetic counselling units in spain”. 3rd familial Cancer 
Conference, 5-6 de xuño, CnIO, Madrid.
M.velasco, E.darder, A.velasco, M.Alsina, J. M. beltrán,s. 
barco, A. Izquierdo, J.brunet, b.graña. “Analysis of fami-
lies at High Risk of Hereditary breast and Ovarian Cancer 
syndrome referred to a genetic couselling cancer clinic 
in nE spain, girona”. 3rd familial Cancer Conference, 5-6 
de xuño, CnIO, Madrid.
Pediatría 
Ponencias e comunicacións (Oral/Póster)
no lIx COngREsO dE lA sOCIEdAd dE PEdIAtRíA dE 
gAlICIA, celebrado en Ourense: 3-4 outubro de 2008.
“utilidad de la ventilación no invasiva en niños con bron-
quiolitis”.
“ Herpes simple tipo I: dos presentaciones poco frecuen-
tes”.
“Adenitis cervical en el Área de ferrol”.
“Enfermedad celíaca en el Área sanitaria de ferrol”.
“Revisión de los casos de meningitis vírica en el Área 
sanitaria de ferrol (últimos 10 años).”
“Paludismo en un niño de tres años”.
no 57 Congreso nacional da Asociación Española de Pe-
diatría. 5-7 xuño/08, santiago de Compostela.
“Aplicación del test modificado del Canadian Pediatric 
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Celiac Health survey para evaluar la calidad de vida en 
niños con enfermedad celíaca”.
“un nuevo caso de trastorno neuropsiquiátrico autoinmu-
ne asociado a infección estreptocócica: Pandas”.
“Hipercolesterolemia familiar homozigota”.
“Miofibromatosis infantil múltiple: descripción de un caso 
con afectación cutánea y ósea”.




Prado Robles v.; durán Maseda MJ; Páramo fernández M. 
“Esquizotipia y Esquizofrenia”. xvIII Reunión Anual de la 
Asociación gallega de Psiquiatría. 2008 
Pereiro gómez C. “diferencias de género en la evolución 
a 6 meses de pacientes en tratamiento ambulatorio por 
trastorno por uso de sustancias”. Iv Jornadas galaicas 
de socidrogalcohol.Organizado por socidrogalcohol (so-
ciedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, 
el Alcoholismo y otras toxicomanías). 6-7 de febreiro, 
Avilés.
.
Pereiro gómez C., Ponencia: “Problemas físicos derivados 
del consumo de cocaína. Curso sobre Avaliación e o tra-
tamento da dependencia da Cocaína”. Organizado pola 
subdirección xeral de saúde Mental e drogodependen-
cias. 12-13 de febreiro. santiago de Compostela.
Pereiro gómez C., Ponencia: “Prescripción de Antide-
presivos en la Red Asistencial de drogodependencias 
de galicia”. Comunicación: “gravedad percibida por los 
pacientes con trastorno por uso de sustancias”. Comu-
nicación: “diferencias en la evolución de los pacientes 
con trastorno por uso de sustancias en función de la 
sustancia principal de consumo. Jornadas nacionales de 
socidrogalcohol”. Organizado por socidrogalcohol 26-27 
de marzo, salamanca.
Pereiro gómez C., Ponencia: “¿Existen las psicosis indu-
cidas?” taller: “Patología dual en trastornos de personali-
dad”. Jornadas nacionales de Patología dual. Organizado 
pola Asociación Española de Patología dual. 29-30 de 
maio, Madrid. 
gonzález garcía A., “Parámetros de normalización en 
pacientes tratados con antagonistas de serotonina y do-
pamina vs. Pacientes tratados con Aripiprazol”. Póster 
presentado en Congreso AgP. 
gonzález garcía A., “Ayudando a resolver problemas. Re-
uniones Atención Primaria-Psiquiatría”. lugO 4 de outu-
bro. guitiriz. Coordinado polo dr. Celso Iglesias. 
lago Canzobre s., Ponencia sobre ”las necesidades de 
psicólogos clínicos en galicia“ Colexio oficial de Psicoloxía 
de galicia. 1 marzo. santiago de Compostela.
Castro bouzas M., Relator na mesa redonda “Paliar o que 
xa non se cura” e presentando as comunicacións “Circu-
laridad y cambios autoinducidos en el conflicto familiar” 
e “la experiencia de lo cotidiano: la práctica de la terapia 
ocupacional” no vII Congreso da Asociación galega de 
saúde Mental, celebrado en Pontevedra entre os días 12 
e 14 de xuño de 2008.
Radioloxía
Ponencias e comunicacións (Oral/Póster)
Remuiñán C., gallego J.C., Porta A., bello M.J., Alvarez M., 
de la Puente R. “lesiones quísticas intrahepáticas múlti-
ples de origen biliar: diagnóstico diferencial con Reso-
nancia Magnética” (póster). xxIx Congreso nacional de 
la s.E.R.A.M. (sevilla, 23-26 de maio de 2008).
gallego J.C., “Enfermidade Inflamatoria Intestinal”. II 
xornadas semestrais da sociedade galega de Radioloxía. 
santiago de Compostela, 21 de outubro de 2008.
gallego J.C., xxIx Congreso nacional de la sEMI. xxv 
Reunión de la sociedad gallega de Medicina Interna. Mesa 
redonda “Enfermedad inflamatoria crónica intestinal. los 
últimos diez años: el punto de vista médico”. Ponencia 
“Rendimiento de las nuevas técnicas de imagen: tAC/
RMn”. A Coruña, 19 de novembro de 2008.
Traumatoloxía
Ponencias e comunicacións (Pósters)
“Rotura bilateral del tendón del cuádriceps”. xxIII Congre-
so da sociedad gallega de C.O.t. (A Coruña, 30-31 maio 
2008).
“Rotura bilateral espontánea tendón cuadricipital”. xxIII 
Congreso da sociedad gallega de C.O.t. (A Coruña, 30-31 
maio 2008).
“Lesiones de la C.C.I. por flexión distracción. ¿Artrode-
sis Anterior?”. xxIII Congreso de la sociedad gallega de 
C.O.t. (A Coruña, 30-31 maio 2008).
“Carcinoma de células de Merkel”. xxIII Congreso da so-
ciedad gallega de C.O.t. (A Coruña, 30-31 maio 2008).
“Osteoma Osteoide. Estudio retrospectivo de dos pobla-
ciones”. xxIII Congreso da sociedad gallega de C.O.t. (A 
Coruña, 30-31 maio 2008).
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“Fractura de cuello femoral en período puerperal”. xxIII 
Congreso da sociedad gallega de C.O.t. (A Coruña, 30-31 
maio 2008).
“Casos clínicos en osteoporosis”. A Coruña. decembro 
2008.
“Curso de urgencias para R1”. Maio de 2008. ferrol.
gonzález Herranz P, Castro M, de la fuente C, Miragaya 
P, lópez Alameda s. “Epidemiología de rotura del LCA”. 
sECOt. valencia. Outubro 2008. “Alteraciones del tobillo 
en las elongaciones de la tibia.”. vII Congreso da sEfEx. 
27-29 de febreiro de 2008, Pamplona.
Castro torre M, de la fuente C, lópez Alameda s, Mira-
gaya P, gonzález Herranz P. “Fracturas de fémur en el 
niño complicaciones de la fijación externa vs. Enclavado 
IM elástico” vII Congreso de la sEfEx. 27-29 de febreiro 
de 2008, Pamplona.
Castro torre M, de la fuente C, gonzález Herranz P. “Sín-
drome compartimental en niños”. 2º Congreso sEtOI, 27-
28 xuño de 2008.
de la fuente C, Castro torre M, gonzález Herranz P. “Frac-
turas de fémur en el niño complicaciones de la fijación 
externa vs. Enclavado IM elástico”. 2º Congreso sEtOI, 
27-28 xuño de 2008.
lópez Alameda s, Miragaya lópez P, gonzález Herranz P, 
de la fuente C, Castro torre M. “Síndrome de Sinding-Lar-
sen-Johanson: Factores asociados” 45 Congreso nacional 
sECOt. 1-3 de outubro de 2008, valencia. 
P. Miragaya e cols. Póster “Neurofibroma plexiforme”. xxIII 
Congreso sOgACOt, 30 e 31 de maio, 2008. A Coruña.
P. Miragaya e cols. Póster “Utilidad de la Fijación externa 
en el tratamiento de los tumores óseos”. xxIII Congreso 
sOgACOt  30 e 31 de maio, 2008. A Coruña.
Membros fundadores da Revista oficial da sociedad galle-
ga de Cirugía Ortopédica y traumatología “Acta ortopé-
dica gallega” na sesión celebrada o 29 de xuño de 2004. 
Membro do comité da editorial da revista Acta ortopédica 
gallega desde o 29 de xuño de 2004. (dr. Otero soengas 
e dr. souto Rey).
Uroloxía
Comunicacións (Oral/Póster)
Rodríguez Alonso A., barbagelata lópez A., gonzález 
blanco A., Pita fernández s., bonelli Martín C., suárez 
Pascual g., lorenzo franco J., Álvarez fernández J.C., 
Rodríguez souto P., Cuerpo Pérez M.A. “El incremento del 
número de cilindros de la biopsia aumenta la concordan-
cia entre el gleason de la biopsia y el gleason de la pieza 
de prostatectomía radical”. xvIII Congreso da sociedad 
gallega de urología. ferrol, 9 e 10 de maio de 2008.
Rodríguez Alonso A., barbagelata lópez A., gonzález 
blanco A., Pita fernández s., bonelli Martín C., suárez 
Pascual g., lorenzo franco J., Rodríguez souto P., Cuerpo 
Pérez M.A… “Antibioterapia post-biopsia prostática: reper-
cusión sobre la indicación de rebiopsia y la probabilidad 
de detección de cáncer de próstata”. xvIII Congreso da 
sociedad gallega de urología. ferrol, 9 e 10 de maio de 
2008.
Rodríguez Alonso A., gonzález blanco A., barbagelata 
lópez A., suárez Pascual g., gonzález guerra P., bonelli 
Martín C., lorenzo franco J., Rodríguez souto P., Cuerpo 
Pérez M.A. “Resultados quirúrgicos, oncológicos y funcio-
nales de 100 prostatectomías radicales laparoscópicas”. 
xvIII Congreso da sociedad gallega de urología. ferrol, 9 
e 10 de maio de 2008.
Rodríguez Alonso A., gonzález blanco A:, barbagelata 
lópez A:, Pita fernánde s., Pértega díaz s., Cuerpo Pé-
rez M.A. “la velocidad y densidad de PsA predicen la 
presencia de cáncer de próstata en la pieza de de Rtu 
o adenomectomía de pacientes con biopsias prostáticas 
previas negativas”. lxxIII Congreso nacional de urología 
da Asociación Española de urología. barcelona, 13 – 16 de 
xuño de 2008.
Rodríguez Alonso A., barbagelata lópez A., gonzález 
blanco A., Cuerpo Pérez M.A. “la velocidad preoperatoria 
de PsA permite predecir cáncer de próstata de alto grado 
en la pieza de prostatectomía radical”. lxxIII Congreso 
nacional de urología da Asociación Española de urología. 
barcelona, 13 – 16 de xuño de 2008.
Rodríguez Alonso A., barbagelata lópez A., gonzález 
blanco A., Cuerpo Pérez M.A. “Recidiva vesical en pa-
cientes con carcinoma de células transicionales del tracto 
urinario superior tratados mediante nefroureterectomía”. 
xxv Reunión nacional do grupo de urología Oncológica 
da Asociación  Española de urología. Albacete, 18 e 19 de 
abril de 2008.
Rodríguez Alonso A, barbagelata lópez A, gonzález blan-
co A, Cuerpo Pérez MA. “la velocidad preoperatoria del 
PsA predice la supragraduación de gleason en la pieza de 
prostatectomía radical”. xxv Reunión nacional do grupo 
de urología Oncológica da Asociación Española de urolo-
gía. Albacete, 18 e 19 de abril de 2008.
Rodríguez Alonso A., gonzález blanco A., barbagelata ló-
pez A., suárez Pascua g., bonelli Martín C., lorenzo fran-
co J., nogueira Carballedo C., Rodríguez souto P., Cuerpo 
Pérez M.A. “la velocidad preoperatoria de PsA permite 
predecir cáncer de próstata de alto grado en la pieza de 
prostatectomía radical”. xvIII Congreso da sociedad ga-
llega de urología. ferrol, 9 e 10 de maio de 2008.
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A. Rodríguez Alonso, A. gonzález blanco, A. barbagela-
ta lópez, s. Pértega díaz,g. suárez Pascual, C. bonelli 
Martín, J. lorenzo franco, C. durana tonder, P. Rodríguez 
souto, MA. Cuerpo Pérez. “Prostatectomía radical en pa-
cientes con cáncer de próstata susceptibles de monito-
rización activa: hallazgos histopatológicos y evolutivos”. 
xvIII Congreso da sociedad gallega de urología. ferrol, 9 
e 10 de maio de 2008.
Rodríguez Alonso A., barbagelata lópez A:, gonzález 
blanco A., Pita fernández P., bonelli Martín C., suárez 
Pascual g., lorenzo franco J., used Aznar M.M., Rodríguez 
souto P., Cuerpo Pérez M.A. “Implicaciones de la demora 
quirúrgica en los resultados oncológicos de la prostatec-
tomía radical”. xvIII Congreso da sociedad gallega de 
urología. ferrol, 9 e 10 de maio de 2008.
Rodríguez Alonso A., barbagelata lópez A., Pita fernán-
dez s., gonzález blanco A.,Pértega díaz s., Cuerpo Pérez 
M.A. “la concordancia entre el gleason de la biopsia y el 
gleason de la pieza de prostatectomía radical es mayor 
cuanto mayor es el número de cilindros de la biopsia”. 
lxxIII Congreso nacional de urología da Asociación Espa-
ñola de urología. barcelona, 13 – 16 de xuño de 2008.
Rodríguez Alonso A., barbagelata lópez A., Pita fernán-
dez s., gonzález blanco A.,Pértega díaz s., Cuerpo Pérez 
M.A “Hallazgos histopatológicos y evolutivos de pacientes 
con cáncer de próstata susceptibles de monitorización 
activa tratados mediante prostatectomía radical”. lxxIII 
Congreso nacional de urología da Asociación Española de 
urología. barcelona, 13 – 16 de xuño de 2008.
Comunicacións (vídeo)
Rodríguez Alonso A., barbagelata lópez A., gonzález 
blanco A., suárez Pascual g., bonelli Martín C., lorenzo 
franco J., Rodríguez souto P., Cuerpo Pérez M.A. “Pielo-
plastia transmesocólica izquierda laparoscópica en riñón 
en herradura”. xvIII Congreso da sociedad gallega de 
urología. ferrol, 9 e 10 de maio de 2008.
Rodríguez Alonso A., barbagelata lópez A., gonzález 
blanco A., suárez Pascual g., bonelli Martín C., lorenzo 
franco J., Rodríguez souto P., Cuerpo Pérez M.A. “ne-
frectomía parcial izquierda laparoscópica en tumor pa-
rahiliar”. xvIII Congreso da sociedad gallega de urología. 
ferrol, 9 e 10 de maio de 2008.
Rodríguez Alonso A., barbagelata lópez A., gonzález 
blanco A., suárez Pascual g., bonelli Martín C., lorenzo 
franco J., Rodríguez souto P., Cuerpo Pérez M.A. “Pros-
tatectomía radical laparoscópica: disección de haces neu-
rovasculares y uretra en próstatas voluminosas”. xvIII 
Congreso da sociedad gallega de urología. ferrol, 9 e 10 
de maio de 2008.
Urxencias
Participación en cursos e seminarios.
Pereira beceiro J. Curso de “Atención inicial ao paciente 
politraumatizado”. ferrol, outubro de 2008.
Aguirre sánchez Jl, Pereira beceiro J. Curso “soporte 
vital Avanzado”, adscrito á fundación Pública urxencias 
sanitarias de galicia-061. ferrol, maio e novembro de 
2008.
Aguirre sánchez Jl, Pereira beceiro J, vázquez gonzález 
A. “taller de RCP para Atención Primaria”. 3 edicións para 
a Área sanitaria de ferrol. ferrol, decembro de 2008.
Pereira beceiro J. taller de Atención inicial ao paciente 
politraumatizado pediátrico. fundación 061 e Área sani-
taria de ferrol. ferrol, decembro de 2008.
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Ponencias e comunicacións (oral póster)
IntERnACIOnAIs
Elvira fernández Puente
“Emerxencias extrahospitalarias a través da aprendi-
zaxe baseada en problemas (AbP)”. xIII xornadas Inter-
nacionais de Enfermaría.” dROgAs E ACCIdEntEs dE 
tRÁfICO. dOus sOn MIl”. lugo 26, 27 e 28 de marzo 
de 2008.
nACIOnAIs
Mª José soto santamarina
Ada Pérez Abelleira
bonifacia domínguez de dios
Enquisa de satisfacción na consulta do centro de saúde 
de serantes, presentado na I xornada da Asociación ga-
lega de Enfermaría familiar e comunitaria o 26 de abril 
de 2008.
Araceli Prieto gondell
Ponencia sobre a Enfermidade de Alzheimer (Centro de 
información ás mulleres, Ares). 




Mª José soto santamarina
Matilde Planells foriols
dolores Román vara
bonifacia domínguez de dios
Mercedes leira vázquez
Colaboración coa Escola de Enfermaría tendo alumnos 
en prácticas.
Elvira fernández Puente
docencia na universidade da Coruña. terceiro curso da 
diplomatura de Enfermaría nas materias:
EnfERMARíA COMunItARIA III, carga lectiva 13 crédi-
tos.





Participación en cursos e seminarios
Participación como docente/ponente
María novo Yáñez
título: “Coidados de Enfermaría en Pacientes con EPOC 
(081120)”
datas:  8 e 18 de maio de 2008
Entidade organizadora: fEgAs 
Horas: 1h. + 2h.
título: ”Obradoiro de Absorbentes de Incontinencia uri-
naria”
datas: 11 de novembro de 2008
Entidade organizadora: Área sanitaria de ferrol
Horas: 40 minutos
Juan s. Cortizas Rey
título: “Coidados paliativos e acompañamento en pro-
cesos terminais”




título: “Coidados paliativos e acompañamento en pro-
cesos terminais”
datas: 31 de marzo, 13 de maio e 10 de xuño
Entidade organizadora: fEgAs
Horas: 12
Juan s. Cortizas Rey
título: “Coidados auxiliares de enfermaría ao paciente 
terminal”




título: “Coidados auxiliares de enfermaría ao paciente 
terminal”
datas: 23 octubre, 13 e 20 de novembro 
Entidade organizadora: fEgAs
Horas: 12
Mª Jose lópez Corral
título: “Coidados auxiliares de enfermaría ao paciente 
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terminal”




título: “Coidados auxiliares de enfermaría ao paciente 
terminal”
datas: 22 outubro, 12 e 19 de novembro 
Entidade organizadora: fEgAs
Horas: 12
Mª dolores gontán Rodríguez
título: “limpeza, desinfección e esterilización de mate-
rial sanitario”
datas: 16, 17 abril; 7, 8 maio; 4, 5 xuño; 15, 16 outubro; 
18, 19 novembro
Entidade organizadora: fEgAs
Horas: 40 horas en total (8 por curso)
Araceli Prieto gondell
título: “Habilidades de comunicación na relación e o 
coidado co ancián”
datas: 7 e 8 de xullo 






Congreso/symposium: vII  simposium nacional so-
bre úlceras por presión e feridas crónicas. Primeiro 
congreso latinoamericano sobre úlceras e feridas. 
lugar:tarragona
data: do 12 ao 14 de novembro de 2008
Entidade Organizadora: grupo nacional para o Estudo 
e Asesoramento en úlceras por Presión e feridas Cró-
nicas
Horas lectivas: 25 horas
Mª luisa blanco Rial
Congreso/symposium: vII  simposium nacional so-
bre úlceras por presión e feridas crónicas. Primeiro 
congreso latinoamericano sobre úlceras e feridas. 
lugar:tarragona
data: do 12 ao 14 de novembro de 2008
Entidade Organizadora: grupo nacional para o Estudio 
e Asesoramento en úlceras por Presión e feridas Cró-
nicas
Horas lectivas: 25 horas
Elvira fernández Puente
xIII xornadas Internacionais de Enfermaría.” dROgAs E 
accidentes de tráfico. dous son mil”. lugo 26, 27 e 28 
de marzo de 2008
nacionais
bonifacia domínguez de dios
Ada Pérez Abelleira
vII Congreso nacional de uPP e feridas Crónica gnEAu-
PP ( nov. 2008 tarragona)
Mª luisa blanco Rial
I xornada científica de enfermaría.
xornadas galegas de calidade e seguridade do paciente.
xornadas de enfermaría en galicia.
simposio nacional de uPP e feridas crónicas.
Rosa Muñiz bodas
vII simposio “ulceras por presión e feridas crónicas”
datas: 12, 13 e 14 de novembro de 2008
Entidade organizadora: gnEAuPP
Horas: 25H.
Mª dolores gontán Rodríguez
Asistencia ao congreso do CEdEst (Club español de es-
terilización)
Asistencia ao congreso AnECORM (Asociación nacional 
enfermeiras coordinadoras de recursos materiais)
Araceli Prieto gondell
III Congreso nacional  de Alzheimer (vigo)
Proxectos de investigación
Elvira fernández Puente
traballos de Investigación tutelados (tIt), dentro do 
programa de doutoramento “novas tendencias e Apli-
cacións no ámbito asistencial”. Curso 2007-2008 do 






Participación en comités técnicos
flor lópez Aneiros
Presidenta do “Comité técnico sanitario Paliativos” 
Celia bouza basoa
vogal do Comité técnico sanitario de Planificación de 
Coidados.
Presidenta do grupo de traballo de Continuidade de 
Coidados e Investigación.
314
Participación en grupos de mellora
José fernández Paz
Participou nos traballos de mellora asistencial do proce-
so “tAO” cunha duración de 120 horas
Juan s. Cortizas Rey
uPP Comisión Central sergas 
bonifacia domínguez de dios
dolores Román vara
Ada Pérez Abelleira
Asistencia a cursos de formación para a posta en mar-
cha, no Centro de saúde de serantes, do Proceso Asis-
tencial dAs, en colaboración coa unidade de saúde 
Mental do CHAM.
Colaboracións con outros centros
Mª dolores gontán Rodríguez
sergas. Coordinación e participación en grupo de Apoio 
para a compra centralizada de subministracións de lu-
vas para os centros dependentes do sergas.
Outros
Juan s. Cortizas Rey 
Charlas de coidados básicos ao paciente terminal para 
coidadores en ferrol e narón.
flor lópez Aneiros
Charlas de coidados básicos ao paciente terminal para 
coidadores en fene, As Pontes e serantes.
Rosa Muñiz bodas
Elaboración do protocolo de “Extracción de tapóns de 
cerume”.
Mª luisa blanco Rial
desenvolvemento do IAnus III fase de enfermaría Cro-
nograma e carteira de servizos/guía de acollida do C.s. 
de narón (revisión).
Coordinadora na elaboración do protocolo de retirada 
de tapóns de cerume do C.s. de narón.
Protocolo e cronograma de Aux. Enfermaría
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Anexo.
DeSCriCióN DOS iNDiCADOreS
CÁlCulO DOS PriNCiPAiS iNDiCADOreS que FigurAN NA MeMOriA
Estadía media =  Estadías totais
Porcentaxe de ocupación =               Estadías totais                  x 100
índice de reocupación = [(camas en funcionamento + camas habilitadas) x 365] - estadías 
Porcentaxe de ocupación =               Estadías totais
frecuencia hospitalaria =     Ingresos                        x 1000
índice de programación = (Ingresos totais - ingresos urxentes)  x 100
taxa de mortalidade =     Exitus       x100
Porcentaxe de programación por lista = (Total intervencións programadas - intervencións programadas por urxencias)  x 100
Porcentaxe de asignación de quirófano =            tempo de quirófano dispoñíbel                            x 100
Rendemento de quirófano =       tempo de quirófano utilizado         x 100
unidades ponderadas de hospitalización (uPH) =   
n
   nº altasgRd x PesogRd
* As porcentaxes de ocupación calcúlanse sen contar coas camas habilitadas.
Porén, están incluídas na distribución mensual e nos gráficos,.




camas en funcionamento x 365
Pacientes da área sanitaria
Ingresos
total intervencións programadas
Quirófanos en funcionamento x 7 horas x días laborábeis
tempo de quirófano dispoñíbel
Ingresos totais
24

